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"To perfect manhood, 
to the measure of the fullness of Christ." 
We came to Xavier seeking excitement, 
and found stimulation; hoping for hap-
piness, and finding peace; searching for 
truth, and finding wisdom. Each of us 
came, bowed under our own private 
pack of unfounded prejudices and un-
faced fears. We cherished these like 
household gods, for they were our own, 
safely tucked away to be invoked or 
placated as the amophous breeze of our 
own personal whimsy should blow. 
But the ideal of maturity that Xavier 
attempted to exemplify for us did not 
allow of such childish superstitions. Like 
the shades desiring to cross the Styx, 
we had to leave that somewhat un-
wieldy burden of personal baubles on 
the farther shore. Pride, envy, impetu-
ousness, all were to be deposited; for 
desiring to become men, we had to put 
away the things of a child. Only that one 
possession within us which was really 
valuable could we carry over with us: 
the desire to be men at whatever per-
sonal cost. 
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Continued from Page 4 
Strangely, though, we found that in be-
ing stripped to ourselves, we had gained the 
whole world. Freed of our selfish burden, 
we now could stand erect and look around 
and walk without stumbling. This unantici-
pated result came simply because Xavier's 
first ideal was that of questing. Life was now 
not a search for the thrilling diversion, but 
for the ordered satisfaction. Truth still lay 
in seeking new answers, but wisdom in liv-
ing the old ones. Painfully, too, we learned 
that the quest involved struggle, that we 
could still be assailed by the black buffets of 
despair and skepticism. 
But the ideal of Xavier had a difference. 
Even though the route was shadowy and 
rough, there was joy in the quest for the 
Ideal was a Man. When Xavier brought us 
out of the darkness of ignorance and self, 
she brought us into wisdom, into "His mar-
velous light." 
"Videt mirabilia magna.'* 
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RICHARD L. ALER-
ING — Cincinnati, 
Ohio — B.S.B.A. (Ac-
counting) — Pershing 
Rifles 1-4,- Accounting 
Society 4. 
PAUL T. BAECKE-
R O O T — St. Clair 
Shores, Michigan — 
B.S. (Economics) — Ra-
dio Club 1-2, Secretary 
2; Economics Club 3-4; 
Detroit Club 1-4, Presi-
dent 4. 
STOKES A. BAIRD IV 
— Munfordville, Ken-
tucky — B.S. (History) 
— Pre-Law Society 1-4, 
Vice-Pres. 3, President 
4 ; Economics Club 3-
4; Political Forum 4 
Kentucky Club 3-4 
Fine Arts Committee 4 
Dean's List 3. 
J O S E P H F. BAM-
BERGER — Covington, 
Kentucky — A.B. (Psy-
chology) — Sailing Club 
3 ; Psychology Club 4. 
MICHAEL T. BART-
LEY — St. Joseph, 
Michigan — B.S.B.A. 
(Marketing) — Market-
ing Club 3-4; Manage-
ment Club 2-3; Campus 
Student Association 4. 
DEWEY J. BAYER — 
Chicago. Illinois — 
H.A.B. (Psychology) — 
Dean's List 1; Chicago 
Club 1-3; Heidelberg 
Club 1; French Club 1; 
Psychology Club 4; Sail-
ing Club 1. 
D O U G L A S E. BE-
DORE — Steubenville, 
Ohio — B.S. (English) 
— Knights of Columbus 
2-3, Recorder 3 ; Clef 
Club 1-4, Bus. Man-
ager 2, Vice-President 3, 
Leadership Conference 
2-3; Dean's Speech 
Tournament 2; Who's 
Who 3. 
JAMES R. BEHNE — 
Cincinnati, Ohio — 
B.S. (Mathematics) — 
Mathematics Club 1-3; 
Satellite Tracking Club 
1-2; Pi Mu Epsilon; 
Dean's List 1-2. 
WILLIAM L. BELMONT — Cin-
cinnati, Ohio — B.S. (Mathematics) 
THERON J. BENNETT — Ft. 
Thomas, Kentucky — B.S. (Physics) 
Cum Laude: Dean's List 1-4; Physics 
Club 1-4; Sigma Pi Sigma 3-4; Satel-
lite Trackmg Club 1. 
PHILIP E. BERNING — Cincinnati, 
Ohio — B.S. (Psychology) 
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P A U L R. BERN-
INGER — Cincinnati, 
Ohio — B.A. (History) 
— Dean's List 4; French 
Club 2,3; Young Re-
publicans 4; Senior Gift 
Committee 4. 
JAMES L. BERTSCH 
— Cincinnati, Ohio — 
B.S.B.A. (Accounting) 
— Rifle Team 1,2, Sec-
retary 2; Accounting So-
ciety 4. 
JAMES M. BISCHOFF 
— Cincinnati, Ohio — 
B.S. (English) — Dean's 
List 3 ; Pershing Rifles 1. 
LUTHER BISHOP — 
Lebanon, Ohio — B.S. 
(Economics) — Dean's 
List 2,4; International 
Relations Club 2; Eco-
nomics Club 4. 
ROBERT O. BIGHAM 
— Detroit, Michigan — 
B.S.B.A. (Marketing) — 
Detroit Club 1,2,4; 
Dorm Council 4; Mar-
keting Club 3,4, Vice-
President; Economics 3. 
GEORGE L. BLISS — 
Evergreen Park, Illinois 
— B.S.B.A. (Finance) 
— Cum laude; Dean's 
List 1-3; Pershing Rifles 
1; Dorm Council 2; In-
vestment Club 3,4; Chi-
cago Club 1-4. Treasurer 
3 ; Senior Gift Com-
mittee 4. 
EDWARD H. BODDE 
— Park Hills, Kentucky 
— B.S. (History) —His-
tory Club 4. 
JAMES D. BOCKEN-
STETTE — Cincinnati, 
Ohio — B.S. (Philos-
ophy) 
MICHAEL J. BOHATCH — Bloom-
field Hills, Michigan — B.S.B.A. 
(General Business — Economics 
Club 3,4; Detroit Club 1,2,4; Rifle 
Club 1; Pershing Rifles 1. 
A. JOSEPH BONARRIGO — Co-
lumbus, Ohio — B.S.B.A. (Market-
ing) Buckeye Club 1-3; Marketing 
Club 3,4; Economics Club 2-4; Sail-
ing Club 2,3; American Marketing 
Association 3,4; Senior Gift Commit-
tee 4. 
RICHARD J. BOSTICCO — Flush-
ing, New York — B.S.B.A. (Econom-
ics) — Football 1-4; X.O.M.M. 4; 
Economics Club 4. 
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PETER O. BOYLAN 
— Wyoming, Ohio — 
B.S.B.A. (Marketing) — 
Football 1-4; Buckeye 
Club 2-4, Treasurer 3; 
Economics Club 4; Mar-
keting Club 3,4; Sky-
divers Club 3,4. 
THOMAS W. BREN-
NAN — Cincinnati, 
Ohio — B.S.B.A. (Econ-
omics) — Cum laude 
— Dean's List 1,2; Foot-
ball 1-4; Sailing Club 
3,4. 
RAYMOND E. BREN-
NER — Reading, Ohio 
— B.S.B.A. (Marketing) 
— Marketing Club 1. 
ROBERT J. BREVING 
— Cincinnati, Ohio — 
B.S. (History) — Dean's 
List 2; Senior Gift Com-
mittee 4, Co-Chairman; 
Spanish Club 2. 
GEORGE C. BRINK-
MAN — Cincinnati, 
Ohio — B.S. (Psycho-
logy) — Rifle Club 1; 
Psychology Club 2-3; 
Bridge Club 3-4. 
THOMAS C. BRIN-
SON — Jackson. Missis-
sippi — B.S. (English) 
Cum laude — Dean's 
List 1,3; Pershing Rifles 
1; Masque Society 1-4, 
President 2-4; Student 
Council 1-2,4, Secretary 
2; Alpha Sigma Nu 4; 
Who's Who 3 ; WCXU 
4. 
DAVID P. BROGLE — 
St. Petersburg, Florida 
— B.S. (Economics) —-
Rifle Club 1; Economics 
Club 4. 
JOE D. BRUEGGE-
MEYER — Cincinnati, 
Ohio — B.S.M.A. (Ac-
counting) Cum laude — 
Pershing Rifles 1-4. 
DONALD M. BRUSER — Cincin-
nati, Ohio — B.S. (Chemistry) — 
Alchemyst Club 2-4. 
MICHAEL P. BUCHART — Louis-
ville, Kentucky — B.S.B.A. (Market-
ing) — Marketing Club 3-4; Ken-
tucky Club 4; Economics Club 4; Del-
ta Sigma Pi 4. 
JAMES E. BUCKLEY — Cincinnati, 
Ohio — B.S. (Physics) — Magna 
cum laude — Dean's List 1-4; Phys-
ics Club 1-4; Sigma Pi Sigma 4, Sec-
retary 4. 
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KENNETH W. BUR-
MAN — Cincinnati, 
Ohio — B.S.B.A. (Ac-
— Dean's List 3 ; French 
Club 4 ; Biology Club 3-
4; Class Advisory Board 
2; Senior Gift Fund 
Committee. 
MICHAEL G. BURNS 
— Lansdale, Pennsyl-
vania — B.S. (History) 
— Football 1-4; Elet 
Hall Secretary 2. 
ROBERT C. BURNS 
— New York, New York 
— H.A.B. (Classical 
Languages) — Dean's 
List 1, 3-4. 
MARTIN L. BUSLER 
— Lancaster, Pennsyl-
vania — B.S. (Finance) 
— Investment Club. 
JAMES E. BUTLER — 
Cincinnati, Ohio — B.S. 
(Political Science) — 
Dean's List 3 ; Rifle and 
Pistol Club 1-4, Vice-
president 2, President 3 
Rifle Team Captain 1-4 
Pershing Rifles 1-4 
X.O.M.M. President 4 
D.M.S. 4. 
JAMES F. BYRNE — 
Cincinnati, Ohio — 
B.S.B.A. (Accounting) 
— Economics Club 4 ; 
Accounting Club 4. 
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Senior Biology majors Craig Voegele and 
Bob Weber conduct an experiment testing 
chemical reactions on a frog. 
EDWARD J. CAHILL — Columbus, 
Ohio — B.S. (Economics) — Rifle 
Team 1-2; Buckeye Club 1-3, Treas-
urer 2. 
PHILIP J. CAITO — Cincinnati, 
Ohio — 5 . 5 . (History). 
RICHARD D. CALEAL — Detroit, 
Michigan — B.S. (Political Science) 
— French Club 2; Rifle Club 1-2; 
Detroit Club 1; PoHtical Forum 2-3; 
Young Democrats 4. 
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LOUIS M. CAPELLA — Hamilton, 
Ohio — B.S.B.A. (Marketing) — 
Dean's List 4; Marketing Club 3-4; 
Buckeye Club 1-2; Hamilton Club 3-
4 ; Economics Club 2-4; Senior Gift 
Committee; American Marketing As-
sociation 4; Business Fraternity 4 ; 
Class Advisory Board 2-3. 
CHARLES A. CERINO — Cincin-
nati, Ohio — B.S.B.A. (Manage-
ment) — Rifle Club 1. 
ROBERT E. CHALIFOUX — West-
chester, Illinois — B.S.B.A. (Account-
ing) — Chicago Club 1-4; Econom-
ics Club 4; Rifle Club 1; Sodality 1. 
DENNIS J. CHALK — 
Cincinnati, Ohio — 
B.S.B.A. (Accounting) 
— Rifle and Pistol Club 
1-4, Secretary 3; Rifle 
Team 2-4; Musketeer 3-
4; X.O.M.M. 4; D.M.S. 
4. 
WILLIAM E. CHAM-
BERS — Cleveland, 
Ohio — B.S.B.A. (Mar-
keting) — Student 
Tutor Society 3-4; Sen-
ior Gift Committee 4 
Marketing Club 3-4 
Economics Club 3-4 
Cleveland Club 1-4 
JAMES E. CONNELL 
— Chicago, IlHnois — 
B.S.B.A. (Accounting) 
— Accounting Club 1-
4; Economics Club 2-
4; Chicago Club 1-4; 
Knights of Columbus 3-
4; WCXU 3. 
DAVID C. CLARK — 
Cleveland, Ohio—B.S. 
(Political Science) 
French Club 1; Eco-
nomics Club 3; Chef 
Club 4; Political Forum 
4; Cleveland Club 1. 
JAMES M. COLLINS 
— Maysville, Kentucky 
— B.S.B.A. (Account-
ing) — Dean's List 1; 
Pre-Law Society 3-4; 
Accounting Club 3-4. 
JAMES R. CONNEL-
LY — Cincinnati, Ohio 
— B.S.B.A. (Account-
ing) — Sailing Club 2-
4; Accounting Club 2-
4 ; Rifle Club 2-4. 
DAVID W. COOK — 
Cincinnati, Ohio—B.S. 
(Mathematics) — Cum 
laude — Dean's List 1-
2,4; Pi Mu Epsilon, 3-4; 
Student Council 3-4, 
Treasurer 3 ; Xavier 
News 1-4, Managing Ed-
itor 2-4; Mathematics 
Club 2-4; Musketeer 2, 
4; Athenaeum 4 ; Clef 
Club 2-4; Heidelberg 
Club 2-4; Student Tutor 
Society 2-3; Campus 
Students Association 2; 
Who's Who. 
HENRY F. COORS — 
Cincinnati, Ohio — 
A.B. (History) — 
Dean's List 1; Sodality 
3; Pre-Law Society 3-4. 
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ROBERT W. COUGHLIN — John-
son City, Tennessee — B.S. (History) 
— Dean's List 1,4; WCXU 1-2; Cam-
pus Student Association 4. 
TERENCE J. COYNE — Cincinnati, 
Ohio — B.S. (Mathematics) — Cum 
laude — Dean's List 1-3; Pershing 
Rifles 1-2; Mermaid Tavern 2; Math 
Club 4. 
JAMES A. CRARY — Ft. Thomas, 
Kentucky — B.S. (History) — Dean's 
List 2-3; Rifle Club 1; Clef Club 1-3; 
Student Advisory Board 2-3; Senior 
Gift Committee; Historical Club 4, 
President 4 ; Phi Alpha Theta 4 ; Sail-
ing Club 3-4; Pre-Law Society 3-4. 
JOHN A. CRAWFORD 
— Lynbrook, New York 
— B.A. (English) — 
Cum laude — Dean's 
List 1; Sodality 1; 
Rifle Club 3. 
LAWRENCE I. CRI-
SANTI — Chicago, Illi-
nois — A.B. (Philoso-
phy) — Cum laude — 
Dean's List 3-4; X.O.-
M.M. 3-4; Pershing 
Rifles 1-4; Clef Club 3 ; 
Sailing Club 1-2; 
French Club 2; Philoso-
phy Club 3. 
DOUGLAS M. DE-
BARRY — Cleveland, 
Ohio — B.S. (Eco-
nomics) — Cleveland 
Club 1-4, Treasurer 3, 
Vice-President 4; Eco-
nomics Club 3-4; Heidle-
burg Club. 
FRANK D. DEBELLIS 
— Steubenville, Ohio — 
B.S. (Economics) — 
Economics Club 1-4; 
French Club 4 ; Campus 
Student Association 4 ; 
Dorm Council 2; Buck-
eye Club 1-4; Senior Gift 
Committee. 
M I C H A E L J. DE-
FAZIO — Hamilton 
Ohio — B.S. (Natural 
Sciences) — Football 1-
4, Captain 4 ; Student 
Review Board 1; Stu-
dent Council 3 ; Hamil-
ton Club 3-4, Vice-Presi-
dent 3-4; Pershing Rifles 
1-2; International Club 
3-4. 
WILLIAM M. CUS-
SEN — Cincinnati, 
Ohio — B.S. (Political 
Science) — Dean's List 
4 ; Pre-Law Society 3-4; 
Senior Gift Commit-
tee; Young Republicans. 
THOMAS J. DEHAN 
— Wilmington, Ohio — 
B.S.B.A. (Marketing) — 
Marketing Club 3-4; 
Buckeye Club 1-3; Sen-
ior Gift Committee; 
Economics Club 1-2. 
JOHN H. DANKERT 
— Chicago, Illinois — 
B.S.B.A. (Management) 
— Football 1-4; Chicago 
Club 1-4; Management 
Club 3-4. 
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LAWRENCE T. DeMARCO — 
Cleveland, Ohio — B.S. (Physics) — 
Radio Club 1-2; Biology Club 3-4. 
MICHAEL J. DeSARNO, Jr. — As-
bury Park, New Jersey — B.S.B.A. 
(Economics) — Economics Club 3-4; 
Campus Student Association 3-4. 
JAMES F. DETTINGER — Toledo, 
Ohio — B.S.B.A. (Economics) — 
Class President 1, Vice-President 2; 
Class Advisory Board; Economics 
Club 2-4; Toledo Club 1-4, President 
4 ; WCXU 2-3; Baseball 3-4; Campus 
Student Association 4; Who's Who 4; 
Senior Gift Committee 4. 
j p H N C. DISSEL — 
Cincinnati, Ohio — 
B.S.B.A. (Accounting) 
— Dean's List 3 ; Ac-
counting Society 2-4, 
Treasurer 3; Economics 
Club 1-4; International 
Relations Club 1-4, 
Treasurer 3 ; Manage-
ment Society 3. 
MITCHELL 
ton, Illinois 
Dean's List 3 
ics Club 3-4; 
R. DUDEK — Evans-
— B.S. (History) — 
; Football 1-4; Econom-
Clef Club 1; Pre-Law 
Society 3-4; Chicago Club 1-4. 
WILLIAM B. EASTLAKE — Cin-
cinnati, Ohio — H.A.B. (Economics) 
— Cum laude; Dean's List 4 ; Foot-
ball 1-4; Economics Club 2-4, Presi-
dent 4; Alpha Sigma Nu 3-4, Treas-
urer 4 ; Dorm Council 2. 
THOMAS E. EILERMAN — Ft. 
Thomas, Kentucky — B.S.B.A. (Ac-
counting) 
WILLIAM J. EILER-
MAN — Cincinnati, 
Ohio —H.A.B. (Psycho-
logy) — Dean's List 2; 
Mermaid Tevern 1-4; 
Psychology Club 3-4; 
Biology Club 3 ; Heidel-
berg Club 3. 
MICHAEL J. ELLERT 
— Cincinnati, Ohio — 
B.S.B.A. (Marketing) — 
Marketing Club 1-2; 
Rifle & Pistol Club 1-2. 
VINCENT P. EY-
SOLDT — Cincinnati, 
Ohio — B.S.B.A. (Eco-
nomics) — Football 1-4; 
Economics Club 2-4, 
Treasurer 4 ; Dorm 
Council 1-4. 
DAVID H. FALK — 
Columbus, Ohio — B.S. 
(Political Science) — 
Buckeye Club 1-2; Po-
litical Forum 3-4; Inter-
national Relations Club 
3 ; X.O.M.M. 4. 
JOHN J. FLAHARTY, 
I I I — Detroit, Michigan 
— A.B. (History) — 
Detroit Club 1; Heidel-
burg Club 1; Economics 
Club 1; Pre-Law Society 
2-3; Secretary 3; Politi-
cal Forum 3-4. 
DUANE E. FLEMING 
•— Chillicothe, Ohio — 
A.B. (Spanish) — 
Dean's List 3-4; Spanish 
Club 2-4. 
EDWARD L. FLOTT-
MAN — Cincinnati, 
Ohio — B.S.B.A. (Ac-
counting) — Rifle Club 
1; Philosophy Club 4 ; 
Accounting Society 3-4. 
DAVID B. FREEMAN 
—• Cincinnati, Ohio — 
B.S. (History) — Clef 
Club 3-4; Historical So-
ciety 4; Pershing Rifles 
L 
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WILBUR G. FRYE, Jr. 
— Cincinnati, Ohio — 
B.S.B.A. (Accounting) 
— Cum laude; Dean's 
List 1-3; Accounting So-
ciety 4. 
JAMES L. FULLER — 
Cincinnati. Ohio — 
B.S.B.A. (Marketing) — 
Rifle Team 1-2; Market-
ing Club 3-4. 
F. PETER GALICKY 
— Painesville, Ohio — 
B.S. (Biology) — Biol-
ogy Club 3-4; Student 
Council 3-4, Society 
Chairman 4 ; Who's 
Who 3. 
BRO. MARK GASTEL, 
C.F.P. — Chicago, Illi-
nois — B.S. (History) 
— Dean's List 2. 
L O U I S F. GAST-
RIGHT, Jr. — Ft. 
Thomas, Kentucky — 
B.S. (Psychology) — 
French Club 2; Psy-
chology Club 2-3; So-
dality 1-2; Pershing 
Rifles 1. 
J. WILLIAM GAY-
NOR — Chicago, Illi-
nois — A.B. (German) 
— Sailing Club 1. 
JOSEPH V. GETTEL-
FINGER — Cincinnati, 
Ohio — B.S.B.A. (Ac-
counting) 
MICHAEL D. GIBSON 
— Cincinnati, Ohio — 
B.S. (English) — 
French Club 3; Pre-Law 
Society 3 ; WCXU 3-4; 
Masque Society 3-4. 
WILLIAM A. GILKEY — Maysville, 
Kentucky — B.S. (Psychology) — 
— Magna cum laude; Dean's List 
1,4; Psychology Club 3-4; Psi Chi 4. 
DAVID W. GLASER — Cincinnati, 
Ohio — B.S.B.A. (Finance) — Per-
shing Rifles 1-2; Rifle Club 1-2; In-
vestment Club 2-4, President 4; Eco-
nomics Club 4. 
JOSEPH S. GLASSMEYER — Cin-
cinnati, Ohio — B.S. (Physics) — 
Cum laude; Rifle Club 1; Pershing 
Rifles 1-2; Biology Club 1,3. 
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J. T I M O T H Y GLEA-
SON — Cincinnati, 
Ohio — B.S.B.A. (Ac-
counting) 
JAMES J. GRUBER — 
Cincinnati, Ohio — B.S. 
(English) — Basketball 
1; Baseball 1-4, Co-Cap-
tain 3-4. 
R. STEPHEN GUNN 
— Cincinnati, Ohio — 
B.S.B.A. (Economics) — 
Economics Club 4. 
THOMAS A. HAASE 
— Portsmouth, Ohio — 
A.B. (Political Science) 
— Dean's List 2; Rifle 
Club 2-3; Pershing Rifles 
2-4- Prp-T.q^v Society 3-
4 ; X.O.M.M. 4. 
J. PETER HACKER — 
Youngstown, Ohio — 
B.S. (Biology) — Biol-
ogy Club 3-4. 
MARVIN R. HACK-
MAN, Jr. — Cincinnati, 
Ohio — B.S. (Psychol-
ogy) — Sodality 1-4; 
Psychology Club 2-4; 
Heidelburg Club 4. 
GEORGE W. HAM-
BROOK — Chicago, 
Illinois — B.S. (Biol-
ogy) —Dean's List 2-4. 
JAMES E. HALEY — 
Cincinnati, Ohio — 
B.S.B.A. (Accounting) 
GODFREY J. HAMMEL — Detroit, 
Michigan — B.S.B.A. (Accounting) 
— Economics Club 3-4; Investment 
Club 2-4. 
JON M. HARDESTY — Cleveland, 
Ohio — B.S. (Economics) —- Math-
ematics Club 2-3; Economics Club 
3-4; Marketing Club 1; Campus Stu-
dent Association 3-4; Class Advisory 
Board 2; Cleveland Club 3-4. 
GERARD J. HAUSMAN — Cincin-
nati, Ohio — B.S. (Economics) — 
Dean's List 4; Mathematics Club 2; 
Economics Club 3-4; Young Repub-
licans 4. 
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THOMAS A. HAYES — Cincinnati, 
Ohio — B.S. (History) — Magna 
cum laude — Dean's List 1-4. 
ROBERT F. HEHMAN — Fort 
Thomas, Kentucky — B.S. (Biology) 
— Magna cum laude — Dean's List 
1-4. 
GEORGE J. HEJNY — Chicago, Il-
linois — B.S. (Mathematics) — 
Dean's List 1; Mathematics Club 1-4, 
Vice-president 4 ; Pi Mu Epsilon 3-4; 
Chicago Club 2-3. 
ROBERT R. HELL-
WIG — Indianapolis, 
Indiana — B.S.B.A. 
(Marketing) — Dean's 
List 4 ; Marketing Club 
3-4; Indianapolis Club 
1-4, President 4 ; Cam-
pus Students Association 
2-4. 
DONALD A. HOOPER 
— Cincinnati, Ohio •—• 
B.S. (Physics) — Phys-
ics Club 1-4; Bridge 
Club 3-4. 
RICHARD P. HENTZ 
— Fort Thomas, Ken-
tucky — B.S. (Physics) 
— Cum laude — Dean's 
List 1-2,4; Physics Club, 
1-4, Vice-president 3 ; 
Sigma Pi Sigma, 3-4, 
Vice-p r e s i d e n t and 
Treasurer 4. 
RICHARD C. HOR-
W I T T — Cleveland, 
Ohio — B.S.B.A. (In-
dustrial Relations) — 
Rifle Club 1; Cleveland 
Club 1-4. 
ROBERT T. HEWALD 
— Cincinnati, Ohio — 
B.S.B.A. (Accounting) 
— Accounting Club 4 ; 
Rifle Team 1-2, Treas-
urer 2. 
RICHARD A. HOLLO 
— Fort Wayne, Indiana 
— B.S.B.A. (Account-
ing) — Dean's List 1; 
Fort Wayne Club 1-4, 
President 4. 
HARRY A. HOSEY — 
Old Hickory, Tennessee 
— B.S. (Psychology) —• 
Psychology Club 2-4; 
Economics Club 4. 
L A W R E N C E C. 
HULEFErLD — Cin-
cinnati, Ohio — B.S. 
(Philosophy) — Magna 
cum Laude — Dean's 
List 1-4; Biology Club 3, 
President 3 ; Philosophy 
Club 4. 
KENNETH T. H U N T 
— Cincinnati, Ohio — 
B.S. (Philosophy) — 
Dean's List 1-2; Pi Mu 
Epsilon 3-4; Rifle and 
Pistol Club 1; Pre-Law 
Society 4 ; Senior Gift 
Committee. 
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JOSEPH F. HUTCHISON — Cin-
cinnati, Ohio — B.S.B.A. (Account-
inp.) — Amounting Society 2-4; Man-
agement Club 2-3. 
ROBERT M. H U T H — Cincinnati, 
Ohio — A.B. (Mathematics) — Magna 
cum laude; Dean's List 1-4; Mathe-
matics Club 3-4. 
T I M O T H Y C. JEFFREYS — Cin-
cinnati, Ohio — B.S. (Psychology) 
— Psychology Club 3-4. 
HAROLD A. JOHN-
SON, Jr. — Grosse 
Pointe, Michigan •—• 
B.S. (History) — De-
troit Club 1; Political 
Forum 3. 
JOHN H. JOHNSTON 
— Remington, Ohio — 
B.S. (Modern Lan-
guages) — French Club 
3 ; Pershing Rifles 1-4; 
Rifle Club 1-3; Pistol 
Team 1-2. 
GENE J. JORDAN — 
Lewisburg, Ohio — 
B.S.B.A. (Marketing) — 
Marketing Club 3-4. 
JOSEPH J. JOYCE — 
Chicago, Illinois — B.S. 
(Political Science) — 
Chicago Club 1-4; 
French Club 3-4; Pre-
Law Society 3-4; Po-
litical Forum 3-4. 
GEORGE A. KAC-
HELE — Cincinnati, 
Ohio — B.S. (History) 
— Cum laude —- Dean's 
List 1-4. 
F R E D E R I C K K. 
JONES — Cleveland, 
Ohio — B.S. (History) 
— Cum laude —• Dean's 
List 2-4; Clef Club 1-3; 
French Club 2-3; Sailing 
Club 2-4; Campus Stu-
dent Association 4; Phi 
Alpha Theta 4 ; Mardi 
Gras Committee 4. 
j p H N P. KAHLES — 
Cincinnati, Ohio — 
B.S.B.A. (Management) 
•— Management Society 
4 ; Economics Club 4. 
T I M O T H Y J. JOOS — 
Lancaster, Ohio — B.S. 
(English) — Clef Club 
2-3, Secretary 2; WCXU 
2; Sodality 2; Tennis 3. 
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LEO J. KAMMERER 
—Cincinnati, Ohio — 
B.S. (Economics) — 
Economics Club 4. 
LAWRENCE J. KANE 
•— Chicago, Illinois — 
H.A.B. (Classics) — 
Dean's List 2-3; Philo-
sophy Club 
dent 3,4. 
1-4, Presi-
MICHAEL J. KANE 
— Columbus, Ohio — 
B.S.B.A. (Marketing) — 
Marketing Club 2-4, Sec-
retary 4; Buckeye Club 
1-4; X.O.M.M. 3-4, Sec-
retary 3 ; Chicago Club 
4. 
MICHAEL H. RAS-
PER — Indianapolis, 
Indiana — B.S.B.A. 
(Marketing) — Muske-
teer Band 1-4; R.O.T.C. 
Band 1-2; Marketing 
Club 4; Economics Club 
3; Kappa Psi 4; Indian-
apolis Club 1-4. 
/ 
Senior English major Tom 
Muelleman studies his favorite 
character from classical litera-
ture—James Bond. 
RAY L. KATZEN-
BER.GER — Indian-
apolis, Indiana — 
B.S.B.A. (Marketing) 
— Dean's List 3 ; Base-
ball 2-4; Indianapolis 
Club 2-4; Economics 
Club 2-4; Marketing 
Club 3-4; Sky Divers 
2-3; Management Club 
3-4; Knights of Colum-
bus 2. 
THOMAS J. KELLER 
— Cincinnati, Ohio —-
A.B. (English) •— Cum 
laude — Dean's List 
1-2; Sodality 2-4; Stu-
dent Tutoring Society 
3. 
PAUL W. KENNY — Steubenville, 
Ohio — B.S. (Physical Education) — 
Football 1-4; Dorm Council 2; Class 
Advisory Board 3-4. 
MICHAEL F. KILLEEN — Cleve-
land, Ohio — B.S.B.A. (Accounting) 
— Dean's List 2; Dorm Council 3 ; 
Delta Sigma Pi 4; Student Tutoring 
Society 3-4; Cleveland Club 1-4; 
Economics Club 4 ; Clef Club 2; Pre-
Law Society 3-4. 
CRAIG J. KINZELMAN — Cleve-
land, Ohio — B.S. (English); Magna 
cum laude; Dean's List 1-4; Sodality 
1-4; Vice-Prefect 3 ; Student Review 
Board 1-4, Chairman 4 ; Alpha Sigma 
Nu 3-4, President 4 ; Who's Who 4. 
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WILLIAM J. KLUS — 
Cincinnati, Ohio — 
B.S. (Mathematics) — 
Cum laude — Dean's 
List 1-2; Mathematics 
2-4. 
MARK G. KLUSMAN 
— Cincinnati, Ohio — 
B.S. (Economics) — 
Economics Club 2-4. 
PHILIP J. KNAPKE 
— Fort Wayne, Indiana 
— B.S.B.A. (Market-
ing) — Marketing 
Club; Economics Club; 
Knight of Columbus 2; 
Fort Wayne Club. 
STANLEY R. K O C H 
— Glen Ellyn, Illinois 
— B.S.B.A. (Account-
ing) •— Sailing Club 
2-3; Accounting So-
ciety 1,4; Chicago Club 
1-2; Radio Club 1; 
Rifle Club 1; Invest-
ment Club 3-4. 
EUGENE F. KOEHL 
— Ft. Wright, Ken-
tucky — B.S. (Chem-
istry) — Alchemyst 
Club 4. 
JOHN W. KOHLS — 
Cincinnati, Ohio — 
A.B. (Psychology) — 
Cum laude — Dean's 
List 2-4; Psychology 
Club 3-4; Psi-Chi 3-4. 
PAUL J. K O P K O — 
Newton Falls, Ohio —-
B.S. (History) — 
Dean's List 2; Invest-
ment Club. 
STEPHEN L. KOLL-
STEDT — Cincinnati, 
Ohio — B.S. (Mathe-
matics) Cum laude — 
Dean's List 2; Clef Club 
1-4; Mathematics Club 
2-4; Moonwatch Team 
2-3; Rifle Club 1-2. 
FLORIAN F. KOSS — Cleveland, 
Ohio — B.S. (Economics) — French 
Club 1-3; Sailing Club 1-2; Psycholo-
gy Club 1-4; Economics Club 2-4; 
Dorm Council 4; Cleveland Club 1-2. 
THOMAS J. KOTZBAUER — Cin-
cinnati, Ohio — B.S.B.A. (Manage-
ment) — Management Club 3 ; Mar-
keting Club 4. 
THOMAS R. KREIENBAUM — 
Cincinnati, Ohio — B.S. (Political 
Science) -— International Club 1-4, 
Treasurer 3; Young Democrats 1-4; 
Pershing Rifles 1-2; Political Forum 
1-2; Debating 4. 
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DOUGLAS J. KROG-
ER — Cincinnati, Ohio 
— B.S.B.A. (Account-
ing) — Accounting So-
ciety 4. 
EDWARD L. KROM-
MER, JR. — Cincin-
nati, Ohio — B.S.B.A. 
(Marketing) — Rifle 
and Pistol Club 1. 
ROBERT W. K U H L 
— Hamilton, Ohio — 
B.S. (Political Science) 
— Cum laude — 
Dean's List 1-4; Per-
shing Rifles 1-2; Eco-
nomics Club 3-4; Pre-
Law Society 3-4. 
FRANCIS X. LACH-
MANN — Covington, 
Kentucky — B.S.B.A. 
(Accounting) 
ALAN J. LANGE — 
Cincinnati, Ohio — 
B.S. (English) — 
Dean's List 3-4. 
G. ANTHONY LANG 
— Cincinnati, Ohio — 
H.A.B. (Classics & Eng-
lish) — Magna cum 
laude — Dean's List 
1-4; Sodality 1-4, Coun-
cilman 2, Prefect 3 ; Psy-
chology Club 2; Alpha 
Sigma Nu 3-4, Vice-
President 4 ; Student 
Council 3, Ex Officio 3 ; 
Who's Who 3. 
RORY J. LENIHAN 
— Lookout Mountain, 
Tennessee — B.S.B.A. 
(Marketing — Pershing 
Rifles 1-3; Marketing 
Club 2-4; Pre-Law So-
ciety 3-4; Junior and 
Senior Class Advisory 
Board; Knights of Col-
umbus 2-4; Economics 
Club 2-4; Management 
Club 1; Campus Stu-
dent Association 4. 
JAMES P. LAWLER 
— Richmond, Ohio — 
B.S. (English) — 
Masque Society 1; Mer-
maid Tavern 2-4. 
CARL L. LIENHART — Cincinnati, 
Ohio — B.S.B.A. (Marketing) — 
Pershing Rifles 1-2; Marketing Club 
4. 
ROBERT D. LINGG — Cincinnati, 
Ohio — B.S. (Chemistry) — Cum 
laude — Dean's List 2-3; Alchemist 
Club 3-4. 
JOHN R. LOEFFLER — Hamilton, 
Ohio —- B.S. (Economics) — Dean's 
List 1-2; Mathematics Club 2; Bas-
ketball 1-4; Economics Club 3-4, Sec-
retary 4 ; Hamilton Club 2-4, Secre-
tary-Treasurer 3-4, Dorm Council 2; 
Who's Who. 
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EUGENE J. LOFTUS 
— Whittier, California 
— H.A.B. (Classics & 
French) — Dean's List 
3-4; Clef Club 2-3; 
Pistol Club 1; Dorm 
Council 3 ; French Club 
2-4; Foreign Relations 
Club 1. 
T I M O T H Y LONG — 
C i n c i n n a t i , Ohio 
— H.A.B. (Greek) — 
Cum laude — Dean's 
List 1-3. 
DANIEL J. LYNCH 
Chicago, Illinois — B.S. 
(Economics) — Cum 
laude — Dean's List 3 ; 
WCXU 1-2; Pershing 
Rifles 1; Chicago Club 
1-4; Economics Club 
3-4; Sailing Club 3-4. 
THOMAS J. LYNCH 
— Oak Park, Illinois 
— B.S. (Political Sci-
ence) — Dean's List 4 ; 
Chicago Club 1-4; Po-
litical F o r u m 3-4; 
Young Democrats 4; 
History Club 4. 
Senior Psychology m a j o r Bar ry M c G r a t h points o u t to 
j u n i o r D a v e L u c k t h a t S i g m u n d F r e u d agrees wi th h i m 
on a pa r t i cu l a r poin t . 
JAMES P. MARTIN 
— Maumee, Ohio — 
B.S.B.A. (Accounting) 
— Accounting Society 
4 ; Toledo Club 1-4. 
J O H N J. MARTIN, 
JR. — Wilmette, Illi-
nois — B.S.B.A. (Mar-
keting) — Golf 1-4; 
Marketing Club 2-4; 
Chicago Club 2-4. 
GERALD L. MARX — Cincinnati, 
Ohio — B.S. (English) — Magna 
cum laude — Dean's List 1-4. 
ROBERT J. MASON— Toledo, Ohio 
•—• B.S.B.A. (Accounting) — Magna 
cum laude — Dean's List 1-4; Clef 
Club 1; Toledo Club 1-4; Economics 
Club 4; Young Republicans 4 ; Ac-
counting Society 4. 
WILLIAM F. MASTERSON — 
Cleveland, Ohio — B.S. (Economics) 
— Dean's List 2-4; Student Body 
President 4 ; Student Council 1-4; 
Class President 2-3; Sodality 1-4; 
Who's Who 3 ; Alpha Sigma Nu 4. 
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SAMUEL B. MAT-
THEWS — Grove East 
Bank, Demerara, Brit-
hih Guiana — A.B. 
(History); — Interna-
tional Relations Club 
1-4, Secretary 3; Jazz 
Club 3; WCXU 3. 
J O H N E. MAWBY — 
Cleveland, Ohio — B.S. 
(English); — Dean's 
List 2; President of 
Knights' Manor 3-4; 
Student Director of Op-
eration Youth 3-4; Pre-
Law Society 4; Cleve-
land Club 1-4; Dorm 
Council 2; Senior Gift 
Committee 4; Knights 
of Columbus 3-4. 
J O H N F. M C C A R T H Y 
-— Cincinnati, Ohio — 
A.B. (English) — Pre-
Law Society 4 ; WCXU 
4. 
MICHAEL J. M C -
D A N I E L — Floyds 
Knobs, Indiana —• B.S. 
(History) •— Football 
1; Political Forum 3-4; 
Young Democrats 4, 
Chairman 4; Pre-Law 
Society 3-4; History 
Club 4. 
JOSEPH J. M C D O W E L L — Parma, 
Ohio — B.S. (Political Science) — 
Dean's List 3 ; Rifle & Pistol Club 1-
3; Cleveland Club 1-4; Spanish Club 
4. 
BARRY E. McGRATH — Cincin-
nati, Ohio — B.S. (Psychology) —• 
Dean's List 3 ; Psychology Club 3-4. 
WILLIAM J. McGOWAN— Cincin-
nati, Ohio — B.S. (English) — Rifle 
& Pistol Club 1-4; WCXU 3-4, Busi-
ness Manager 4 ; Economics Club 4; 
Senior Gift Committee 4. 
JOSEPH W. McNEIL — Erlanger, 
Kentucky — B.S. (Physical Educa-
tion) — Dean's List 1; Basketball 
1-4, Co-Captain 4. 
PATRICK H. MEEHAN — Cin-
cinnati, Ohio — B.S. (Political Sci-
ence) 
HENRY P. MERRICK — New 
York, New York — B.S.B.A. (Eco-
nomics) -— Dean's List 2. 
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FREDERICK J. MER-
SHAD — Cincinnati, 
Ohio — B.S. (History) 
— Rifle Club 1-2; Pre-
Law Society 4 ; Politi-
cal Forum 3-4. 
CHARLES N. MES-
SERLE — Cincinnati, 
Ohio — B.S. (Physics); 
Magna cum laude; — 
Dean's List 1-4; Physics 
Club 1-4; Sigma Pi 
Sigma 3-4, President 4. 
RICHAR.D A. M E T Z 
— Harrison, Ohio —• 
B.S.B.A. (Economics) 
— Basketball 1; Mar-
keting C l u b 3-4; 
Knights of Columbus 
1-4; Rifle Club 1. 
THOMAS H. MEYER 
— Dayton, Ohio — 
B.S. (Chemistry) — 
Musketeer Band 1-4. 
WAYNE E. MILOS — 
Chicago, Illinois — B.S. 
(Biology) — Dean's 
List 3-4; Chicago Club 
1-4; Football 1; French 
Club 2-4, President 4; 
Biology Club 3-4, Sec-
retary-Treasurer 4. 
HARRY G. MOELLER 
— Cincinnati, Ohio — 
B.S. (Economics) 
Economics Club 3-4. 
JOSEPH A. MOOTER 
— Detroit, Michigan — 
B.S.B.A. (Marketing) 
— Class Advisory Board 
3-4; Marketing Club 
3-4; Economics Club 4; 
Detroit Club 1,4; Chi-
cago Club 2-4. 
WILLIAM H. MOORE 
— Cincinnati, Ohio — 
B.S.B.A. (Economics) 
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THOMAS P. MUELLEMAN— Oak 
Park, Illinois — B.S. (English) — 
Pershing Rifles 1-2; Sailing Club 2, 
Treasurer 2; WCXU 2-4, Program 
Director 3, Assistant Station Manager 
4; Chicago Club 4 ; Masque Society 
2-4, Stage Manager 2-4, Vice-Presi-
dent 4; Rifle Club 1. 
MICHAEL J. MULLEN — Silver 
Spring, Maryland — B.S. (English); 
Magna cum laude; Dean's List 1-4; 
Sodality 1-4, Sodality, Council 3-4; 
Tennis 2-4; Alpha Sigma Nu 3-4; 
Who's Who 3 ; Class Advisory Board 
1-2; Dean's Speech Tournament 2; 
Senior Gift Committee. 
JOHN M. MURRAY — Akron, Ohio 
— B.S. (History); Cum laude; Dean's 
List 2-4; Cleveland Club 1-2; Rifle 
Club 1; Knights of Columbus 3-4, Sec-
retary 4 ; Student Tutoring Society 3-
4; Pre-Law Society 3-4; Dorm Coun-
cil 2. 
J. T I M O T H Y M U T H 
— Huntington, West 
Virginia — B.S. (Eco-
nomics) — Campus 
Student Association 4 ; 
Baseball 2-3; Basketball 
1; Political Forum 4 ; 
Economics Club 3-4, 
Secretary 4. 
J O H N T. NEBEL — 
Cincinnati, Ohio -— 
B.S.B.A. (Accounting); 
Cum laude; — Dean's 
List 1-3; Baseball 1-4, 
Co-Captain 3; Account-
ing Club 4. 
JOHN A. NEYER — 
Cincinnati, Ohio — B.S. 
(Chemistry) 
List 1-2; 
Club 1-4. 
— Dean s 
Alchemist 
JOSEPH E. NESSEL-
H U F — Cincmnati, 
Ohio — B.S.B.A. (Ac-
counting) •—• Dean's 
List 1,3,4; Pershing 
Rifles 1; Sodahty 1-4, 
Prefect 4 ; Class Advi-
sory Board 1-4; Home-
coming Committee 3 ; 
Mardi Gras 2; Account-
ing Society 1-4, Director 
3, Vice-President 4 ; 
Alpha Sigma Nu 4 ; 
Who's Who 3. 
ANDRE A. NIEBLING 
— Cincinnati, Ohio — 
B.S.B.A. (Accounting) 
Accounting Society 1-4, 
Secretary 4; Sodahty 2; 
Class Advisory Board 
1-4. 
JEROME P. NIEN-
ABER — Cincinnati, 
Ohio — B.S.B.A. (Ac-
counting) 
JAMES A. NIGL — 
Saginaw, Michigan — 
B.S.B.A. (Finance) — 
Football 1; Accounting 
Society 3 ; Detroit Club 
1-4. 
MICHAEL H. NOCK 
— Dayton, Ohio — 
B.S. (History) — Psy-
chology C l u b 1-4; 
Pershing Rifles 1-2; 
Philosophy Club 1-2; 
Fine Arts Committee 
3-4. 
WARREN E. NORTH, Jr. — Cin-
cinnati, Ohio — B.S.B.A. (General 
Business) — Football 1-2. 
DENNIS M. O'CONNELL — Cin-
cinnati, Ohio — B.S. (Psychology) — 
Psychology Club 2-4, Treasurer 4 ; 
Rifle Club 1-2; Pistol Team 1; Clef 
Club 2-4; Student Council 2; Senior 
Gift Committee 4; Who's Who 3 ; 
Class Advisory Board 3. 
JOHN W. O'CONNELL — Toledo, 
Ohio — B.S.B.A. (Management) — 
Toledo Club 1-4; Rifle & Pistol Club 
1,4; Management Society 3-4; Eco-
nomics Club 4. 
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RAY K. O 'CONNOR 
— Jericho, Long Island, 
New York — B.S. (Psy-
chology) — Philosophy 
Club 1-2,4; Internation-
al Club 1-2; French 
Club 2-4, Vice President 
2-3; Fine Arts Commit-
tee 2-4; Psychology Club 
1-4, Secretary 4 ; WCXU 
3-4; Political Forum 2; 
Who's Who 4 ; Senior 
Gift Committee. 
WILLIAM J. O'CON-
NOR — Cincinnati, 
Ohio — B.S.B.A. (Mar-
keting) — Marketing 
Club 4. 
DANIEL J. O'DON-
NELL, Jr. — Cincin-
nati, Ohio — B.S. (Eco-
nomics) — Economics 
Club 2-4; Homecoming 
Committee 2; Political 
Forum 4; Mardi Gras 
Committee 3 ; Tennis 
Team 1-4, Captain 4 ; 
Management Club 1; 
X.U. News; Campus 
Student Association 3. 
NEAL R. O'MALLEY 
— Cleveland, Ohio — 
B.S. (Economics) 
PATRICK J. O'MAL-
LEY — Chicago, Illi-
nois — B.S.B.A. (Mar-
keting) — Chicago 
Club 1-4; Marketing 
Club 3-4; Sailing Club 
2; Clef Club 1-2; Amer-
ican Marketing Associa-
tion 3-4. 
BRIAN L. O T T E N — 
Erlanger, Kentucky — 
B.S.B.A. (Industrial Re-
lations) — Dean's List 
2; Radio Club 1; Sail-
ing Club 3-4; Econom-
ics Club 3 ; Campus 
Student Association 4 ; 
Clef Club 2-3; Ken-
tucky Club 2; Senior 
Gift Committee 4. 
HOWARD E. O T T O , 
Jr. — Joliet, Illinois — 
B.S.B.A. (Marketing) 
-— Dorm Council 2; 
Marketing Club 3-4; 
Knights of Columbus 4. 
DONALD R. PAPI-
NEAU — Northbrook, 
Illinois — B.S. (His-
tory) — Dorm Council 
2-3; Chicago Club 1-4; 
French Club 3 ; Eco-
nomics Club 1-2. 
GERALD L. PATER — Hamilton 
Ohio — A.B. (History); Cum laude 
Dean's List 1-3; Pre-Law Society 1-4 
Rifle Club 1; Student Council 3-4 
Assistant Athletic Chairman 3, Ath-
letic Chairman 4 ; Hamilton Club 2-
4, President 3-4; Buckeye Club 1-4, 
Vice-President 3-4; Who's Who 3 ; 
X.O.M.M. 4; Class Advisory Board 
1-2; Political Forum 3-4. 
JEROME C. PAX - ^ Celina, Ohio 
— B.S.B.A. (Management) — Sodal-
ity 1-4. 
ROBERT D. PELLARIN — Silver 
Spring, Maryland — B.S. (Biology) 
— Sailing Club 1-2; Biology Club 3-
4 ; French Club 3-4; Musketeer An-
nual 2; Class Advisory Board 4. 
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D O N A L D F. PEL-
LING — Cincinnati, 
Ohio — B.S.B.A. (Ac-
counting) — Account-
ing Society 1. 
P A T R I C K J. PER.-
KINS —- Cincinnati, 
Ohio — B.S. (Biology); 
Cum laude; — Dean's 
List 1-4; Heidelberg 
Club 1-4, Treasurer 3, 
President 4; Biology 
Club 3-4, Vice-President 
3, President 4 ; Student 
Directory 4; Jazz Club 
2. 
RICHARD L. PES-
SLER — Cincinnati, 
Ohio — A.B. (English) 
ROBERT J. PIERCE 
— Cleveland, Ohio — 
B.S. (English) — 
Dean's List 1-4; Cleve-
land Club 1-4; Class 
Advisory Board 2-3; 
Knights of Columbus 
3-4; Student Tutoring 
Society 3-4. 
WILLIAM H. PLAC-
KE — Cincinnati, Ohio 
— B.S.B.A. (Account-
ing) Cum laude; — 
Dean's List 2-3; Ac-
counting Society 2,4. 
RAYMOND C. PLAS 
— Cincinnati, Ohio •—• 
B.S.B.A. (Marketing) 
— Economics Club 2; 
Senior Gift Committee; 
Marketing Club 3-4, 
Treasurer 4 ; Class Ad-
visory B o a r d 2-4; 
Homecoming Commit-
tee 3-4; Junior Prom 
Committee 3. 
PETER O. PRINZ — 
Cincinnati, Ohio — B.S. 
(Economics) — Eco-
nomics Club 3-4; Po-
litical Forum 3-4; X.U. 
News 4 ; Musketeer 4. 
GEORGE POWELL — 
Washington, D.C. 
JB.VS". (Physical Educa-
tion) — Football 1-4. 
GERALD J. RAPIEN — Cincinnati, 
Ohio — H.A.B. (Classics); Magna 
cum laude; Dean's List 1-4; Pre-Law 
Society 4. 
PETER M. REBOLD — Cincinnati, 
Ohio — B.S. (Political Science) — 
Dean's List 1-4; Vice-President of 
Senior Class; X.O.M.M. 3-4; Alpha 
Sigma Nu 4; Political Forum 3-4; 
Who's Who 4 ; Student Leadership 
Conference 4. 
MICHAEL J. REDELLA — Cleve-
land, Ohio — B.S. (Psychology) — 
Dean's List 1-2; French Club 2-3; 
Psychology Club 1-4, President 4; Psi 
Chi 3-4; Economics Club 4 ; Dorm 
Council 1. 
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THOMAS J. REESE 
— Easton, Pennsylvania 
— B.S.B.A. (Market-
ing) — Mardi Gras 
Committee 3-4; Home-
coming Committee 2-4; 
Marketing Club 3-4; 
Senior Gift Committee; 
Class Advisory Board 3. 
GREGG C. REICHLE 
— Chicago, Illinois — 
B.S. (History) — 
Dean's List 1; Chicago 
Club 1-4. 
JOHN P. REILLY — 
Grosse Point, Michigan 
— B.S. (Economics) — 
Dean's List 1; Elet Hall 
President 4 ; Dorm 
Council 3 ; Chicago 
Club 1-2; Detroit Club 
4 ; Economics Club 4 ; 
Pre-Law S o c i e t y 3 ; 
Who's Who. 
LEONARD J. REW-
ERS — Chicago, IlU-
nois — B.S.B.A. (Eco-
nomics) — Football 1; 
Economics Club 2-4; 
C h i c a g o Club 1-4, 
Treasurer 2-3, President 
4 ; Rifle Club 1; Senior 
Gift Committee; Mar-
keting Club 4. 
JERRY H. R I C H T E R 
•— Cincinnati, Ohio — 
B.S.B.A. (Marketing) 
An unidentified senior takes a well-deserved break in 
South Hall during hectic days prior to Christmas vacation. 
THOMAS H. RIG-
NEY — Chicago, IlU-
nois — B.S. (History) 
— Chicago Club 1-4; 
History Club 4; PoHti-
cal Forum 3-4. 
RONALD F. ROHE — Cincinnati, 
Ohio — B.S. (Economics) Economics 
Club 3-4; Rifle Club 2; Xavier News 2. 
TERRENCE M. ROHEN — Cleve-
land, Ohio — B.S.B.A. (Marketing) 
Dean's List 4 ; Sodality 1-4, Council-
man 3, Vice Prefect 4; Marketing 
Club 3-4, President 4 ; Sodahty House 
Vice President 3 ; Jazz Club 1-2; Eco-
nomics Club 4 ; Senior Gift Commit-
tee 4 ; Who's Who. 
EUGENE A. ROONEY — Oak Park, 
Illinois — B.S. (Political Science) 
Dean's List 1; Chicago Club 1-4; 
Political Forum 3-4. 
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WALTER J. R U T H E R — Cincin-
nati, Ohio — B.S.B.A. (Economics) 
ROBERT A. RYAN, Jr. — Cincin-
nati, Ohio — B.S. (Pre-Law) Dean's 
List 2-3; X.U. News 1-4, Associate 
Editor 1, Editor-in-Chief 2-3, Execu-
tive Editor 4; Musketeer 1-4; Ed-
mund Burke Society 1-4; President 3 ; 
Campus Student Association 2-4; Citi-
zens for Decent Literature 2-4, Vice-
President 2; Pre-Law Society 2-4; 
Psychology Club 1-4; Political Forum 
1-4; Heidelburg Club 1-4; Interna-
tional Relations Club 1-2; Economics 
Club 1; Who's Who 3. 
JOHN J. SANATE — Cleveland, 
Ohio — B.S. (English) Cleveland 
Club 1-4; French Club 3-4; Knights 
of Columbus 3-4. 
J O H N E. SCHAAL — 
Maumee, Ohio •— 
H.A.B. (Classics); Mag-
na cum laude; — 
Dean's List 1-4; Clef 
Club 1,3-4, Vice-Presi-
dent 4 ; X.U. News 2-4; 
Athenaeum 3-4; Stu-
dent Council 3; Pre-
Law Society 4; Political 
Forum 4. 
M I C H A E L T. 
SCHAEFFER — Cin-
cinnati, Ohio — B.S. 
(Biology) •—• Biology 
Club 3-4. 
C H A R L E S H. 
SCHAFFNER — Port 
Clinton, Ohio — B.S. 
(Economics) — Rifle 
Club 1; Economics 
Club 3-4; Sailing Club 
2-4, Vice-Commodore 
3-4. 
W I L L I A M H. 
SCHLAUDECKER — 
Toledo, Ohio — B.S. 
(Psychology) Toledo 
Club 1-4; Sodality 2-4; 
Pershing Rifles 1; X.U. 
News 3-4; Psychology 
Club 3-4. 
M I C H A E L J. 
SCHLOSSER — Cin-
cinnati, O h i o — 
B.S.B.A. (Accounting) 
PAUL J. SCHMIDT 
— Cincinnati, Ohio — 
B.S. (Chemistry) ; Sum-
ma cum laude; Dean's 
List 1-4; Alchemists 
Club 1-4, Secretary 3, 
Vice-President 4. 
K E N N E T H P. 
SCHNEIDER — Cin-
cinnati, O h i o — 
B.S.B.A. (Industrial Re-
lations) ; — Baseball 
2-4. 
T E R R E N C E A. 
SCHOTT — Ottawa, 
Illinois — B.S. (His-
tory) — Class Advisory 
Board 1-4; Economics 
Club 1-4; Knights of 
Columbus 2-4; Chicago 
Club 1-4; Sodality 1-2; 
French Club 3-4. 
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JOHN T. SCHREIBER — Bellevue, 
Kentucky — B.S.B.A. (Marketing) 
Marketing Club 4; Economics Club 4. 
J O H N P. SCIANTARELLI — Frank-
fort, Kentucky — B.S. (Economics) 
Clef Club 1-3; Sailing Club 2; Mathe-
matics Club 1-3; Kentucky Club 3-4; 
X.U. News 2-4; Young Democrats 4 ; 
Knights of Columbus 3-4. 
JOHN F. SEELIE — South Fort 
Mitchell, Kentucky — B.S.B.A. (Man-
agement) Sailing Club 1-4, Rear Com-
modore 2, Commodore 3, Executive 
Committee Chairman 4 ; Flying Club 
3-4; Psychology Club 3 ; Jazz Club 
1-3; Pre-Law Society 4; Senior Class 
Gift Committee 4. 
PAUL C. SELZER — 
Cincinnati, Ohio — 
B.S.B.A. (Accounting); 
— Accounting Society 
2-4. 
EDWARD C. SHEE-
HY — Columbus, Ohio 
— B.S.B.A. (Manage-
ment) Buckeye Club 1-
2; Rifle Club 1-2; Rifle 
Team 2; Musketeer 
Band 1-3. 
STANLEY K. SHEP-
PARD — Cincinnati, 
Ohio — B.S. (Eco-
nomics) Football 1-3; 
Economics Club 3-4; 
Rifle Club 2-3. 
J p H N B. SMITH — 
Cincinnati, Ohio — 
B.S. (Mathematics) — 
Mathematics Club 2-4; 
Radio Club 3-4; Bridge 
Club 4 ; Fine Arts Com-
mittee 4; Rifle Club 2. 
JOHN J. SMITH — 
Cincinnati, Ohio 
A.B. (English) Clef 
Club 1-2; Pre-Law So-
ciety 3. 
L. GERALD SMITH 
— Cincinnati, Ohio — 
B.S. (History) Philos-
ophy Club 4. 
STEPHEN A. SMITH 
— Bellevue, Kentucky 
•— B.S. (Economics) — 
Dean's List 3 ; Baseball 
1-4. 
WARREN C. SMITH, 
Jr. — Cincinnati, Ohio 
— B.S. (Economics) 
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PAUL S. SNOPEL — 
Canton, Ohio — B.S. 
(English) — French 
Club 3-4; WCXU 3-4; 
Sailing Club 4. 
RICHARD J. STAD-
LER — Cincinnati, 
Ohio — B.S.B.A. (Ac-
counting) — Rifle Club 
1; Pershing Rifles 1-4, 
Treasurer 3-4; Account-
ing Society 2-4, Presi-
dent 4 ; X.O.M.M. 4; 
Senior Gift Committee. 
JOHN J. STASIO — 
Buflfalo, New York — 
B.S.B.A. (Marketing) 
— Marketing Club 3-4; 
Basketball 1-4; Home-
coming Committee 4. 
JOHN R. STEIN-
BACH — Chicago, IlH-
nois — B.S.B.A. (Mar-
keting) —• Chicago 
Club 3-4; Marketing 
Club 3-4; Economics 
Club 4 ; Senior Class 
Gift Committee 4. 
JAMES D. STENGER — Indiana-
polis, Indiana — B.S.B.A. (Industrial 
Relations); Indianapolis Club 1-2; 
Pershing Rifles 1-2; X.O.M.M. 4 ; Pre-
Law Society 3; Management Society 4. 
James D. Stenger 
In Memoriam 
1943-1964 
JEROME R. STEIN-
KER — Cincinnati, 
Ohio — B.S. (History) 
Chess Club 2-4; Bridge 
Club 4; Alchemist Club 
2. 
P A T R I C K R. 
STOKES — Chicago, 
Illinois — B.S. "(Biol-
ogy) — Cum laude — 
Biologv Club 3-4, Treas-
urer 3, Vice-President 
4; Chicago Club 1-4; 
Heidelberg Club 4 ; 
Class Advisory Board 
3-4; Political Forum 4. 
NICHOLAS J. STEP-
HENS — Wilmington, 
Ohio — B.S.B.A. (Mar-
keting) — Marketing 
Club 3-4; Class Ad-
visory Board 2-3; Sky 
Diving Club 4. 
ROBERT H. STEL-
TENPOHL — Cincin-
nati, Ohio — B.S.B.A. 
(Industrial Relations); 
— Dean's List 3 ; Foot-
ball 1-4; Chairman, 
Board of Elections 4 ; 
Campus Student Or-
ganization 2-4; Buck-
eye Club 1-4; Who's 
Who 4; Dorm Council 
3-4; Senior Gift Com-
mittee 4. 
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ROBERT C. STRUNK 
— Covington, Kentucky 
•— H.A.B. (Mathemat-
ics) — Sodality 1; 
Musketeer Band 1-4, 
President 4. 
JAMES F. SULLIVAN 
— Cincinnati, Ohio —• 
B.S. (Physics) — Phys-
ics Club 1,4; Senior 
Gift Committee 4 ; 
Rifle Club 1. 
WILLIAM M. SWEE-
NEY — Ft. Thomas, 
Kentucky — B.S.B.A. 
(Management) — Rifle 
and Pistol Club 1; 
Management Society 2-
4, President 3, Vice-
President 4; Economics 
Club 4. 
DOMINIC B. TAL-
LARICO — Chicago, 
Illinois — B.S. (Biol-
ogy) — Musketeer 
Band 1-4; Chicago Club 
1-3; Dorm Council 3 ; 
Kappa Psi 4. 
WILLIAM R. TEPE, 
Jr. — Cincinnati, Ohio 
— B.S. (History) — 
Dean's List 3-4; Foot-
ball 1-4; Pre-Law 2-4 
Student Council 4 
President of Class 4 
Political Forum 3-4 
X.O.M.M. 3-4; Sodal-
ity 1; Buckeye Club 2-
4 ; Who's Who 4; 
Young Democrats 2-4. 
J O H N H. THESING 
— Erlanger, Kentucky 
—• B.S.B.A. (Account-
ing) — Dean's List 1; 
Pershing Rifles 1-4; Ac-
counting Society 2-4, 
Treasurer 4 ; X.O.M.M. 
3-4, Secretary 4. 
ROGER F. THESING 
— Cincinnati, Ohio -— 
B.S.B.A. (Marketing) 
— Football 1-4; Mar-
keting Club 3-4; Eco-
nomics Club 3-4, Vice-
President 4; Dorm 
Council 3-4. 
ANTHONY J. THOM-
AS — Cleveland, Ohio 
—• B.S. (Biology) ; Cum 
laude; — Dean's List 
2-4; Student Council 4 ; 
Senior Class Treasurer 
4 ; Class Advisory Board 
3 ; Who's Who 3 ; 
French Club 3; Biology 
Club 3-4; Alpha Sigma 
Nu 4. 
STEPHEN M. THOM-
AS — Cincinnati, Ohio 
— B.S.B.A. (Econom-
ics) — Basketball 1-4, 
Co-Captain 4; Market-
ing Club 3; Economics 
Club 4. 
ROBERT J. THORNTON — Chi-
cago, Illinois — H.A.B. (Economics); 
Magna cum laude; Dean's List 1-4; 
Baseball 1-4; Mermaid Tavern 2-4; 
Clef Club 1-3; Economics Club 3-4; 
Who's Who 3 ; Alpha Sigma Nu 3; 
Homecoming Committee 3-4. 
JAMES C. THYEN — Jasper, Indi-
ana — B.S.B.A. (Finance) Musketeer 
Band 1; Marketing Club 3; Economics 
Club 4; Investment Club 4. 
FREDERICK A. TROMANS — 
Fairfield, Ohio — B.S.B.A. (Finance) 
Dean's List 1; Radio Club 1-4; Presi-
dent 3-4; X.O.M.M. 3-4, Vice-Presi-
dent 4; Pershing 3-4; Sodality 1-4; 
WCXU 2-3, News Director 3; Cam-
pus Student Association 2, Vice-Presi-
dent 2; Who's Who 4; Student Coun-
cil 3. 
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WEI-LING P. TSAI — 
Kowloon, Hong Kong 
— B.S. (Chemistry) — 
Dean's List 3; Inter-
national Relations Club 
1-4, Vice-President 2; 
Biology Club 3-4. 
AUGUST J. VEN-
TURA — Cincinnati, 
Ohio — B.S. (English) 
— SodaUty 1; Rifle 
Club 1; Class Advisory 
Board 4; Management 
Club 4. 
CRAIG L. VOEGELE 
— Cincinnati, Ohio •— 
B.S. (Biology) — 
Dean's List 3 ; Biology 
Club 3-4; Heidelberg 
Club 3. 
JOHN H. VOLLMAN 
— Cincinnati, Ohio — 
B.S. (Pre-Med); Cum 
laude; — Dean's List 
2-3; Alchemists Club 2; 
Biology Club 3-4. 
HARRY C. WAGNER 
— Cincinnati, Ohio — 
B.S. (Physical Educa-
tion) — Baseball 2. 
LARRY R. WANNE-
MACHER — Celina, 
Ohio — B.S. (Econom-
ics) — Pre-Law Society 
3-4. 
JAMES R. WAGNER 
•— Ft. Wayne, Indiana 
— B.S.B.A. (Account-
ing) — Ft. Wayne Club 
1-2, 4; Rifle Club 1-2; 
Accounting Society 4. 
THOMAS C. WARD 
— Toledo, Ohio — 
B.S.B.A. (Marketing) 
— Marketing Club 1-4; 
Economics Club 2-3; 
Accounting Society 2; 
Toledo Club 1-4, Treas-
urer 3-4; Sailing Club 
4 ; Jazz Club 3; Fine 
Arts Committee 4 ; 
Class Advisory Board 4. 
RICHARD N. WAT-
KINS — Louisville, 
Kentucky — A.B. (Lat-
in) — Dean's List 3-4. 
J O H N N. WATTERS — Ironton, 
Ohio — B.S.B.A. (Economics) Dean's 
List 4 ; Economics Club 3-4; Bridge 
Club 4; Pre-Law Society 4 ; Golf 2-4. 
ROBERT D. WEBER — South Ft. 
Mitchell — B.S. (Biology) Dean's 
List 2; Biology Club 3-4; Heidelburg 
Club 4. 
ROBERT L. WEISBRODT — Har-
rison, Ohio — A.B. (Psychology); 
Cum laude; Knights of Columbus 4 ; 
Psychology Club 4 ; French Club 4. 
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EUGENE P. WESSEL-
ER — Cincinnati, Ohio 
— B.S. (Chemistry) — 
Dean's List 1,3; Al-
chemist Club 2-4. 
JOHN P. WESTEN-
DORF — Cincinnati, 
Ohio — B.S. (Chemis-
try) — Dean's List 1; 
Alchemist Club 2-4. 
WILLIAM A. WES-
TENDORF — Cincin-
nati, Ohio — B.S. (Bi-
ology) — Musketeer 
Band 1-4; Biology Club 
4. 
DALE W. WIESEN-
HAHN — Cincinnati, 
Ohio —B.S.B.A. (Mar-
keting) 
ROBERT F. WIET-
HORN — Cincinnati, 
Ohio — B.S.B.A. (Fi-
nance) — Pershing 
Rifles 1-2. 
TERRENCE G. WIL-
KIN — Chicago, Illi-
nois — B.S.B.A. (In-
dustrial Relations) ; 
Cum laude; — Dean's 
List 1-4; Chicago Club 
1-4; Management So-
ciety 3-4; Economics 
Club 4. 
ROBERT S. WILSON 
— Cleveland, Ohio — 
B.S. (English & Psy-
chology) — Campus 
Student Association 2-
4 ; President 4 ; Class 
Advisory Board 1-4; 
Mardi Gras Co-Chair-
man 3-4; Cleveland 
Club 1-4. 
JOHN M. WINK-
W O R T H — Port 
Washington, New York 
— B.S. 
— Dean's 
Club 1-4: 
Club 2-4; 
Pre-Law 
Class 
2-4. 
(Psychology) 
List 1; Clef 
Psychology 
Psi Chi 3-4; 
Society 1; 
Advisory Board 
THOMAS P. WITTE-
KIND — Cincinnati, 
Ohio — B.S. (Mathe-
matics) — Mathemat-
ics Club 2-4. 
JOSEPH F. WYZKOSKI — Pitts-
burgh, Pennsylvania — B.S. (Physi-
cal Education); Football 1-4; Cam-
pus Student Association 2-4; Mardi 
Gras Committee 2-3. 
HOWARD D. ZMUDY — Chicago, 
IlUnois — B.S.B.A. (Marketing) Mar-
keting Club 3-4; Chicago Club 4, 
Vice-President. 
RAYMOND J. ZWOLINSKI — Chi-
cago, Illinois — B.S.B.A. (Marketing) 
Rifle Club 1; Chicago Club 1-4; Mar-
keting Club 3-4; Economics Club 3-4; 
Management Club 3-4. 
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MISS MARY HARTLAUB 
1964 Xavier Homecoming Queen 
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MISS MARILYN HINKLE 
First Runner-up 
MISS MARY MARGARET MORATH 
Second Runner-up 
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MISS JULIE BIEN 
1964-1965 Honorary Cadet Colonel 
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MISS SANDY MATHAUER 
Honorary Second Lieutenant 
MISS CASSIE WAHL 
Honorary Second Lieutenant 
MISS SUZANNE STADLER 
Honorary Second Lieutenant 
MISS LYNN KLUSMEYER 
Honorary Second Lieutenant 
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I 
EVENTS 
Ted Doecher, Jay Michaels, and Art Lyons 
seem to be puzzled by the intricate frame of 
the bunk-beds they are rebuilding for their 
quarters. 
Mexican Trip 
From the first week of June to the second week of Au-
gust in the summer of 1964, five men from Xavier and 
twelve men from Loyola of Chicago accompanied Fr. 
Charles Roman, S.J., into the improverished village of 
Huistan, Chiapas, Mexico to build a permanent trade 
school for the youth of the area. Ted Doecher, Jay Mi-
chaels, Charles Dorencott, Art Lyons, and Dan Gard-
ner, along with the twelve men from Loyola had to com-
mute each day along a dirt, and sometimes mud, road 
between San Cristobal, where they stayed, and Chiapas, 
their place of labor. Their working conditions were just 
as primitive as their surroundings as they had to do all 
labor by hand and work with the most primitive of tools 
in order to achieve their objective. Unfortunately, due to 
the poor transportation and conditions, they had to leave 
with the school without a roof and floor. 
Tvs^ o boys from the village of Huistan are 
weaving grass straw into long strips which 
they will later use to make huts. 
SflpMf. 
A blind man in the Huistan village market place is seen 
selling needles to an Indian woman and her daughter. 
-^ 
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Manresa 
'To return Christ to society" was the purpose of the 
second Manresa conference held just prior to the open-
ing of Xavier's fall semester. The program began on 
September 12, under the direction of Fr. Thomas 
Foley, S.J., and lasted three full days. During this 
time the speakers lectern was occupied by such out-
standing Catholic men as Jack Twyman, Cincinnati 
Royals star; Charles Keating, Founder of the Citi-
zens for Decent Literature campaign; Fr. Frank Hol-
land, S.J., founder of the Manresa program and 
others ranging from social workers to basketball 
coaches. After the speeches the students would dis-
cuss the ideas of the speaker and try to find ways to 
put them into everyday practice. Following the pro-
gram, the participants all agreed that this workshop 
was totally different from anything they had ever 
seen before and that the challenges offered to them 
would provide the impetus needed to become the 
leaders of their school and their society. 
One of the incoming freshmen gives his impressions 
of Manresa during the farewell dinner in the cafe-
teria. 
Fr. Horrigan seems to be concentrating on the creature comforts while a freshman expounds on what he hopes he 
will find during his stay at Xavier. 
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STUDENTS, BEW^ARE!! The meek appearance of this man 
belies the fact that he is a highly skilled and dangerous plain-
clothes detective hired to protect the future fortunes of Xavier 
University. 
Registration 
Registration was marked by the bewilderment 
of the freshmen, disappointment of the sopho-
mores, content of the juniors, and delight of 
the seniors. Xavier has finally come into the 
age of automation. However, one junior re-
marked that the LB.M. machines can do every-
thing but spell his name right. Another stated 
that we are no longer individuals, but num-
bers. There were reports of some math majors 
memorizing their numbers, but a student of 
psychology believed that this was due to their 
suppressed aggressions. 
Now that registration is far behind us, most 
students have suppressed the memory of the 
whole ordeal. Others are just trying not co 
think ahead to mid-September of next year. 
Never has so much been given by so many for so little,.and it's going up! 
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Mass of the Holy Spirit 
"Social responsibility" was the theme of the address 
given by the Rev. Clarence Joseph Rivers at the Mass 
of the Holy Spirit. Also interwoven into the subject 
was the sub-theme of the fact that Americans have 
lost their sense of individuality. Father remarked that 
social justice has decreased because the modern 
American has lost the true concept of traditional so-
cial justice. The Mass itself was unique in that it 
demanded and achieved complete participation by 
the congregation. 
Speaker and cantor, the Rev. Clarence Joseph 
Rivers. 
Members of Student Council and Alpha Sigma Nu assist during the offertory procession at the Mass of the Holy Spirit. 
Mock Election 
Sponsored by the Sophomore Advisory Board in conjunction with the 
Political Forum, Xavier offered its students a chance to cast their bal-
lots for the candidate of their choice. The students were given a chance 
to hear, if only for a short time, representatives of both parties con-
cerned as they, William Reckman for the Republicans and James 
Luken for the Democrats, spoke in glowing praise of their respective 
candidates. The mock election was held and the results surprised no 
one, with Lyndon Johnson winning over Barry Coldwater by a vote 
of 665 to 345. 
Dr. Edward A. Doering, modera-
tor of the Young Republicans, in-
troduces Mr. William Reckman, 
Speaker of the House of Repre-
sentatives of the State of Ohio, as 
the principal speaker for the Young 
Republicans. 
Mr. Reckman addresses the crowd of about 150 students who gathered to hear the arguments pro and con before they 
cast their ballots in the mock election. ^ 
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An Evening with 
e. e. cummings 
As an exercise in experimental theater, the Xavier Masque 
Society presented the poems of e. e. cummings, an American 
poet noted for rich sensuality and vivid imagery in his works. 
The production successfully attempted to depict the world as 
seen through the eyes of the poet. Though not a play in the 
strict sense of the word, the production was a dramatization 
by Diane Kvapil of Mr. Cumming's poetry utilizing original 
music by Robert Pollack, interpretive dancing, and choral 
effects. 
Richard Grupenhoff is Olaf as Cummings probes 
the evils of war. 
Greg Rusk toasts Elvira Walker at Dick Mid's. 
Choreographer Jon Perella and Maggie Holtman work 
on interpretive dances. 
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Xavier Forum Series 
The Rev. Walter J. Ciszek, S.J., led off the Xavier 
University Forum Series with a lecture concerning his 
twenty-four years spent as a priest and prisoner in 
Russia and Siberia. Fr. Ciszek narrated the interest-
ing events surrounding his voluntary journey with 
Poles who were being forced to go there as laborers. 
After spending fifteen years in a penal camp and coal 
mine in Siberia, he was finally exchanged for two 
Soviet agents and flown to the United States in 
October of 1963 and is currently a member of the 
staff of the John X X H I Center for Eastern Christian 
Studies at Fordham University in New York City, 
The Rev. Walter J. Ciszek, S.J. 
Dr. Karl Stern 
The noted psychiatrist and author, Dr. Karl Stern, 
addressed the Xavier Forum Series on the topic of 
"Psychology of Religious Conformity." Speaking 
of conformity on the natural level. Dr. Stern stressed 
the "heavily charged polarity between obedience 
and freedom." He noted the misuse of obedience 
by dictatorships and the misuse of freedom by 
citizens of the Western world. Turning to the 
inner-directed man, Dr. Stern identified him with 
mobility, expansion, and the desire to accumulate 
capital. Dr. Stern stressed a dichotomy of dualism 
in the structure of the Church: (1) as the Mystical 
Body of Christ, and (2) as a visible historical struc-
ture in socio-political society. 
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1964 Homecoming Queen Candidates: Marilyn Hinkle, Sandy Steele, 
Mary Margaret Morath, Dottie Schiller, Mary Hardaub, and Kathy Lake! 
Homecoming Preparations 
Marilyn Hinkle does a bit of campaigning in 
South Hall as eager hands dip into her box of 
"goodies." 
What looks like a game of bridge transferred from South Hall is, in reality, a group of P.R.'s decoradng their float. 
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Homecoming 
Weekend 
1964 
' < ^ 
1964 Xavier University Homecoming 
Queen, Mary Hartlaub. 
Finalists for 1964 Homecoming Queen are Mary Margaret Morath, Mary Hardaub, and Marilyn 
Hinkle. 
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And our queen is crowned. 
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Yosemite Sam with his name slightly altered. 
The boys from the barracks and their first place float. 
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Henrik Ibsen's Ghosts 
Dramatis Personae 
Mrs. Alving Salli Larkin 
Pastor Manders , . . Richard Grupenhoff 
Regina Marcia Weiland 
Osvald Thomas Brinson 
Engstrand Gregory Rusk 
Salli Larkin and Richard Grupenhoff rehearse 
one of the emotionally charged scenes from 
Ibsen's Ghosts. 
Regina, played by Marcia Weiland and Osvald, played by Thomas 
Brinson show their all-important concentration as they run through 
a scene from Ghosts. 
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Thomas Brinson looks as if he couldn't care less as Salli Larkin screams about his drinking. 
Salli Larkin doesn't seem to object a bit as Richard 
Grupenhoff, as Pastor Manders, explains the the-
ories of his new religion to her. 
If Tom Brinson could see the look on Sallie Lar-
kin's face, he surely wouldn't be sitting there with 
that nonchalant look on his face. 
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Ford Caravan 
of Music 
For their third contribution to campus entertainment, Student 
Council sponsored the Ford Caravan of Music on October 29 
in the Xavier fieldhouse. Consisting of the George Shearing 
Quintet and the Serendipity Singers with comic Steve De-
Pass as an added attraction, the Caravan played for two-and-
one-half hours to a smaller than expected crowd of approxi-
mately 1800 people. 
"Professor Emeritus," George Shearing lectures 
to a packed fieldhouse during his seminar on 
jazz. 
The Serendipity Singers swing out with one of their more lively numbers during the Ford Caravan of Music. 
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Stuff a Ford 
Xavier students showed their true mettle during the 
"Stuff-a-Ford" contest, held to promote the Ford Car-
avan of Music, when they broke all previous records 
by stuffing, cramming, wedging, or shoe-horning 
thirty-four students into a 1965 Ford sedan. The old 
record of thirty-two held during the first two attempts, 
but the Muskies would not be denied, as they finally 
made their place in the record books with their total 
of thirty-four. 
Let us all hope that Ban really does take the worry 
out of being close. 
A smiling "Musty Muskie," who obviously doesn't suffer 
from claustrophobia, emerges from atop the pile-up of 
thirty-four Xavier students during the "Stuff-a-Ford" 
contest. 
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THE VERY REV. PAUL L. O'CONNOR, SJ. 
President 
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EDWARD P. VONDERHAAR 
Assistant to the President 
Director of Public Relations 
REV. EDWARD J. O'BRIEN, S.J. 
Assistant to the President 
REV. VICTOR B. NIEPORTE, S.J. 
Executive Vice-President 
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President's Council 
MR. ROGER C. 
BECKJORD 
Cincinnati Gas 
& Electric Co. 
MR. ROGER H. 
FERGER 
Cincinnati Enquirer 
MR. HARRY J. 
GILLIGAN 
Gilligan Funeral 
Home 
MR. REUBEN B. 
HAYS 
First National Bank 
MR. ALBERT E. 
HEEKIN, JR. 
Heekin Can Company 
MR. RICHARD E. 
LeBLOND 
LeBlond Machine 
Tool Co. 
MR. WILLIAM L. MR. JOSEPH B. 
McGRATH REYNOLDS 
Williamson Cvmpany Beniamin D. Bartlett 
& Co. 
MR. WILLIAM S. 
ROWE 
Fifth-Third Union 
Trust Co. 
MR. CHARLES 
SAWYER 
Attorney 
MR. RICHARD 
VERKAMP 
Verkamp Corporation 
MR. WILLIAM J. 
WILLIAMS 
Investments 
MR. WILLIAM H. 
ZIMMER 
Cincinnati Gas 
& Electric Co. 
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PATRICK H. RATTERMAN, S.J. 
Dean oj Men 
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Academic Council 
REV. J E R E M I A H 
J. O 'CALLAGHAN, 
S.J. 
Dean oj Faculties 
REV. J O H N W. 
MALONE, S.J. 
Assistant Dean, 
College oj Arts and 
Sciences 
PAUL W. 
HARKINS, Ph.L., 
Ph.D., LL.D. 
Projessor Classical 
Languages 
REV. F R E D E R I C K 
P. MANION, S.J. 
Dean, Miljord College 
REV. J O H N N. 
FELTEN, S.J. 
Projessor oj Classical 
Languages 
REV. R I C H A R D T. 
DETERS, S.J. 
Dean, Evening 
Division 
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T H O M A S J. 
HAILSTONES, 
Ph.D. 
Dean, College oj 
Business 
JOSEPH E. 
BOURGEOIS , Ph.D. 
Chairman, Modern 
Languages 
REV. V I N C E N T C. 
H O R R I G A N , S.J. 
Chairman, Theology 
J. KANEY HAYES, 
Ph.D. 
Chairman, 
Management and 
Industrial Relations 
W I L L I A M J. 
LARKIN H I , Ph.D. 
Chairman, 
Mathematics 
RAYMOND F. 
McCOY, Ed.D. 
Dean, Graduate 
School 
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South Hall kitchen staff left to right; John Gaines, Loretta Baily, Dorothy Humdy, Hazel Hill, Clara Lane, Willa 
Givens, Alberta Trotter. 
To Express Our Gratitude 
'^"^ fans m 
'AGi cum m t 
*W»ICA« C Hit Si L 
Breakfast Monday through Saturday, Lunch Mon-
day through Saturday, and Supper Monday through 
Thursday are the services offered to the Xavier student 
by the South Hall cafeteria. It is our purpose here to ex-
press our thanks to -the kitchen staff of South Hall for 
the services performed for us. The only reward for 
these wonderful services is usually a quick "Thanks," 
and often, even that is forgotten. Again we say 
"Thanks" to the South Hall cafeteria staff for a job 
well done. 
Mrs. Jewell Carpenter, Directress of the South Hall Cafe-
teria. 
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REV. R O B E R T H. 
BASSMAN, S.J. 
Treasurer and Father 
Minister 
I R V I N F. B E U M E R 
Business Manager 
LT. COL. JESSE H. 
BROWN 
Director of Placement 
Service 
PAUL B U R K H A R T 
Accountant 
REV. J. PETER 
BUSCHMANN, S.J. 
Director of Admissions 
R A Y M O N D J. 
FELLINGER 
Registrar 
FRANCIS E. 
K U R L E M A N 
Director of Alumni 
Relations 
R O B E R T J. 
L a M O N T E 
Student Activities 
MRS. W I L L I E LEE 
LAPPIN 
Food Service 
JAMES F. M A R T I N MRS. MARGARET J O H N A. MOSER MISS M A R G A R E T 
Director, Institute of M O O R E Director of Development M U R N A H A N 
Business Services Assistant Librarian Bursar 
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REV. EDWARD J. 
O'CONNOR, S.J. 
University Chaplain 
JOHN A. 
PFAFFINGER 
Business Office 
CHARLES ROEDER 
Buildings and 
Grounds 
EDWARD J. SMITH 
Public Relations 
THOMAS J. 
STADTMILLER 
Business Office 
MISS RUTH N. 
STRAUSS 
Reference Librarian 
EDWARD P. 
VONDERHAAR 
Director oj Public 
Relations 
CHARLES T. 
WEBER, JR. 
Assistant Director oj 
Development 
REV. ORRIN 
WHEELER, S.J. 
Assistant Registrar 
REV. FRANCIS M. 
WILSON, S.J. 
Assistant University 
Chaplain 
JOHN W. WINTZ 
Bookstore Manager 
ALBERT J. WORST 
Librarian 
THOMAS E. YOUNG 
Director oj 
Injormation Services 
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FACULTY 
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College 
of 
Arts and Sciences 
REV. JEREMIAH J. O'CALLAGHAN, S.J. 
Dean 
REV. JOHN W. MALONE, S.J. 
Assistant Dean 
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College 
of 
Business 
Administration 
THOMAS J. HAILSTONES, Ph.D. 
Dc 
RUSSELL J. WALKER, M.A., C.RA. 
Assistant Dean 
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Graduate 
School 
RAYMOND F. McCOY, Ed.D. 
Dean 
THOMAS H. HANNA, Ed.D. 
Assistant Dean 
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Graduate Assistants: D.Trunnell, Math.; J. Niehaus, Math.; R. Greis, History; E. Wenz, History. 
Chemistry Graduate Assistants, BOTTOM ROW: Terrence Miesle, Daniel Ng, Helen Cronin 
(secretary), Ronald L. Milam, Stephen W. Horgan, and Francis H. Schmidt. TOP ROW: Martin E. 
Bellersen, Tony Woltermann, Roy Schumacher, Mike Ernst, Ron Kanczuzewski, Bill Broxterman, and 
William L. Fichteman. 
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Evening Division 
Begun in 1911, Xavier's Evening Division is of spe-
cial value to the metropolitan community of Cin-
cinnati, because, through the Evening Division, men 
and women who would otherwise find it impossible 
to attend college, have the opportunity to further 
their educations. 
Courses are offered in most subjects on graduate and 
undergraduate levels, leading toward Bachelor and 
Masters degrees. The Evening Division also offers 
the upper-division Communication Arts courses not 
offered by the day school. 
A full gamut of social events are scheduled each year, 
the highlight event being the Evening Division 
Dance, this year held at the Terrace Hilton Hotel. 
This year's Queen of the Evening Division is Miss 
Patty Romes. 
REV. R I C H A R D T. DETERS, S.J. 
Dean, Evening College 
Students in Dr. Hanna's Education course prepare for a panel discussion on whether or not cookies and 
milk should be served at recess. 
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Miss Patti Romes, Queen of the Evening Division. 
A curious Thursday night co-ed checks the doin's 
on the Evening Division bulletin board. 
Gail Westrich, one of the friendly 
Alumni Hall secretaries, joyfully 
bounds into Alter Hall after braving 
the elements to make it to class. 
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ALBERT F. 
ANDERSON, Ed.D. 
Education 
WALTER F. BEHLER, 
M.B.A., C.P.A. 
Accounting 
REV. CLIFFORD S. 
BESSE, S.J., Ph.D. 
Chairman, Economics 
VYTAUTAS J. 
BIELIAUSKAS, Ph.D. 
Chairman, Psychology 
GEORGE A. BLAIR, M.A. 
Philosophy 
M/SGT. GILBERT P. 
BLANKENSHIP 
Military Science 
JOSEPH E. BOURGEOIS, 
Ph.D. 
Chairman, Modern 
Languages 
REV. EDWARD A. 
BRADLEY, S.J., M.S. 
Physics 
WILLIAM H. BRANNEN, 
M.B.A. 
Marketing 
REV. EDWARD B. 
BRUEGGEMAN, S.J. 
S.T.D. 
Theology 
W. THOMAS BRYAN, 
Ph.D. 
Management 
REV. EDWARD W 
BURKE, S.J., S.T.L. 
Classical Languages 
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BENITO J. CERIMELE, 
Ph.D. 
Mathematics 
ROBERT F. CISSELL, 
M.S. 
Mathematics 
WALTER J. CLARKE, 
Ed.D. 
Psychology 
REV. BRIAN W. 
CONNOLLY, S.T.L. 
English 
In one of his few spare moments, Mr. Alvin 
Marrero decides the fate of one of his stu-
dents. 
REV. GEORGE A. 
CURRAN, S.J., Ph.D. 
Philosophy 
JAMES A. DELANEY, 
M.S. 
Mathematics 
EDWARD A. DOERING, 
S.J.D. 
English 
LAWRENCE I. 
DONNELLY, M.B.A. 
Management 
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HARVEY A. DUBE, Ph.D 
Chemistry 
RICHARD E. DuMONT, 
Ph.D. 
Philosophy 
JOSEPH P. EBACHER, 
M.A. 
Modern Languages 
JEROME F. FATORA, 
M.A. 
Finance 
LT COL. VINCENT F. 
FAZIO, B.S. 
Chairman, Military Science 
LOUIS A. FELDHAUS, 
M.A. 
English 
REV JOHN N. FELTEN, 
S.J., M.A. (OXON) 
Classical Languages 
THOMAS C. FISHER, 
B.S. 
Physics 
DAVID C. FLASPOHLER, 
M.S. 
Mathematics 
REV DANIEL P. FOLEY, 
S.J., Ph.D. 
Psychology 
REV. THOMAS J. 
FOLEY, SJ . , M.A. 
Theology 
S.F.C. RICHARD J. 
FOREST 
Military Science 
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RICHARD J. GARASCIA, 
Ph.D. 
Chairman, Chemistry 
BERNARD A. 
GENDREAU, Ph.D. 
Philosophy 
JAMES A. GLENN, M.A. 
English 
JAMES P. GLENN, A.B. 
English 
EDWARD J. 
GOODMAN, Ph.D 
History 
MAJ. JOSEPH K. 
GRIFFITH, A.B. 
Military Science 
"How would you like to work sixteen hours a day, seven days 
a week for about fifty cents an hour?" asks Dr. Anderson of a 
Peace Corps hopeful. 
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SIDNEY W. HALE, 
RE.D. 
Education 
PAUL W. HARKINS, 
LL.D. 
Classical Languages 
JOHN B. HART, M.S. 
Chairman, Physics 
THOMAS R. HAUSER, 
M.S. 
Chemistry 
J. KANEY HAYES, 
Ph.D. 
Chairman, Management 
and Industrial Relations 
REV. WILLIAM P. 
HETHERINGTON, 
S.J., S.T.L. 
Chairman, Classical 
Languages 
REV. VINCENT C. 
HORRIGAN, S.J., S.T.L. 
Chairman, Theology 
. LESLIE HOWARD, 
M.A. (OXON.) 
Classical Languages 
CAPT. RICHARD B. 
JOHNSEN, B.S. 
Military Science 
REV. FRANCIS D. 
JOHNSON, S.J., Ph.D. 
Political Science 
ROBERT G. JOHNSON, 
Ph.D. 
Chemistry 
J. EUGENE KANGAS, 
M.B.A. 
Marketing 
REV. WALTER J. 
KAPICA, S.J., S.T.B. 
History 
CARROLL C. KEARLEY, 
Ph.D. 
Philosophy 
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Fr. Johnson slowly rises to expound upon the 
scandals of the U.S. vs. the Curtiss-Wright Ex-
port Co. hearings. 
LT. COL. HENRY C. 
KIRK, B.S. 
Military Science 
JOSEPH J. 
KLINGENBERG, Ph.D. 
Chemistry 
REV. W. HENRY 
KENNEY, S.J., Ph.D. 
Chairman, Philosophy 
S.SGT. MARSHALL E. 
KRATZER, JR. 
Military Science 
EARL J. 
KRONENBERGER, 
Ph.D. 
Psychology 
CAPT. JOHN R. 
KUSHNER, B.S. 
Military Science 
O T T O KVAPIL, M.A. 
Communication Arts 
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GLEN A. LaGRANGE, 
M.A. 
Education 
WILLIAM J. 
LARKIN II I , Ph.D. 
Chairman, Mathematics 
VINNEDGE M. 
LAWRENCE, M.A. 
Biology 
RUSSELL R. LEWIS, 
M.B.A. 
Business Administration 
JOSEPH LINK, JR. 
Ed.D. 
Economics 
REV. MAURICE E. 
LINK, S.J., M.A. 
History 
GILBERT C. LOZIER, 
Ed.D. 
Education 
CAPT. JAMES E. 
LUNDY, B.S. 
Military Science 
THOMAS J. MAGNER, 
M.A. 
Philosophy 
MAJOR EDWARD S. 
MAJ, M.B.A. 
Military Science 
HARRY R. MALY, 
M.B.A., C.RA. 
Accounting 
WILLIAM 
MARCACCIO, M.S. 
Physics 
JOHN MARR, Ph.D 
Psychology 
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ALVIN C. MARRERO, 
M.A. 
Philosophy 
JAMES F. MARTIN, 
M.B.A. 
Business Administration 
FRANCIS V. 
MASTRIANNA, M.A. 
Economics 
JOHN G. MAUPIN, 
M.A. 
Communication Arts 
CAPT. GREGORY W. 
MITCHELL, B.S. 
Military Science 
MICHAEL MORRA, 
Ph.D. 
Psychology 
CAPT. PAUL L. 
MUNIER, B.S. 
Military Science 
ROBERT J. MURRAY, 
Ph.D. 
Classical Languages 
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JAMES F. O'DONNELL, 
Ph.D. 
Chemistry 
RICHARD T. O'NEILL, 
Ph.D. 
Chemistry 
REV. FRANK M. 
OPPENHEIM, S.J., Ph.D. 
Philosophy 
S.F.C. CHARLES PARKS 
Military Science 
REV. JOSEPH J. 
PETERS, S.J., Ph.D. 
Chairman, Biology 
BORIS PODOLSKY, 
Ph.D. 
Physics 
REV. RUDOLPH A. 
PRICKRIL, S.J., S.T.B. 
Sociology 
GERALD QUATMAN, 
Ph.D. 
Psychology 
EDWIN RABE, B.S. 
Business Administration 
J O H N C. ROTHWELL, 
B.S.B.A. 
Business Administration 
S.F.C. ROBERT L. 
SALTER 
Military Science 
S.F.C. WILLIAM I. 
SANNS 
Military Science 
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REV. THOMAS G. 
SAVAGE, S.J., 
M.A. (OXON.) 
English 
REV. ROBERT W. 
SCHMIDT, S.J., Ph.D. 
Philosophy 
HOWARD G. SCHULTZ, 
Ph.D. 
Economics 
ROMAN C. 
SCHWEIKERT, M.A. 
Education 
JACOB W. SCHWEIZER, 
M.B.A., C.P.A. 
Accounting 
REV. ALFRED E. 
SCHWIND, S.J., M.A. 
Theology 
LAWRENCE W. 
SELZER, B.S.C., C.P.A. 
Accounting 
JOSEPH H. 
SETTELMAYER, LL.B. 
Business Administration 
REV. WILLIAM J. 
SHANLEY, S.J., S.T.L. 
English 
REV. EUGENE SHIELS, 
S.J., Ph.D. 
Chairman, History and 
Political Science 
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PAUL L. SIMON, M.A. 
History 
WILLIAM E. SMITH, 
M.Ed., C.P.A. 
Accounting 
CLARENCE A. 
SOMMER, Ph.D. 
Education 
CAPT. ROBERT M. 
STANBOROUGH, A.B. 
Military Science 
SGT. CHARLES E. 
STEVENS 
Military Science 
REV. PAUL D. 
SULLIVAN, S.J., Ph.D. 
English 
JOHN F. TAFURI, 
Ph.D. 
Biology 
REV. THEODORE C. 
THEPE, S.J., M.S. 
Chemistry 
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REV. HARKER E. 
TRACY, S.J., M.A. 
Philosophy 
REV. JOHN J. 
TRAINOR, S.J., S.T.L. 
Psychology 
MATIAS G. VEGA, 
Ph.D. 
Modern Languages 
REV. LEO J. 
VOLLMAYER, S.J. 
Physics 
THOMAS G. WACK, 
M.S. Ph.D. 
English 
EDWARD J. WAGNER, 
Ph.D. 
History 
RUSSELL J. WALKER, 
M.A., C.P.A. 
Assistant Dean, College of 
Business Administration 
THOMAS WELTER, 
M.S. 
Mathematics 
KARL P. 
WENTERSDORF, 
English 
Ph.D. 
FREDERICK G. 
WERNER, Ph.D. 
Physics 
CHARLES F. WHEELER, 
Ph.D. 
Chairman, English 
WILLIAM H. WILLER, 
Ph.D. 
English 
EDWARD F. WILZ, 
M.B.A., C.RA. 
Chairman, Accounting 
GEORGE A. WING, 
Ph.D. 
Business Administration 
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XAVIER FOOTBALL COACHING STAFF: FRONT ROW: Irv Eder, Freshman Coach; Steve Joern, Var-
sity Assistant; Ed Biles, Head Coach; Dick Selcer, Backfield Coach. BACK ROW: Phil Morse, Freshman As-
sistant; Bob VonHolle, Chief Scout; Jim Mullen, End Coach; Tom McHugh, Interior Line Coach. 
Halfback MIKE DeFAZIO and center 
TOM BRENNAN 
1964 XAVIER UNIVERSITY CO-CAPTAINS 
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BOTTOM ROW: Co-Capt. Mike DeFazio, Bill Tepe, Jim Dankert, Pete Boylan, Bill Eastlake, Mitch Dudek, Roger Thes-
ing, Dick Bosticco. MIDDLE ROW: Walt Mainer, Terry Brown, George Wilson, Ray Dankel, Hank Brinker, Bill Brum-
mer, Mike Wirth, John DeFkzio. TOP ROW: Dick Eroshevich, Tom Palmer, Bill Hagen, Bob Doran, Mike Butz, Jim 
Wiles, Dave Gooding, Steve Bailey. 
MUSKETEER FOOTBALL TEAM-1 964 
Senior end Vince Eyesoldt hauls down a Wyzkoski pass for a valuable gain against 
the Moccasins of the University of Chattanooga at Xavier Stadium during the 
Homecoming Game. 
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BOTTOM ROW: Joe Wyzkoski, Jim Korb, Mike Burns, Paul Kenny, Bob Steltenpohl, Vince Eysoldt, George Powell, Co-
Capt. Tom Brennan. MIDDLE ROW: Mike Junker, Mike Walsh, Jim Evans, Jim Barr, Jim Stofko, Joe Coyle, Mike Bonnano, 
Tom Quinlan. TOP ROW: Jim Davis, Ron Chimend, Carroll Williams, Phil Belmont, Jim Louder, Bill Young, Ray 
Guye, Dan Abramowicz, Rick Sasala, Denny Caponi. 
MUSKETEER FOOTBALL TEAM-1 964 
On a tackle-eligible play, Xavier tackle Mitch Dudek plays an unfamiliar role as he 
attempts to snag a Carroll Williams pass against the U. of Chattanooga during the 
Homecoming Game. Unfortunately, the pass failed. 
m 
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In Xavier's biggest offensive splash since the 48—20 victory over Villanova in 1959, quarterback Carroll 
Williams skirts left end for a first down in the Muskie's 38—27 triumph over Detroit. 
Season's Results 
Xavier 0 7 0 0—7 
Miami 0 0 7 0—7 
Place: Xavier Stadium Attendance: 14,165 
Xavier 0 2 0 0—2 
Kent State 0 8 0 7—15 
Place: Kent, Ohio Attendance: 11,000 
Xavier 0 3 7 7—17 
Quantico Marines 7 0 0 0—7 
Place: Xavier Stadium Attendance 11,209 
Xavier 0 0 0 6—6 
Cincinnati 7 7 7 14—35 
Place: Nippert Stadium Attendance: 25,000 
Xavier 7 7 6 3—23 
Ohio University 7 0 2 12—19 
Place: Athens, Ohio Attendance: 11,300 
Xavier 7 7 0 0—14 
Chattanooga 7 6 6 8—27 
Place: Xavier Stadium Attendance: 8,356 
Xavier 0 6 7 0—13 
Villanova 6 6 6 13—31 
Place: Philadelphia, Pa. Attendance: 12,000 
Xavier 0 0 0 12—12 
Dayton 0 0 0 7—7 
Place: Dayton, Ohio Attendance: 11,386 
Xavier 13 11 14 0—38 
Detroit 14 6 7 0—27 
Place: Xavier Stadium Attendance: 6,102 
Xavier 7 0 0 0—7 
Bowling Green 7 14 7 7—35 
Place: Xavier Stadium Attendance: 5,584 
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Xavier's Pete Boylan called it "leap-frog" but the referee called it pass-
interference against Ohio U. at Athens. 
Tackle Joe Coyle, No. 72, and end Bill Tepe, No. 89, put the pads to the Ohio U. ballcarrier after 
George Powell slowed his progress. 
Xavier's diminutive place-kicker Ray Dankle deftly splits the uprights for three crucial points in Xavier's upset victory 
over Ohio U. at Athens. 
In a fumble-marred season-opener, Xavier bat-
tled Miami's Redskins to a 7—7 tie. The lone 
Musketeer touchdown came on a one-yard sweep 
by senior quarterback Joe Wyzkoski in the second 
period. Late in the third quarter, Miami recovered 
a Xavier fumble on the Musketeer twenty-five 
yard line and four plays later knotted the score 
on fullback Joe Kozar's eight yard plunge, 
Kent State coach Leo Strang made his collegiate 
coaching debut with a 15—2 victory over the 
visiting Musketeers. Early in the second period 
Xavier picked up two points when Kent punter 
Ron Mollric stepped out of the end zone for a safe-
ty. Seven minutes later, however, Kent moved on 
top as fullback Tom Clements dove over from 
the one. On the final play of the game, Kent's Pat 
Gucciardo intercepted a Xavier pass and raced 
fifty-one yards for a touchdown. 
Quantico scored first, but the running of junior 
halfback Walt Mainer and the passing of sopho-
more quarterback Carroll Williams proved too 
much as Xavier notched its first victory of the 
season, 17—7. Trailing through most of the first 
half, Xavier took the lead on Ray Dankel's sec-
ond-period field goal and Walt Mainer's third-
quarter line plunge. The final Musketeer score 
came when Mainer's off-tackle slant climaxed a 
fifty-eight yard Xavier drive. 
The passing of quarterback Brig Owens and the 
running of halfback Al Nelson guided Cincinnati's 
eventual Missouri Valley Conference Champions 
to an easy 35—6 win over Xavier. The talented 
Bearcats scored in every period and built a 35—0 
lead before the fumble-prone Musketeers finally 
pushed across a fourth-quarter touchdown on Joe 
Wyzkoski's short pass to halfback Roger Thesing. 
In what head coach Ed Biles termed "our most 
impressive win of the season," Xavier bounced 
back with a 23—19 upset-victory over Ohio Uni-
versity's highly-regarded Bobcats. A hard-charging 
ground attack, led by junior Terry Brown and 
sophomore Jim Davis, quickly built a 23—7 lead 
for the Musketeers. Senior co-captain Mike De-
Fazio scored on an end-zone fumble-recovery 
and set up Ray Dankel's field goal with a thirty-
eight yard pass interception return. 
Chattanooga's small-College Moccasins stepped 
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Pete Boylan hangs on to the Ohio U. runner as sophomore linebacker Jim Louder 
moves in to complete the kill. 
into the major college ranks and slapped Xavier 
with a stinging 27—14 Homecoming Game set-
back. Xavier took a 14—13 lead at the half fol-
lowing Mike Junker's sixty-nine yard run and Car-
roll William's twenty-one yard pass to Roger 
Thesing for touchdowns. But a pair of second 
half scores, coupled with a stubborn defense, gave 
the invaders their third win in as many games 
over the Musketeers. 
seven points with less than five minutes to play, XU 
marched seventy yards and scored on Carroll 
Williams's pass to Roger Thesing. The conversion 
failed however, and the Muskies seemed destined 
to a one-point defeat. An onside kick on the 
ensuing kickoff play gave the Musketeers the ball 
at the Dayton forty-eight, and four plays later 
Jim Davis scampered thirty-two yards for Xavier's 
game-winning touchdown. 
Xavier played Villanova's heavily-favored Wild-
cats on even terms well into the third quarter be-
fore falling, 31—13. Carroll Williams ran for 
one touchdown and passed to end Vince Eysoldt 
for another as Xavier took a 13—12 lead midway 
in the third period. But three Wildcat touch-
downs within the game's next nine minutes quick-
ly snuffed out any Xavier thoughts of victory. 
Scoreless with just six minutes remaining in the 
game, Xavier and Dayton finished in an offensive 
flurry as the Musketeers edged the Flyers, 13—12, 
and retained possession of the series' Governor's 
Cup for the seventh straight season. Trailing by 
An offensive show from the opening gun, Xavier 
rolled to a 38—27 victory over Detroit. The pass-
ing of Carroll Williams accounted for three Xavier 
touchdowns. The sophomore signalcaller twice 
passed to end Vince Eysoldt for scores, and heaved 
a third TD aerial to junior end Jim Stofko. A 
one-yard plunge by Jim Davis and a pass inter-
ception return by Tom Quinlan accounted for the 
other Muskie scores, and placekicker Ray Dankel 
added three more points on a thirty-six yard field 
goal. 
Bowling Green's Mid-American Conference cham-
pions whipped Xavier, 35—7, in the season's finale. 
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Xavier scored first when sophomore fullback 
Denny Caponi capped a sixty-two yard drive with 
a two-yard plunge. But the powerful Falcons, 
ranked fifteenth nationally at one point in the sea-
son, quickly stormed back to post their ninth win 
in ten games. Xavier finished the year with a 
4—5—1 record, the first losing mark since 1959 
and the first losing season in the three-year col-
legiate coaching career of coach Ed Biles. 
Student Council Bill Masterson and Fr. Patrick Ratterman 
meet with U.C. President Dr. Walter Langsam and U.C. Stu-
dent Body President Ken Wolff after the game, as the Cin-
cinnati delegation lays claim to the Student Council Tro-
phy. 
Xavier end Dan Abramowicz finds the going a bit rough after 
snagging a Carroll Williams pass in Xavier's loss to Cincinnati. 
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1964 Xavier Freshman Football Team; BOTTOM ROW: Mike Donovan, Terry Lyons, Ed Metzger, Terry Fitzpatrick, Bob 
Zelina, Larry O'Connell, Phil Charmoli, Russ Lones, Ty Anthony. SECOND ROW: Don Bohn (Manager), Bill Rolyea, Chuck 
Patman, Letcher Grey, Milt Bley, Steve Chromick, Tom Dyer, Al Early, Larry Rice, Jerry Greeley. THIRD ROW: Ken Zuk, 
Tom Kenney, Dick Barnharst, Lou Santoro, Dave Eaton, Ralph Biondi, Dennis Dineen, Mike Albrink, Ray Blunk, Tony Del-
Vecchio. TOP ROW: Phil Morse (Coach), Don Pelligrini, Bill Hill, Bob HolHfeld, Dick Grokik, Mike Moone, Irv Etler 
(Head Freshman Coach) Ted Quinter, John Conners, Ron Torda, Tom Fritsch, Bob Verchek, Tom Gramke, Bob VonHrvllf^  
(Coach). 
Freshman Football 
Although not a particular success in the won—lost col-
umn, the freshman football season was considered to be 
a success in that the objectives of freshman football at 
Xavier were accomplished. Those objectives were to 
re-teach the fundamentals and mold the boys into a unit 
according to the Xavier football system. The outstand-
ing varsity prospects were Ty Anthony, halfback; Ray 
Blunk, end; Milt Bley and Dennis Dineen, tackles. 
Freshman Results 
X.U. OPP. 
7 Dayton 8 
7 Kentucky 20 
12 Miami 21 
28 Marshall 7 
6 Ohio U 15 
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Basketball 
i 
Ruberg's Runners 
Coach Don Ruberg faced the 1964-65 
basketball season with but one player 
taller than six-foot five. Gone through 
graduation were three-year starters 
Bob Pelkington and Joe Geiger. Gradu-
ally, however, the outsized and out-
manned Musketeers improved, and by 
mid-January the record was approach-
ing the five-hundred mark. Then dis-
aster struck when all-American Steve 
Thomas suffered a season-ending knee 
injury in the Muskies win over Du-
quesne. Two weeks later academic de-
ficiencies sidelined starting center Ben 
Cooper, but Ruberg still maintained 
that "we can beat anybody." And that 
typical Ruberg optimism, coupled with 
his cagers "superhuman efforts," made 
Xavier run 'n shoot basketball as ex-
citing and crowd-pleasing as ever be-
fore. 
m \h 
Forwards John Stasio, No. 54 and Jim Hengehold, No. 20 wait 
for the St. Francis player to get out of their way so they can jump 
as John Macel, No. 32 anticipates the action. 
Jack Wambach and Steve Thomas seem to find the floor more comfortable while John Macel wonders what's 
going on down there. 
DENNIS CRANE 
6' 4" Junior 
Cincinnati, Ohio 
JIM BOTHEN 
6' 4" Senior 
Hamilton, Ohio 
Joe McNeil seems to be slightly outjumped as 
he attempts to rebound against the Detroit 
Titans. 
STEVE T H O M A S 
6' Senior 
Cincinnati, Ohio 
J O H N STASIO 
6'4" Senior 
Buffalo, New York 
Jumping Jack Wambach goes high to put one up against Detroit in 
Schmidt Fieldhouse. 
J O E McNEIL 
5 ' 8" Senior 
Erlanger, Kentucky 
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Jack Wambach and Steve Thomas dive for the fumble while Tom 
Hext and John Macel make sure that none of the St. Francis Frankies 
get into the act. 
BEN COOPER 
6' 4" Junior 
Mansfield, Ohio 
TOM HEXT 
6' Junior 
Cincinnati, Ohio 
JACK WAMBACH 
6' 2" Junior 
Cincago, Illinois 
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TED ROMBACH 
6' 1" Junior 
Tiffin, Ohio 
BRYAN WILLIAMS 
6' 5'' Junior 
Danville, Illinois 
Coach Ruberg's face doesn't exactly register approval of the proceedings in the hardwood arena. 
If-A. 
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Xavier's John Stasio leaps high to score against the tall 
Titans of Detriot. 
JOHN MACEL 
5' 10" Sophomore 
Huntington, West Virginia 
Ben Cooper's fake behind the back pass hasn't fooled 
the Detroit player even a Httle bit in a game at Xavier. 
DAVE LYNCH 
6' 1" Sophomore 
Chicago, Illiriois 108 
Xavier's Ben Cooper can't seem to find the handle to grab to get the ball to his teammate Bryan Wil-
liams. 
JIM HENGEHOLD 
6' 3" Sophomore 
Erlanger, Kentucky 
John Macel deftly applys the brakes when he sees Detroit's 
big No. 21 looming up ahead of him. 
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The hazards of the game of basketball aren't limited to the players as witness Referee Bill Zinser's agony in the Xavier-Loyola 
of California game. 
In typical fast-break fashion, Xavier opened the season with 
a 109—75 win over the Alumni. With five men scoring in 
double figures, the Muskies proved too much for the former 
greats. 
Perennial Eastern power Villanova narrowly squeezed past 
Xavier, 93—89, in the Musketeers' collegiate opener. Steve 
Thomas scored 29 points as Xavier cut a four teen-point 
halftime deficit to four as time ran out. 
Steve Thomas poured in 34 points and sophomore Jim 
Hengehold added 21 as Xavier rolled over Union (Ky.) 
College, 96—66, at the Xavier Fieldhouse. 
A second-half Xavier comeback fell six points short as the 
well-balanced Canisius Griffins nipped the Muskies, 9 1 — 
85. Steve Thomas led all scorers with 27 points, and Bryan 
Williams scored 18 in a substitute role. 
Xavier and Detroit, two of the nation's highest scoring 
quintets, didn't disappoint the run-'n-shoot advocates. The 
Titans rolled up a 123—110 win with guard Lou Hyatt 
pacing all scorers with 35 points. 
Ice-cold off the floor, Xavier dropped an 80—76 overtime 
decision to Kent State at the X U Fieldhouse. Steve Thomas 
led the Musketeer attack 31 points, but Kent's consistency 
proved too much. 
In what coach Don Ruberg called "our best performance 
to date," Xavier upset tall and talented St. Bonaventure, 
100—78, as Steve Thomas scorched the nets for a season-
high 41 points. 
Making their second appearance in the All-College Tour-
nament in Oklahoma City, the grand-daddy of all holiday 
festivals, the Musketeers moved into the championship 
bracket with a 93—87 opening-round win over Louisiana 
State. Steve Thomas paced Xavier with 32, while LSU's 
Dick Maile netted 38 points. Oklahoma City and Brigham 
Young smashed any championship thoughts the Muskies 
might have entertained on the next two evenings. O C U 
whipped Xavier, 90—75, and the Cougars bumped the 
Musketeers, 115—103, in the consolation game. Xavier's 
Steve Thomas scored 101 points in the three-game tourney 
to become the second highest scorer in the affair's twenty-
nine year history. 
Xavier battled the tall Dayton Flyers down to the wire be-
fore succumbing, 83—79, as the season moved into its sec-
ond month. Six-foot eleven Henry Finkel of Dayton and 
XU's Steve Thomas shared the scoring honors with 25 
points. 
Xavier's fast-break attack proved too much for a pattern 
Loyola of the South squad. The Muskies, behind the 28-
point performance of Steve Thomas, sped to a 94—79 
home-court victory. 
A frigid Xavier shooting night from the field and the foul 
line accounted for the Muskies' 80—73 setback at the hands 
of the Marquette Warriors. Steve Thomas, double and 
triple teamed most of the night, still managed to lead all 
scorers with 21 points. 
Steve Thomas scored 30 points and Bryan Williams netted 
16 in a relief role as the Musketeers raced past a scrappy 
St. Francis (Pa.) five, 99—87. 
Disaster struck Xavier basketball in the Duquesne when all-
American Steve Thomas injured his right knee late in the 
first half and had to be carried to the dressing room. Thom-
as had scored 13 points in what was to be his last game 
of the season, and Bryan Williams poured in 27 as the 
Muskies avenged the previous season's loss to Duquesne, 
downing the Dukes, 96—90. Duquesne's Willie Somerset 
scored 39 points. 
The fast-breaking Detroit Titans roared past the Thomas-
less Musketeers, 108—92, at the X U Fieldhouse. Bryan Wil-
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Hams, forced to assume the major scoring burden in the 
absense of Thomas, topped the Muskies with 25 points. 
Bryan Williams and Jim Hengehold riddled the cords for 
25 and 17 points, respectively, as the Musketeers whipped 
Loyola of California, 72—63, and moved within a single 
victory of the .500 mark. 
St. Joseph's (Pa.), ranked third nationally, extinguished 
Xavier's upset-hopes with a late rally and emerged with a 
93—78 win. The game, "much closer than the score in-
dicated" according to Ruberg, saw sophomore J im Henge-
hold capture top scoring honors with 27 points. 
Xavier, now without the services of the scholastically in-
eligible Ben Cooper and Jim Bothen, fell before Dayton's 
tall Flyers, 112—81. Bryan Williams 38-point performance, 
a collegiate career high, failed to offset the Flyers torrid 
5 7 % shooting from the floor. 
The Miami Redskins, rated among the nation's top twenty 
teams, outscored the Musketeers 16—3 in the opening min-
utes of the second half and rolled to a 97-—68 win in Ox-
ford. Three Xavier sophomores—Jim Hengehold, John Ma-
cel, and Dave Lynch—accounted for 44 Musketeer points. 
In their last six games the Musketeers beat Catholic U. 
77—63; lost to Tulsa 80—65; lost to Miami 82—62; beat 
Memphis State 95—74; beat Marquette 56—55; and lost 
to Cincinnati 102—72. The Muskies finished the season 
with a record of eleven wins and fifteen losses. 
Xavier's Ben Cooper tries new defensive methods as he 
attempts to tickle the ball away from the Loyola player. 
VARSITY RESULTS 
Xavier 
109 Alumni 75 
89 Villanova 93 
96 Union 66 
85 Canisius 91 
110 Detroit 123 
76 Kent State 80 
100 St. Bonaventure 78 
93 Louisiana State 87 
75 Oklahoma City 90 
103 Brigham Young 115 
79 Dayton 83 
94 Loyola of South 79 
73 Marquette 80 
99 St. Francis 87 
96 Duquesne 90 
92 Detroit 108 
72 Loyola of Calif 63 
78 St. Joseph (Pa.) 93 
81 Dayton 112 
68 Miami 97 
77 CathoHc U 63 
65 Tulsa 80 
62 Miami 82 
95 Memphis State 74 
56 Marquette 55 
72 Cincinnati 102 
111 
44 
Freshman Basketball Team, FRONT ROW: Tom Kenny, Paul Kobussen, Don Schlosser, Tom 
Ormond, Carl Foster. BACK ROW: Tim O'Connell, Ron Martin, Reily O'Connor, James Lacy, 
Bob Quick, Dick Bell. 
Freshman Basketball 
Xavier Frosh. 
110 
97 
93 
101 
90 
78 
81 
125 
83 
115 
110 
125 
76 
69 
82 
112 
86 
77 
124 
Xavier Alumni 
Villa Madonna Freshmen 
Morehead State Freshmen 
Coca-Cola 
Eaton All-Stars 
Dayton Freshmen 
Kentucky Freshmen 
Cincinnati Gas & Electric 
Cincinnati Freshmen 
ARMCO 
Intramural All-Stars 
Franklin University 
Dayton Freshmen 
Cincinnati Freshmen 
Miami Freshmen 
Villa Madonna Freshmen 
Miami Freshmen 
Kent State Freshmen 
AERONCA 
Oppo 
67 
93 
100 
65 
95 
68 
94 
66 
82 
97 
67 
64 
104 
85 
91 
91 
83 
105 
82 
112 
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BASEBALL 
Losing only two men, Jerry Mezu and Walt Bryniar-
ski, from the 1964 team that posted a thirteen won 
and nine lost season. Coach Joe Hawk is counting 
on improving Xavier's baseball fortunes this year. 
Coach Hawk will welcome back veterans Jim Gru-
ber, who led the team last year with a .368 average; 
Ken Schneider, run batted in leader with 22; Dave 
Lynch, Steve Smith, John Nebel, Jack Loeffler, Jim 
Burnor, Ray Katzenberger and pitcher Tom LaBu-
da. The team will be bolstered by the addition of 
Sophomores Jim Hoff, Pete Brockmann, Jose Wor-
rall, Tom Rave, and Al Martin and baseball new-
comers Denny Crane, Tom Brennan, Dan Abra-
mowicz, and Steve Slania. The thirty-five game 
schedule will be high-lighted by a six game southern 
swing, with doubleheaders with Georgia Tech, Ten-
nessee, and Eastern Kentucky as well as home and 
home games with U.C, Morehead, Dayton, Miami, 
O.U., Kent State, and Hanover. 
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Coach Joe Hawk. 
1965 Musketeer Baseball Team, FRONT ROW: Joe Valerius, Jack Loeffler, Steve Smith, Bob Nock, John 
Nebel, Bob Thornton, Jim Burnor, Student Manager, Pat Dunne. TOP ROW: Ray Katzenberger, Tom 
LaBuda, Jim Dettinger, Dave Lynch, Ken Schneider, Jim Gruber, Tim Muth, Coach Joe Hawk. 
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Coach Joe Hawk and Co-Captains John Nebel and Jim Gruber point out the ground rules of 
the Xavier baseball field to the umpires and the captains from Morehead State. 
1964 BASEBALL STATISTICS 
PLAYER 
* Dettinger 
* Gruber 
* Lynch 
^Schneider 
* Smith 
^Burnor 
Stecklow 
* Katzenberger 
Bryniarski 
*Nebel 
* Loeffler 
*LaBuda 
* Thornton 
*Nock 
"^Muth 
Mezu 
^Valerius 
TOTALS 
AB 
2 
87 
78 
86 
50 
46 
11 
62 
32 
48 
82 
70 
16 
43 
9 
1 
15 
738 
*On 1965 team. 
H 
1 
32 
26 
28 
15 
13 
3 
16 
8 
11 
17 
14 
3 
8 
1 
0 
0 
196 
HR 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
RBI 
0 
11 
17 
22 
5 
9 
2 
5 
8 
6 
4 
8 
1 
1 
0 
0 
0 
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AVG 
.500 
.368 
.333 
.326 
.300 
.382 
.273 
.258 
.250 
.229 
.207 
.200 
.188 
.186 
.111 
.000 
.000 
.266 
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Sliding in under the tag is Xavier's top-flight shortstop Jim Gruber as he brings in another run against 
Morehead State. 
Slugging first-baseman ICen 
"Duke" Schneider shows the 
camera his best side as he 
takes in the attempted pick-
off play. 
Presuming he will follow through, ace lefthander Tom LaBuda 
shows good form in one of the Muskie's many home games. 
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Outfielder John Nebel fouls one ofT as he attempts to lay down a bunt against Morehead State. 
Graceful Ken Schneider gives it the 
good effort as he tries for a wild 
throw from the Muskie infield. 
Closely resembling Casey at the Bat, John Nebel seldom has the op-
portunity to say that he was cheated, because, when he goes down, 
it's usually swinging. 
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The 1965 Xavier Golf team includes Greg LaLonde, Nick Watters, Ray Baldwin, Coach; Roger Ruhl, and Ed Von-
dohre. 
GOLF Senior golfer Nick Watters shows fine form as he belts 
one down the middle of the fairway at Corcoran Field. 
Coached by Ray Baldwin, the Xavier links-
men, led by Senior Nick Watters, lettermen 
Roger Ruhl and Greg LaLonde, and lone 
freshman Ed Vondohre, are looking for-
ward to a successful tour this season. Matches 
with traditional rivals, U . C , Dayton, Miami 
and Ohio U., as well as the Ohio Intercol-
legiate Invitational Golf Tournament at Ohio 
State make up part of the Muskie's difficult 
schedule. 
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Members of the Xavier Tennis team are: Ed Menkhaus, Mike Mullen, Steve Heinen, and Danny 
O'Donnefl. 
Tennis 
The 1965 Xavier tennis team is looking for-
ward to another successful season, with ap-
proximately fifteen matches with traditional 
rivals U . C , Miami, U.D., Ohio U., and Villa 
Madonna. Coach Jim Brockhoff welcomes 
back lettermen Ed Menkhaus. Mike Mullen, 
Steve Heinen, and Captain Danny O'Don-
neU. 
Tennis team Captain Danny O'Donnell takes dead aim 
and follows through with a forehand smash. 
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MILITARY 
.s §.. 
Cadet Fred Tromans is congratulated by Gen. Sparrow as he receives his Distinguished Military Student award from 
Capt. Mitchell. 
Capt. Gregory Mitchell looks if he is invoking the Muses as he 
lists the many hazards and few advantages of being artillery fore-
ward observer. 
I 
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R.O.T.C 
Major Griffith demonstrates the proper elevation and deflection to lob a round into the 
general vicinity of the Mug Club. 
First installed at Xavier University in the fall 
of 1936, the Reserve Officers Training Corps 
is one of only nine field artillery units still 
remaining in the United States today. The 
purpose of the basic course, composed of 
freshmen and sophomores, is to acquaint the 
student with army discipline and organiza-
tion. The basic course is compulsory, excep-
tion being made in the case of prior military 
service or attendance at a military prep 
school. 
The basic course student is given instruction 
in the manual of arms and is tested on his 
ability to follow commands, along with ex-
ams in military subjects. The advanced course 
is composed of juniors and seniors who have 
qualified in the aspects of leadership and 
scholarship. To enter the advanced course, a 
junior must be in good academic standing, 
have leadership qualities, and be approved 
by the military department. 
According to FM 22-5, Cadet Captain 
Tom Hayes should be approximately 
three inches to his left, or his right, or 
to the rear, or foreward. 
S3rd*?^^S.'k^maMiiiC- '•€. '\diA 
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Instructed by Gary MacNamara, Sandy Mathaur takes dead aim, 
with both eyes, on the Honory Cadet Colonel title as Lynn Klusmeyer, 
Julie Bien, Suzanne Stadler, and Cassie Wahl look on. 
Military 
Ball 
Julie Bien beams as her first duty as Honorary 
Cadet Colonel is a waltz with her distin-
guished superior officer Lt. Col. Vincent F. 
Fazio. 
Honorary Cadet Colonel duties are officially trans-
ferred as Julie Bien accepts the congratulations of 
1963-1964 Honorary Colonel Janet Hornback. 
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Xavier faculty members Mr. John Hart and Rev. Richard J. McPardin chat with Lt. Col. Vincent F. Fazio, head of the 
Xavier Military Science Department, and Cadets James R. Behne, David H. Falk, Robert L. Klei, and John B. Smith. 
Summer Camp 
An unidentified Muskie warrior 
relieves the pent up animosities 
of nine months imprisonment in 
Evanston. 
Jh 
Xavier student Terrance C. Wilkin (far right) works with stu-
dents from Hofstra, Akron, and Dickenson College on the 81 mm 
Mortar during summer camp at Indiantown Gap. 
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X.O.M.M. 
An honory organization of Advanced Corps 
Cadets selected for their leadership qualities 
on and off the drill field and high military 
and academic grades, the Xavier Order of 
Military Merit is in charge of all arrange-
ments for the annual Military Ball, the selec-
tion of the Honorary Cadet Colonel, and 
other R O T C social functions and events. 
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Pershing Rifles: BOTTOM ROW: Tom Hayes, Fred Tromans, Bob Deters. SECOND ROW: 
Larry Browning, Don Snedeker, Dan Neihaus, Marvin Aubrey, Joe Strohofer, Tom Schneider. 
THIRD ROW: Charlie Kline, Joe Corry, Ted Quinter, Mike King, Al Hackman. FOURTH 
ROW: John Cassini, Paul Janson, John Bulger, Bob Phalen, Tim Driskell, Mike Drumgoole. 
TOP ROW: Dan Strome, Jim Garski, Ken Ruehl, Rich Schmidt, and Rick Smith. 
Pershing Rifles 
Pershing Rifles: BOTTOM ROW: Dick Alering, Joe Brueggemeyer. SECOND ROW: 
Joe Moormann, Ron Aber, Steve Bay, Mike Baumgartner, Tom Mathy, Paul Fellinger. 
THIRD ROW: Larry Kues, Peter Braatz, Dick Brinzz, John Clancy, John Clark, Jim 
Shaw. FOURTH ROW: Dick Stadler, Mark Hardin, David Heckman, Dan Kirwin, 
Leonard Wagner, Rich Bevington. TOP ROW: Gary MacNamara, Tom Lottman, Jack 
McGruder, Sam Tyrin, Bob Spencer, and Ron Kathmann. 
.-^t 
Radio Club 
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With a prodigious 1000 watts at their dis-
posal, the Xavier Radio Club, call letters 
K8WBL, can send or receive messages 
from any part of the world. They have 
contacted ham operators in such far off 
places as Moscow, Russia and Usambura, 
Ruanda Urundi in Central Africa. As 
members of MARS, Military Affiliated 
Radio System, and the American Collegi-
ate Amateur Radio League, the Xavier 
Radio Club will aid anyone interested in 
getting a ham liscense. 
Officers of the Radio Club are: Bill Peters, Jim Elsbernd, Fred 
Tromans, and Paul Kirley. 
Members of the Radio Club, Capt. John Kushner, moderator. Bill Bernard, Jim Aranda, Charles O'Leary, Walter Huber, 
Fred Tromans, Bill Peters, Ken Skelly, Paul Kirley, John Balaban, and Jim Elsbernd. 
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Rifle Team; FRONT ROW: Capt. Stanborough, Moderator; Phil Wesley, Jim Gesweiller, Fred HofTman, 
Bill Bernard, Sgt. Sanns, Coach. BACK ROW: Bill Sontag, Jim Buder, Denny Chalk, Elmo Wall, Pete 
Muceus. 
Rifle and Pistol Teams 
The Xavier Rifle and Pistol teams, both coached by Sergeant Sanns 
and moderated by Capt. Stanborough and Capt. Johnson respectively, 
are looking forward to another fine season in 1965. They expect to have 
matches with Ohio State, Murray State, Illinois and Purdue. They 
sponsor various social events during the year including the turkey shoot, 
the date shoot, the spring picnic and the annual banquet. 
Pistol Team; FRONT ROW: Hank Willig, Mick Deguire. BACK ROW: Capt. Johnson, Mod-
erator; Al Fry, Marty McTigh, Heinz Ahlers, Dan Petrosky, Sgt. Sanns, Coach. 
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BOTTOM ROW: William Schmitz, William Dullaghan, Laurence Wulker, Stephen 
Aylard, Henry Willig. M7DDL£:i20iy.-John Dissel, Nicholas Prigge, Ed Thompson, 
Dan Schlarman. TOP ROW: John Pohlmeyer, Thomas Hallett, Frank Armstrong, 
Jack Esselman. 
BOTTOM ROW: Thomas Hoeing, James Hunter, Thomas I m e r s o n , Michael Hopf, Thomas 
Dobrozsi, Patrick Stokes. SECOND ROW: John Hackman, John Lisk, Ron P r i c k e l , Richard 
Fiehrer, John Niehaus, John Sanderson, Harry Grawe. THIRD ROW: Ron Kathmann, Helmut 
Kowatsch, Michael Gundy, John Tonti. TOP ROW: Timothy Holly, Robert Spencer, Ronald 
Ostmann, Mr. James A. Glenn, James Koch, Richa rd Anastasio, Joseph Thierauf. 
BOTTOM ROW: Emmat Frauman, 
Paul Oser, Joheph Pierz, Bernard 
Macke, Jerry Federle. MIDDLE 
ROW: Robert Kelly, Jerome Wessels, 
Norman Kline, John McDermott. 
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BOTTOM ROW: Jere Brophy, Thomas Connor, James Whitehouse, Mark Heavey, 
Michael Maxian. SECOND ROW: Carl Packard, William Tait, William Sontag, 
Jake Sweeney, Denny Caponi, Lawrence Hiltz. THIRD ROW: Robert Geis, Thomas 
Kaylor, Michael Dorsey, Stephen Bailey, Jim Blum, Robert Schutte. TOP ROW: 
Richard Higgins, Denny Cannon. 
BOTTOM ROW: Robert Carovillano, Joseph Riemenschneider, John Hoernemann, Joseph Schickling, 
Robert Kissel. SECOND ROW: Roger Salemi, Thomas Brodbeck, Brian Sweeney, Michael Flanigan. 
THIRD ROW: James McCafferty, Jay Fischer, Robert Kielty, Eugene Flanagan, Joseph Trauth, Her-
man Harhoff. TOP ROW: Dan Welch, John Keenan, Mr. James A. Glenn, Thomas Sopko, Richard 
Hobby. 
BOTTOM ROW: Robert Travis, Ter-
rence Scahill, Sam lonna, John Haney, 
Bob Hebbeler. SECOND ROW: Ger-
ald Marisch, Jeffrey Schneider, Wil-
liam Watkins, James Babey, Marvin 
Aubrey. THIRD ROW: Robert Gre-
vey, Timothy Flanagan, Edward Finke, 
Jerry Greeley, James Flowers, Robert 
Strottman. TOP ROW: Paul Latka, 
William Huseman, John Hancock, 
Thomas Osterday. 
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BOTTOM ROW: Ronald Thomas, Patrick McManus, John Purdy, Stephen Stieritz. 
Charles Mallo, James Croll. SECOND ROW: John McCarthy, Ron Celnar, Robert Ben-
ken, John Murphy, Bob Verchek, John Horvath. THIRD ROW: Thomas Kieweg, Tho-
mas Higgins, George Sisson, Joseph Geraci, Michael Higgins, Michael Moone. TOP 
ROW: David AUemeir, John Schritz, R^aymond Freese. 
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BOTTOM ROW: Bernard Palkovacs, Rob Van Frank, Richard Wagner, John Wheatley, Albert Miles, 
Thomas Hanlon, Thomas McCafferty. SECOND ROW: William Goller, James Ginocchio, Daniel Ho-
gan, Albert Early, Robert Schaberg, Bill Murphy. THIRD ROW: Wayne Wiesenmaier, Paul Prettyman, 
Michael Harpring, John Wilson, Richard Donnelly, Thomas Kysela. TOP ROW: Richard Volkman, 
John Cox, Daniel Meiners, Stephen Chromik, Paul Rakowski, Richard Gralak. 
BOTTOM ROW: Steve Dennis, Robert Thesing, John Bell, Frederick Kemen, James 
Knoll, James Volker. MIDDLE ROW: John Ploscik, Edward Kluska, Andrew Chwa-
libog, Robert Goggin, William Weber, Stephen Slania. TOP ROW: Robert Doran, 
Steven Deerwester. 
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BOTTOM ROW: Richard Cortesi, Harry Schneider, Jim Bonahoom, Mike Stumph, 
Nat Friedman. MIDDLE ROW: John Scheper, Richard Kohler, Kenneth Kramer, 
Martin Koetters, David Heskamp, Dr. Edward A. Doering. TOP ROW: Leslie Hol-
brook, Tim Quinlan, Ted Deucher, Gary Leppert, John Kramer, Stephen Childs. 
BOTTOM ROW: Philip Schmidt, John Quinn, Robert Harrmann, Dennis Coyne, John Morgan. SEC-
OND ROW: Godwin Nganwuchu, Wally Koral, Robert Duncan, Gene Miller, Bob Reis, Mike Scho-
eny. THIRD ROW: Joe Mihalak, Michael Gallagher, Michael Schwartz, Joe Acito, Bob Woelfel, Carl 
Demarkowski. TOP ROW: Daniel Kruse, James Shaw, Thomas Hermes, Lawrence Dreyer, Thomas Rave, 
Philip Tyler. 
BOTTOM ROW: James David, Thomas Saltsman, Michael Uhl, Michael Reilly, Phil 
Wesley. SECOND ROW: Francis Wagner, Nicholas Hahn, Michael Wenning, Charles 
Walker, Daniel Aug, Robert Luck. THIRD ROW: Woody Weimer, Jack Foote, Carl 
Pratt, Thomas Meyer, Donald Massa, Bro. Thaddeus Wycliff, C.F.P. TOP ROW: 
James Settelmayer, Stanley Schulz. 
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BOTTOM ROW: Robert Nock, Kevin Cooney, Thomas Li, Robert Armstrong, Kevin Blase, 
Donald Buchanan, Robert Reis. MIDDLE ROW: Scott Aultman, Donald Romer, Vernon 
Raver, Terry Wallace, William Forssander, Donald Morgan. TOP ROW: Kenneth Brewer, 
William Bruns, Jerry Luttenegger, Ted Rombach, Harold Poschmann, William Lampeter. 
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BOTTOM ROW: James Kalla, John Patton, Charles Duffy, Ken Meiser, Frank Margello, George 
Leicht. SECOND ROW: Robert Meyer, William Heile, Michael Howard, Daniel Lautermilch, 
Thomas Hughes, Paul Keller. THIRD ROW: Thomas Lankenau, Craig Hildebrand, James Hoff, 
Joseph Murphy, Robert Hettesheimer, Gerald Halvorsan. TOP ROW: Alfred Martin, Michael 
Berkery, Jack Mayer, Joseph Rehage, James Koehne, John Marien, David Bird, Michael Sullivan. 
BOTTOM ROW: Daniel McNamara, 
Louis Seta, Daniel Nordloh, Lawrence Ker-
ber. MIDDLE ROW: William Mc-
Dermott, Cory Kamensky, Richard Muel-
ler, Larry O'Connell. TOP ROW: Gene 
Powell, Jay Moriarty, Tom Ormond, Tom 
Weaver, Bob Wolcott. 
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BOTTOM ROW: John Schlaug, William Birri, Robert Honkamp. MIDDLE ROW: 
Ned Jerge, Jerome Schuermann, Howard Deitsch, John Higgins. TOP ROW: Louis 
Meiners, Richard Gruperhoff, Garrett Gardner. 
BOTTOM ROW: Terry Mills, Joseph Archdeacon, Paul Hugenberg, William Bernard James 
Elsbernd. SECOND ROW: S. Cullen, Michael DeSarno, John LaBuda, James Kissel,' Gerald 
Klekamp, Daniel Hilvert. THIRD ROW: Ken Lysaght, James Cahill, Robert Eck. TOP ROW: 
Jim Hess, Daniel Petrosky, Dave Kipp, Vince Ziegler, Raymond Ludmann. 
BOTTOM ROW: Dan Hurley, Jose 
Gomez, Tom Brinker, Jerry Belle, Bob 
Baal. MIDDLE ROW: James Beck-
ham, Frederick Schaden, Henry Ger-
mann, Gene Chalfin. TOP ROW: 
George Asbrock, Denny Coors, Fred-
erick Burke, William Hampton. 
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BOTTOM ROW: Richard McDuffee, Jay Dillon, Paul Hancock, Robert Hahn, Jack 
Krohn, Jack Mehuff. MIDDLE ROW: John Hornung, George Pedley, Michael Stumph, 
Louis Kemp. TOP ROW: James Mallon, William Fischer, George Powell, Patrick Dun-
ne, Joseph Maxwell. 
BOTTOM ROW: Michael McGreevy, Kerry Konrad, William Beebe, Jerry Pax, John Ward, William Wood. 
SECOND ROW: Robert Riesenbeck, Ronald Joerger, Harry Horstman, Ken Byrne, Michael Lambert, Robert 
Ballman. THIRD ROW: John Foote, Woody Weimer, Michael Buerkle, Con Ruffing, Richard Stuart, Kevin Hunt, 
George Powell. TOP ROW: David Jonke, Effrin Crotty, P. Schell, Edward Keenan, Eugene Knott, Jim Reesing, 
Paul Hancock. 
BOTTOM ROW: Ed Vonder Brink, Denny Binder, Larry McGee, Jim Bonahoom, Robert 
McBrady, Ronald Chimend. SECOND ROW: Clarence Deitsch, Thomas Ortman, Donald 
Farwick, Lawrence Schneider, Charles Keil, Lawrence Hiltz. THIRD ROW: Richard Brock-
man, Francis Bernhardt, Don Beckmeyer, Henry Bergman, Sam Salvo, Lawrence Pucke. TOP 
ROW: Neal Bechant, Frederick Wray, George Powell, Jack Wambach. 
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BOTTOM ROW: Thomas Conlon, Jerry Schroeder, Thomas Kammerer, James Pen-
ney, Richard Hoffmann, Kenneth Schneider. SECOND ROW: Joseph Firca, Jerome Ste-
inker, Michael Brady, James Hedderman, Daniel Steible, William Bobo. THIRD ROW: 
Michael Fanning, Richard Bernstein, Richard Thomas, John Walsh, Richard Schell, 
Tony Edelmann. TOP ROW: Paul Schapker, Michael Uhrich, Henry Schulhoff, Ran-
dall Eibel. 
BOTTOM ROW: Thomas Wilcox, Louis Woycke, David Skiba, Donald Foertsch, Frank Palmisano, Jerome Ko-
hake, Joseph Sefferino. SECOND ROW: Jim Smith, Robert Sander, Bill Hanson, Max Dominick, Al Fowler, 
Bob Ackerman, Bill Bassitt, Gerald Stenger. THIRD ROW: James Cotant, Terry Brown, Jack Evans, Fr. W. H. 
Kenney, S.J.; Gerald Kirschner, Joe Menkhaus, Paul Weaver, David Wallace. TOP ROW: Joseph Stolz, Jim Stof-
ko, Jim Barr, Joseph Coyle, R. Bailey, J. Kirk, William Brummer. 
BOTTOM ROW: John Getz, Bruce Halliman, Vincent Montelisciani, David Lubbe, 
Michael Myers. SECOND ROW: Stephen Heinen, John Knueven, Lucian Rego, 
Thomas Feldmann, Robert Michel, Thomas Dahmann. THIRD ROW: Allen Zobay, 
Greg LaLonde, William Lessner, William Phillips, Thomas Grogan, John Smith. TOP 
ROW: Richard Dietz, Ronald Fringeli, Jim Gels. 
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BOTTOM ROW: William Rholfs, Rudolph Silver, Anthony Cianciolo, Frank Fair, 
John DeFazio. MIDDLE ROW: Richard Kimball, Donald Pelling, William Keck, 
Mark Stuhlreyer. TOP ROW: Jack Holton, Tom Harig, William Hagedorn, R. M. 
Onea, William Walsh, John Sanders. 
BOTTOM ROW: Charles Woyahn, William Wilson, John Leonardi, Vincent Guidone, Walter 
Huber. SECOND ROW: Alan Hohnhorst, Letcher Gray, Robert Zelina, Donald Bobay, Edward 
Thomasson, Norman Fickel. THIRD ROW: Jim Simon, Art Keating, Paul Horn, Edward Schmitz, 
David Heckman, Michael Zwilling. FOURTH ROW: Kenneth Jansen, Russ Lones, Ray Blunk, 
Dan Nurre, Tom Fritsch, Dan Cronin. TOP ROW: Tim Gorman, John Federika, Larry Grueb-
er. 
BOTTOM ROW: John Bulger, Mike Doherty, Pat Hayes, John Trotta, David Re-
gan. MIDDLE ROW: Don Snedeker, Thomas Gellenbeck, James Kilcoyne, Robert 
Altenburg, George Delaney, Larry Willenburg. TOP ROW: Ron Lamb, Tom Harig, 
Les Czernik, Jor Corcoran, Kent Kerr, Dave Williams. 
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BOTTOM ROW: Orlando Robbins, Chack Patmon, William Walter, Donald McCarty 
Karl Haydocy. MIDDLE ROW: Jim Knuff, Jack McGruder, Richard Strassburger, 
Gary Taulbee, Bob Hammer, Chris Hughes. TOP ROW: Frank Yeranko, John Steele, 
Nick Harlovic, Stephen Young. 
BOTTOM ROW: John Connelly, Barry Hurlburt, Thomas Schneider, Richard Hill, 
Paul Maier, David Thamann. SECOND ROW: Howard McCarty, Kenneth Zuk,' 
Timothy DowHng, Kevin Hayes, Bruce Duffey, David Thomas. THIRD ROW: Dave' 
Oster, Donald Valmassoi, Raymond Kelly, Timothy Knight, James Lauer, Mark Har-
din. TOP ROW: William Studer, John Schlegel, Richard Bell, Tim O'Connell, James 
Sulhvan, Jerry Schwarz, Peter Glauber. 
BOTTOM ROW: Eugene Beaupre, Jerome Huth, Gary Guarino, John Lynch. 
MIDDLE ROW: Paul Beckman, Robert Tumler, Michael McLaughlin, Thomas 
Stadler, Ronald Hitzler. TOP ROW: Thomas Geers, Samuel Avrahami, Jack 
Gossett, David Hubert, Thomas Huber. 
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BOTTOM ROW: Paul Kirley, Henry Saalwaechter, Robert Joseph, Gary Rosenberg, Dan-
iel Strome, Christopher Gratton. MIDDLE ROW: Gerald Ginsburg, Justin Fischer, John 
Balaban, Mark Lochner, John Egan, Joseph Strohofer. TOP ROW: James Egbers, Hayden 
Meeker, David Winter, WilHam Ballner, Frank Geppert, John Gladstone. 
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BOTTOM i?OM^; Alan Paczkowski, Bernard O'Brien, James Mulvaney, Clifford Johnson, 
James Hahn, Ed Vondohre. SECOND ROW: Al Dilorio, Nicholas Fazool, Steve Mazrimas, 
Dennis O'Brien, Robert Bertolli, Patrick Sibler. THIRD ROW: Dick Schmitt, Dave Stefek, 
James Cusack, Robert Nardi, Lloyd Mattson, Bernard Heiler. FOt/i?T//i?OM^.-John Rup-
pe, Mike Legeay, Michael Kiefer, Charles Penner, John Falvey, Eugene Knott. TOP ROW: 
Stephen Manford, David Lawrence, Edward Wilkiemeyer, Lawrence Murtaugh. 
BOTTOM ROW: Robert Ennis, Daniel Asimus, Timothy Bobo, Michael Drumgoole, Terence 
Kovacs, Richard Gabelman. SECOND ROW: Michael Bleill, Robert Dunne, LeRoy Kreiner, 
Alfred Bowe, John DuBois, Ken Bescak. THIRD ROW: Thomas Bazeley, Robert Berninger, 
Charles Barrett, Michael Baumgartner, John Clancy. TOP ROW: Gary Banks, Donald Schoe-
plein, William Long, Vince Conroy, Ronald Aber, Daniel Donovan, Victor Brizendine. 
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BOTTOM ROW: Larwence E. Lovejoy, James J. Mignerey. MIDDLE ROW: Rob-
ert W. Hennessy, Jr., John R. Lymangrover, Anthony J. Mazzaro, Roderick P. Hughs. 
TOP ROW: Ken Bressler, Mike McGreevy. 
BOTTOM ROW: William EfHer, John Cassini, Anthony Arlotti, Don Kirwan, Jim Sander-
son. SECOND ROW: John Heintel, Mike Dowling, Joseph W. Day, John Wolf, James J. 
Hosko, James Engle. THIRD ROW: Raymond Arlinghans, Richard Ball, Joseph Tebben, 
Michael Mears, Jack W. Redmond, Christopher W. Modic. TOP ROW: David Busch,' 
Lawrence Roebel, Gregory DeCamp. Lawrence Stolz, Michael Gundrum, John Izanec,' 
Robert Romer, Daniel Burnham. 
BOTTOM ROW: Charles T. Gulley, Michael J. Boylan, Robert B. Meiser, Joseph F. 
Haas, Reginald H. Smith, Jr. ROW TWO: John F. W. Deitz, James R. Gorski, Thom-
as T. Costello, Thomas P. Woods, Joseph L. Puthoff, Vincent Girardi. ROW THREE: 
John W. Clifford, Ronald J. Schauer, Robert A. Gadlage, John Weiler, Mark Barthol-
omy, Thomas J. Lottman. TOP ROW: John A. Esposito, Eric A. Soiv, Leonard H. Wag-
ner, William J. Niederhausen, Michael G. Shirilla, Richard H. Mauk, James H. Houser, 
Robert G. West, Kenneth A. Zaher. 
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BOTTOM ROW: Robert Wierman, Emmett Ey, Gregory 
Bier, David Torlina. TOP ROW: Brother Domini Duggins, 
Brother Mark Paduk, William Schmidt, Ralph J. DeAngel-
is. 
BOTTOM ROW: Roger Von Vleck, James Cusack, William 
Keck, Paul Fellinger. MIDDLE ROW: Tony Lane, James Evans, 
Dr. Edward A. Doering, John Ryan. TOP ROW: William J. 
Walsh, Dennis J. Maher. 
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BOTTOM ROW: Mr. James P. Glenn, John R. Weber, Newell A. Hargeti, James 
Ochs, Mark Weinkam, John Zins. SECOND ROW: James Pastula, John Wysong, Ter-
rence W. Kennedy, Richard T. Miller. THIRD ROW: Charles Sheridan, Dan Nie-
haus, Norman Napier, William B. Ralyea. TOP ROW: Mike Rotonda, Mike King, 
George Washington Powell, R. T. Heile, Thomas Suddendorf, Dick Reidy. 
BOTTOM ROW: Michael Albus, David Joseph, David Kosmala, Tim Deiskell, Michael 
DeGuire, Frank Brady. SECOND ROW: Bill Peters, David Shafer, Gary Pretti, Daniel 
Kirwin, Walter Marshall, Bill Sarther. THIRD ROW: John C. Adams, Thomas A. 
Walla, Gerard F. Pons, Phillip W. Gasiewicz, John Clark, Joseph Bove. FRACTIONAL 
ROW AFTER THREE: Albert Richards, Timothy B. Plageman. TOP ROW: Thomas 
W. Bradly, A. J. Barowe, Dr. Edward A. Doering, James E. O'Malley, David J. Rogan, 
James H. Graham. 
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BOTTOM ROW: Dr. Edward A. Doering, Gerald E. Benzinger, John H. Moran, Nelson F. Zakia, James D. 
Vassallo. MIDDLE ROW: Ted Quinter, Michael Shaw, Bob Wolff, Jack Wilhelmy, Paul Kobussen.. TOP i?OM/; 
Bob Spinks, Pete Kusinski, Ton Kenny, Ron Martin, Patrick O'Connor, James Scallan. 
BOTTOM ROW: Mike Schoen, John Schomaker, Ricardo Oliver, James Woerner, Paul Mikosky. SECOND 
ROW: Mr. James A. Glenn, Dennis Miceli, Richard Schmidt, Frank Southfield, Douglas Osinski. THIRD ROW: 
Rick Schindler, William Reichert, John Schwek, Mike Koop, Harold Overbeck. TOP ROW: William Snyder, Wil-
liam Maier, Richard Barnhorst, Daniel Sweeney, James Topp. 
BOTTOM ROW: Richard Forte, Thomas Keane, Douglas Serwich, Anthony Galuszka, Richard Ryan, William 
Lauery. SECOND ROW: Dick Horton, Jack Barry, Ramon de Paredes, John Holbrock, Tom Gramke, Dan Wag-
ner. THIRD ROW: Paul Dehan, Thomas Harbrecht, Stephen Smith, Timothy Hoban, Richard Brizz, John Tay-
lor. TOP ROW: Joseph Albert, Terry Adams, Gary Starck, Dennis Dowd, Mr. James A. Glenn, Jim Sanders, Doug 
Chudzik, Jim Foley, Don Grohowski. 
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ORGANIZATIONS 
Freshman Class Officers: Robert 
Joseph, Secretary; Michael Drum-
goole, Vice-President; Edward 
Kluska, President; James Moriarty, 
Treasurer. 
Sophomore Class Officers: Philip 
Schmidt, Vice-President; Thomas 
L. Gravelle, Secretary; Joseph 
Trauth, President; George Hilde-
brand, Treasurer. 
nnn^'^-
Junior Class Officers: Edwin Franz, 
Vice-President; William Keck, 
President; James Kenkel, Treas-
urer; John Collins, Secretary. 
Senior Class Officers: Anthony 
Thomas, Secretary-Treasurer of 
Senior Class; William Masterson, 
President of Student Council; Wil-
liam Tepe, President of Senior 
Class; Peter Rebold, Vice-Presi-
dent. 
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Gregory Boczar, Academic Chairman; Pete Galicky, Social 
Chairman, Gerry Pater, Athletic Chairman. 
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Thomas Brinson, Parliamentarian, David Cook, Publicity; 
Lawrence Schleman, Assistant Academic Chairman; Neil 
Bechant, Assistant Athletic Chairman. 
Student Council 
With Mr. Masterson as President of the Stu-
dent Council, the emphasis has been placed 
on the communication between the Student 
Council and the student body. The President's 
Cabinet was initiated this year; it consists of 
the different leaders of the campus organiza-
tions who work in an advisory capacity. The 
dialogue between the Student Council and the 
Cabinet has resulted in an improved coordina-
tion of activities. Campus communication has 
been further improved by the newly inaugu-
rated column in the Xavier News, reporting on 
the happenings of the Student Council. Xavier 
has become a charter member of the Associated 
Student Government of the United States of 
America. This beneficial affiliation has intro-
duced Student Council into the scope of stu-
dent government on the national level. It is 
the purpose of this organization to provide 
sources of ideas and information for an effec-
tive student government. 
Bill Masterson, President of the Student Council. 
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Alchemist Club: Jack Neyer, Bob Murphy, Bob Linng, Dr. Richard O'Neill, Moderator; Don Bruser, Gary 
Mappes, Joe Scheve, Gene Wessler, Paul Schmidt, Richard Fuchs, Dan Steible, Bob Mummer, and Dan 
Thole. 
Alchemist Club 
The Alchemists Club is Xavier's student 
affiliate chapter of the American Chemi-
cal Society. Its members meet once a month 
to augment their chemical interests through 
speakers, films, and discussions. Each spring 
the members participate in several inter-
collegiate symposia. The club also sponsors 
an annual award for the outstanding fresh-
man chemistry major, chosen by the Chem-
istry Department. 
Alchemist Club Officers: Gary Mappes, President; Paul 
Schmidt, Vice-President; Dr. Richard O'Neill, Moderator; 
Dan Steible, Secretary-Treasurer. 
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Biology Club 
The Biology Club is both an academic and 
social club which meets once a month. Its 
members are seniors concentrating in biol-
ogy and students doing thesis and research 
work in biology. The club fosters interest 
and investigation in biological subjects out-
side the classroom. Biology Club members 
under the direction of Dr. John Tafuri 
meet prominent men in the field of science. 
The Biology Club annually sponsors a 
fossil foray and visits to the research labo-
ratories of Taft Sanitation Center and 
Proctor & Gamble. 
Senior Biology major Joe Bifano confers with Professor Cusick 
regarding the experiment he is conducting. It looks like he's trying 
to discover the effect of light upon beef stew. 
Members of the Biology Club, BOTTOM ROW: Bernard Limieux, Kenneth Burman, Anthony Thomas, 
Robert Pellarin, Robert Weber. SECOND ROW: Joseph Bifano, J. Peter Hacker, F. Peter Galicky, 
Patrick Stokes, Michael Schaeffer. THIRD ROW: Patrick Perkins, President; George Hambrook, Cur-
tis Pantle, Lawrence DeMarco, Wayne Milos. TOP ROW: John Vollman, John Wilhelm, Craig Voe-
gele, and WilHam Westendorf. 
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Economics Club Secretary 
Tim Muth addresses the 
club members during their 
annual banquet in the 
Cash Room. 
Economics Club 
The Economics Club is an organization open to all univer-
sity students who are interested in either a business or aca-
demic career. With Rev. Clifford Besse, S.J., as Moderator, 
the club tries to give the student an insight into some of the 
Economic problems which he will face when leaving college. 
One entire meeting was devoted to possibilities and pro-
cedures in graduate schools. Another featured a panel dis-
cussion of recent Xavier graduates on the future in business 
and the professional fields. 
Economics Club officers: Roger Thesing, Vice-President; Bill Easdake, President; Rev. 
Clifford Besse, Moderator; Vince Eysoldt, Treasurer; Jack Loeffler, Recording Secretary; 
and Tim Muth Corresponding Secretary. 
Officers of Kappa Psi: Bill Forssander, Vice-President; Constantine Soriano, Band Director; 
Mick Tallarico, Treasurer; and Ed Geiser, Secretary. 
Kappa Psi 
Initiated in October, 1964, Kappa Psi is an honorary 
band fraternity offering membership to those who dis-
tinguished themselves as outstanding students of music. 
The organization has been of service to the Xavier Band 
by accepting many of the burdens which ordinarily fall 
on the band administration. Late in the spring of 1965, 
Kappa Psi will become a member of the national hon-
orary band fraternity Kappa Kappa Psi. 
Members of Kappa Psi: BOTTOM ROW: Bill Fischer, Mike Neiheisel, Ken Metz, Gary Koettel. 
MIDDLE ROW: Mike Kasher, Ed Geiser, Ron Ostmann, Dan McCarthy, and Frank Jancura. TOP 
ROW: Tom Wilcox, Ed Jung, Mick Tallarico, Mike Stumph, and Frank Sheppard. 
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Now you know what someone in the band sees during a halftime performance. How in the world 
does he manage to pick out his girl? 
BOTTOM ROW: Bill Watkins, Jerry Muennich, Al Kunsemiller, Ken Metz, Mick Tallorico, Al Fry, Denny 
Meeker. MIDDLE ROW: Ron Ostmann, Mike Neiheisel, Dan McCarthy, Earl Coaston, Chuck Keil, John 
Ruppe, Pete Ploetz, Bill Kueblir, Bill Westendorf. BACK ROW: Gary Koettel, Tony Arlotti, Ed Jieng, John 
Leonardi, Rick Hill, Jerry Huth, Frank Sheppard, Tom Saltsman, Tony Wentersdorf, Ron Elam, Terry Ko-
vacs, Frank Jurans. 
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Band 
This year, seven football games, fifteen bas-
ketball games, and several parades received 
the services of the Xavier University Band. 
The band's schedule also included concerts 
at home and on the road and performances 
at other university functions in addition to 
athletic events. Other activities included a 
closed retreat for band members and a mu-
sic clinic sponsored by the band for the 
local high school band members. The uni-
versity band provides those students with 
an interest in music an opportunity to pur-
sue their interest and further their musician-
ship. The band entertains over 100,000 
people annually. 
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Bob Strunk, President; Tom Wilcox, Treasurer; Ken Metz, 
Secretary; Dan McCarthy, Vice President. 
FRONT ROW: Jim Hasko, Tom Meyer, Jerry Morisch, Bill Morisch, Bill Fischer. MIDDLE ROW: 
Bob Strunk, Mike Kasper, Bill Forsander, John Hornath, John Clifford, Lou Seta, Gerry Gins-
burg, John Izaner. BACK ROW: Don Kirwin, Tom Wilcox, Mike Stumph, Kevin Hayes, Jeff 
Schneider, Roy Gracey, John Trotta, Jerry Schwarz. 
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Psychology Club 
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Officers of the Psychology Club are: SITTING: Rev. 
Daniel Foley, Moderator; Mike Redella, President; 
STANDING: Ray O'Connor, Secretary; and Jack Linn, 
Vice-President. 
With Rev. Daniel Foley, S.J. as its moderator and 
led by President Mike Redella, the Xavier Psy-
chology Club holds the distinction of being one 
of the most active of the academic clubs on cam-
pus. Besides a second place finish in the activities 
day contest, the Psychology Club sponsored lec-
tures by Nicholas Seta on the "Psychology of 
Gambling" and O.L.C.'s Dr. Wester on "Clinical 
Psychology." Future plans include trips to Lima 
State Hospital and to Longview Hospital in Cin-
cinnati. A much appreciated feature of the Psy-
chology Club is its library of graduate school 
catalogues. 
Psychology Club Members, BOTTOM ROW: Joe Sommer, Andy Haglage, Bill Wood, Clark Cassidy, Rudy 
Silver, Dave Luck; TOP ROW: Marv Hackman, John Kohls, Bill Rohlfs, Bill Gilkey, Bill Eilerman, Tim 
Jefferies, Mike Kolesar, John Winkworth, and Joe Diersing. 
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Pi Mu Epsilon, BOTTOM ROW: Dr. Wil-
liam J. Larkin, Moderaotr; James L. Ken-
kel, Thomas G. Hack. TOP ROW: David C. 
Trunnell, David W. Cook, John F. Niehaus, 
and Robert M. Huth. 
Pi Mu Epsilon 
Pi Mu Epsilon is the national honorary mathe-
matics fraternity. Members are superior grad-
uate and undergraduate students and distin-
guished members of the faculty chosen on an 
honorary basis according to their proficience in 
mathematics. The organization holds periodic 
meetings throughout the academic year fea-
turing speakers of mathematical note. 
Psi Chi 
The primary purpose of Psi Chi is to recognize 
academic excellence in both undergraduate and 
graduate psychology students. Each year, the 
major project is the sponsoring of the "Stu-
dent Research Convention" in which students 
from colleges within approximately a three-
hundred mile radius of Xavier are invited to 
present papers of psychological research done 
in the past year. 
Psi Chi, BOTTOM ROW: Joseph G. Ponier, Dr. Gerald Quatman, Marie Proulx, Maria Marian-
da, Simion Miranda, Dr. Vytautas Bieliauskas, Moderator. TOP ROW: Joseph Magyor, Lawrence 
Lilliston, Dave Sheen, Rev. Daniel Foley, S.J., George Dannisch, and Dr. Walter Clarke. 
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Sodality House. 
Sodality 
Sodality Officers, SITTING: Joseph W. Evans, Joe Nesselhuf, Pre-
fect; Terrence Rohen, Vice-Prefect. STANDING: Councilmen: Alan 
Fowler, Kevin Hunt, Craig Kinzelman, Mike Mullen. 
As the main spiritual group on cam-
pus, The Xavier Sodality is dedicated 
to furthering the cause of Jesus Christ 
both at Xavier and outside the ac-
ademic sphere. Sodality members are di-
rected in the spiritual principles of St. 
Ignatius. These Ignatian exercises serve 
as the basis of a deeper personal reali-
zation of Christ's role in the life of the 
individual, and also as an inspiration 
for the apostolic activity of the group. 
Each year the Sodality organizes and 
directs the Manresa program for in-
coming freshmen. Sodalits are also en-
gaged in tutoring grade school children 
and working with the mentally ill at 
Longview State Mental Hospital. The 
Sodality makes four trips annually to 
other mid-western colleges in an effort 
to exchange pertinent ideas with other 
interested students. 
Liill 
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Sodality, Speakers Group and Good Samaritan Apostolate, FRONT ROW: A. Schapker, J. 
Ward, J. Kennealy, A. Towler, P. Schmidt, D. Skiba. MIDDLE ROW: J. Patton, T. Con-
way, J. Knuff, W. MontWeiler, K. Hunt, J. Evans, S. Weber, R. Woeffel, R. Jones, M. 
Hackman. BACK ROW: W. Lessner, D. Meeker. 
Longview Apostolate, FRONT ROW: W. Hale, J. Lauer, J. Heaney, W. Wood, T. Knight, L. Schleman. 
MIDDLE ROW: J. Balaban, T. Keller, B. Duffey, J. Gladstone, K. Zaher, J. Izanac, J. Ben toni. BACK 
ROW: R. Ringenbach, M. Payne, M. Lochner, D. Strome, J. Sullivan. 
St. Mark's and St. John the Baptist Apostolates, FRONT ROW: G. Ginsburg, T. McCaf-
ferty, D. Coyne, R. Joseph, Pat McManus. MIDDLE ROW: T. Marsh, P. Smith, R. Dunne, 
F. Brady, J. Sanders, C. Packard, J. Egans, B. Tait. BACK ROW: H. Geppent, D. Winter, 
T. Handruys, R. Volkman, J. Engel. 
Knights 
of 
Columbus 
Knight's Manor Officers: SITTING, John Mawby, Presi-
dent; STANDING, Bob Pierce, Social Chairman; Jim 
Connell, Vice-President; and Nick Conflitti, Treasurer. 
Again, as in previous years, the Knights of Columbus, 
led by Grand Knight Dennis Dorr, have proven them-
selves to be one of the most active groups on the 
Xavier Campus. Their first activity was a highly suc-
cessful boatride on September 26. The Knights held 
their annual open house and followed that with a 
campaign to elect Sandy Steele as 1964 Homecoming 
Queen. Besides their many social events, the K. of C. 
annually sponsors a "Trick or Treat" party for the 
children from St. Aloysius Orphanage. 
Knight's Manor Residents: BOTTOM ROW: Rod Hughes, Anthony Cianciolo, John Mawby, Tony Maz-
zaro, Howard Otto, Jay Bamberger. MIDDLE ROW: Don Miller, Scott Aultman, Mike Sullivan, Steve 
Davis, Bob Wiesbordt, Bill Burns, Jim Connell. TOP ROW: Rich Cortesi, Bob Pierce, John Murray, 
Nick Conflitti, John Sciantarelli, Ken Kuratko, and Mike Clouse. 
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Investment Club, BOTTOM ROW: Henry Schulhoff, Vice-President; William Bis-
choff, David Glaser, President; Robert Holmes, Comptroller; Harry Buckel, Stanley 
Koch. TOP ROW: Michael Fanning, Robert Michel, Jerry Luttenegger, Laurence 
Bliss, Sid Conley, Godfrey Hammel. 
Founded in May of 1963, the Investment Club is the youngest 
academic club on campus. It is open to all students who de-
sire both to learn security analysis and to gain practical experi-
ence in investing their money wisely. Members study stock 
market trends, current investment practices, analyze securi-
ties, and invest the monthly dues in a security of their choice. 
Investment Club 
Math Club, BOTTOM ROW: Mr. James Delaney, James Kenkel, 
Thomas Hack, John Niehaus, President. SECOND ROW: Mr. Da-
vid Flaspohler, Moderator; THIRD ROW: David Trunnell, Treas-* 
urer; David Cook, Secretary, Richard Bernstein, Robert Huth. 
FOURTH ROW: Terence Coyne, Wayne Dido, Lawrence Kues; 
TOP ROW: Bro. Guy Helsenfelt, John Smith, Livy Amanze. 
Math Club 
The purpose of the Mathematics Club is 
three-fold—first, to supplement the class-
room study in the field of mathematics, sec-
ond, to increase esprit de corps among the 
students of mathematics, and third, to pro-
mote a line of communication between the 
students and the mathematics staff outside 
the classroom. The Mathematics Club in 
conjunction with the Mathematics Depart-
ment, each year enters a team in the Wil-
liam Lowell Putnam Mathematical Compe-
tition. 
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Sailing Club Officers: BOTTOM ROW: Mary Margaret Morath, Homecoming Queen 
Candidate; Jack Seelie, Commodore; Tom Grogan, Rear Commodore. TOP ROW: Chuck 
Schoffner, Vice-Commodore; Steve Schultz, Coach, Bud Darragh, Acting Secretary; Rustv 
Felter, Treasurer. Missing—John Schlaug, Secretary. 
Sailing Club 
The Xavier Sailing Club kept its winning record intact this fall when 
it took part in six regattas: The Pennell Trophy Regatta, the Queen City 
Championship, the Ohio Dinghy Championship, the Ohio State Invi-
tational, the Area "B" Eliminations and the Intercollegiate Sugar Bowl 
Regatta. The Club acquired 311 points out of a possible 571. This gave 
the club a .545 racing percentage. Of the 70 races sailed by the Muskies, 
six were firsts. 
Sailing Club, BOTTOM ROW: Jim Gorski, Rob Van Frank, Doug Serwich. TOP ROW: Allan Meyer, Paul 
Snopel, Jim Alerding, John Esposito, Bob Gadlage, Bill Wyckoff, Pat O'Connor. 
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Members of the Dorm Council, BOTTOM ROW: Jim Rierding, Pete Kusinski, Wally Koral, Greg Solo-
man, John Wysong. TOP ROW: Mark Lochner Bob Deters, Mike Berkery, Len Rodriguez, Dich Schmitt. 
Dorm Council 
The Dormitory Council consists of representatives 
of residents of the University halls, and promotes 
the spiritual and social welfare of the dormitory 
students. The Dormitory Council is moderated by 
Mr. Miranda. 
WCXU 
Radio Station W C X U is owned by the Xavier 
Student Council and is operated by the students 
as an organ for student communication and enter-
tainment. It also serves as a student organization 
to foster student interest and participation in radio 
broadcasting. W C X U programs music, news, and 
sports seventy hours a week from its studios in the 
basement of Alter Hall. 
Members of WCXU, BOTTOM ROW: J. Krohn, Advertising Manager; R. Desautels, Program Director; 
E. Keenan, Station Manager; W. McGowan, Business Manager. MIDDLE ROW: T. Muelleman, L. 
McGee, J. McCarthy, R. Wilson, E. Dowd, L. Garascia, A. Chwalibog. TOP ROW: J. Duwel, H. Zub-
erbuhler, L. Murtaugh, D. Walsh, R. Spencer, R. Blessing. 
Accounting Society, BOTTOM ROW: J. Martin, J. Bertsch, J. Thesing, Treasurer R. Stadler, 
President; A. Niebling, Secretary; J. Nesselhuf, Vice-President. SECOND ROW: L. Crisanti, E. 
Flottman, R. Hewald, W. Frye, R. Salemi. THIRD ROW: J. Wagner, J. Nebel, P. Selzer, M. Le-
geay, W. Plake, R. Mason. TOP ROW: R. Spenser. 
Accounting Society Historical Society 
The Xavier Accounting Society this year geared its 
program to present to its members a comprehen-
sive evaluation of the various fields of accounting. 
Four major meetings were held for this purpose. 
They were: Public Accounting Night, Govern-
ment Accounting Night, Private Accounting Night, 
and Accounting Teaching Night. In addition to 
broading the accounting education of its members, 
the society also promotes mutual helpfulness and 
fosters a feeling of fellowship among its members. 
The Xavier Historical Society is a new organiza-
tion on campus this year. The Society is designed 
to give to history students an organization similar 
to the organizations available to the students in 
other fields. In addition to serving as a club for the 
History students, the Historical Society will also 
serve as the organization for the establishment of 
a chapter of Phi Alpha Theta, a National History 
Honor Society, here at Xavier. 
Historical Society, BOTTOM ROW: John Sanders, Bill Montwieler, Robert Mark, Secretary; William 
Cussen, Treasurer; Robert Mackey, Executive Vice-President; James Crary, President; Gregory LaLonde, 
Vice-President (Membership); Bruce Freeman, Social Chairman; Gary Peltier, Leonard Bearne. MIDDLE 
ROW: Samuel Matthews, William Hagedorn, Thomas Ortman, G e o r g e Kachele, Jack Patton, Jerry 
Twohig, Jeseph Seher, Bernard Ikezuagu, Frank Brady, John Harrington. TOP ROW: Gary Koettel, 
Irwin Sacolick, Robert Buse, Ray Gries, Mike McGreevy, Jack Krackenberger, Jim Boczar, Michael Kiefer, 
George Sisson. 
Mermaid Tavern 
Mermaid Tavern has the design of deep tradi-
tion and fellowship in providing a meeting 
place of mutual criticism for those interested 
in the art of writing. The deep tradition lies 
both within and beyond the Friday Room; for 
Father Sweeney's inspiration lives on and will 
transcend all of Tavern, its beauties and its 
truth. The fellowship is bonded with rich his-
tory sometimes perplexing and sometimes 
proud, but all with the pervading spirit of men 
who are lovers of wisdom, beauty, and truth. 
Doctor Wentersdorf has succeeded Father 
Sweeney as the Warder, or moderator, of Tav-
ern, with Patrick Harkins as Host and Eugene 
Castillon as Drawer. Mermaid Tavern Officers: Eugene Castillon, Drawer; Dr. 
Karl Wentersdorf, Warder; Patrick Harkins, Host. 
Hautbois of the Mermaid Tavern: FRONT ROW: Tom Hermes, Richard Grupenhoff; William Eilerman, John 
Harrington. BACK ROW: Ron Palumbo, Andrew Interdonato, Robert Holley, Michael Payne, Michael Morrissey. 
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Members of the Physics Club, FRONT ROW: Mr. William Marcaccio, Joe Evans, President; Rev. Edward B r a d l e y , 
Moderator; Siegfried Hausladen, Vice-President; Michael Harrigan, Secretary-Treasurer; Dick Hentz, Jim Buckley. BACK 
ROW: Charles Messerle, Bob Herrhann, Mr. John Hart, Chairman of the Physics Department; Theron Bennett, Dr. F. 
G. Werner. 
Physics Club 
The purpose of the Physics Club is to foster a 
greater interest in and appreciation of the science 
of physics. Together with Sigma Pi Sigma, the club 
sponsored a weekly series of lectures on digital com-
puter operation given by Mr. Walter Bonviilain of 
International Business Machines. 
Sigma Pi Sigma 
Sigma Pi Sigma is a physics honor society dedi-
cated to the promoting and supplementing of the 
study of physics. The major accomplishment of the 
society this year was the sponsoring of a course in 
computer programming. The course was taught 
by Walter Bonviilain, a graduate student in physics 
at Xavier. 
Members of Sigma Pi Sigma, FRONT ROW: Rev. Edward Bradley, Dr. F. G. Werner, Moderator, Siegfried Hausladen, 
Dick Hentz, Vice-President and Treasurer; Mr. Willima Marcaccio, James B u c k l e y , Secretary. BACK ROW: Michael 
Harrigan, Austin Towle, Theron Bennett, Charles Messerle, President. 
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St. Thomas More Pre-Law Society Officers: Albert Dilorio, Secretary; Frank Port-
mann, Vice-President; Rev. Harker Tracy, S.J., Moderator; Stokes Baird, President; 
Michael Massa, Treasurer. 
Pre-Law Society 
The St. Thomas More Pre-Law Society was founded in 
1963 by the University's Pre-Legal Committee under the 
patronage of the great lawyer-Saint, who preferred the 
law of God to the law of Henry VII I . The Society's 
clear-cut aim is three-fold: 1) to help its members decide 
whether the law should be their career; 2) to help them 
prepare for law as a career; and 3) to help each one 
enter the law school that is best for him. 
Members of the Pre-Law Society, BOTTOM ROW: John Watters, Paul Regensburger, Bob Meiser, Larry' 
Crisanti, Mike Neiheisel, Jim Aranda, Gerald Rapien, John Schaal. SECOND ROW: John McCarthy, Jim 
Crary, John Murray, Richard Schmitt, Ray Leeds, Roger Salemi, Tom Schmidt, Robert Wilson. THIRD 
ROW: Tom O'Dowd, Steve Heinen, Bob Mason, John Schmitt, Tom Ormond, Charles Barrett, Frank 
Wagner, Mike McDaniel. TOP ROW: Fred Wray, Gim Gels, Tom K r e u m b a u m , Larry Hiltz, Mark 
Stuhlreyer, William Tepe. 
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Heidelberg Club Officers: Pat Perkins, President; Dr. Joseph Bourgeois, Moderator; Curt Pantle, Treas-
urer; Tom Moser, Secretary; Jack Krackenberger, Vice-President. 
Heidelburg Club 
For the KathoUscher Studenten Verein Heiderlber this 
year has been one filled with Heiterkeit und Frohlichkeit. 
The club acquired a substantial quantity of German fra-
ternity song books for use at its monthly meetings. Beside 
the social functions, in which the Verein was joined by 
other area language clubs, the academic goals of further-
ing interest in both German language and culture were 
promoted by guest lecturers and films. 
Members of the Heidelberg Club, FRONT ROW: V. Schurr, Don Leonard, Al Haas, Michael Kie-
fer, Dan Kirwin. BACK ROW: Anthony Wentersdorf, Pete Marshall, Bill Lingle, Ron Schauer, 
Tom Harig, Mike McLaughlin. 
^ww 
Athenaeum Editor David Stratman. 
Athenaeum Associate Editors, SEATED: Frank Fair; STANDING: 
Harkins, Andrew Interdonato. 
Athenaeum 
Athenaeum staff, FRONT ROW: Eugene Castillon, Mike Oechsler, Ron Pa-
lumbo, Steve Weber, Jay Moriarty. BACK ROW: Bill Bruns, Mike Payne, 
Dan Gardner, Dave Cook. 
The Athenaeum is the literary magazine 
of Xavier, published by the students and 
composed of creative writings of stu-
dents and faculty* Founded in 1912 by 
Fr. Paul Sweeney, it is the oldest maga-
zine of its kind in the United States. 
Its purpose is twofold: to provide a 
forum for the creative students, so that 
their poems, stories, and essays will not 
go unpublished, and also, by publishing 
these pieces to stimulate and contribute 
to the creative and intellectual life of 
the University. 
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Masque 
Society 
^^\ 
Presenting good college theater is the purpose 
of the Masque Society, and during the 1964-
1965 school year the Masque Society reached 
a new zenith in this regard. The first produc-
tion of the year was an original work, an eve-
ning with e. e. cummings. This highly success-
ful piece was directed by Mr. Otto Kvapil, and 
written by his wife, Mrs. Diane Kvapil. The 
second offering of the year was Ghosts by Hen-
rik Ibsen. Thomas Brinson and Thomas Muel-
leman, graduating members of the Masque So-
ciety, directed a pair of one-act plays for the 
third presentation of the year. To round out 
the season the Masque Society presented a re-
vived rendition of George M. Cohen's musical, 
Forty-five Minutes from Broadway. 
Masque Society Moderator Rev. Walter Kapika, S.J. 
Masque Society Officers; Thomas Muelleman, Vice -President; Roseanne Humbert, Secretary; Thomas 
Brinson, President. 
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Masque Secretary Roseanne Humbert types out the scripts for the original produc-
tion an evening with e. e. cummings. 
Besides being Vice-President of the Masque Society, Tom 
Muellemann is also the Technical Director of the produc-
tions. 
Szr^^^^SSskawi ! ! ^ - f--*ifSSBMBfuMi 
Masque President Tom Brinson threatens to leap from the 
control window unless his one-act play cast shapes up to his 
fantastic standards. 
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Clef Club Officers; John Doyle, Secretary-Treasurer; John Schaal, Vice-President; W i l l i a m Mersch, 
President; John Winkworth, Business Manager; Frank Palmisano, Publicity Officer. 
Clef Club 
The main purpose of the Clef Club is to spread the name 
of Xavier University not only locally but across the en-
tire east and midwest. Under the new direction of Mr. 
John Ward the Clef Club will be touring St. Louis, Louis-
ville, Terre Haute, Indianapolis, and possibly Washing-
ton, D.C. The Clef Club will be playing host to St. Mary 
of the Wood's Glee Club in a joint concert at the Nether-
land Hilton. The final appearance this year as every year 
will be on Family Day weekend in a joint concert with 
the Band. 
The Xavier University Clef Club 
Officers of the Political Forum, SEATED: Bernard Ikezuagu, Vice-President; Dr. Paul Simon, 
Moderator; Frank Portmann, President; Albert Dilorio, Treasurer. STANDING: Frank Armstrong, 
Parliamentarian; Michael Myers, Secretary; Stephen Heinen, Corresponding Secretary. 
Political Forum 
Reactivated in 1964, the Political Forum concentrates on 
bringing speakers to the Xavier Campus to lecture on all 
phases of politics and current political events. In so do-
ing, the Forum trys to present a well balanced program 
of speakers. The organization is open to all students, and 
it makes a special effort to recruit foreign students and 
students who are interested in politics. The new forum 
has done exceptional work in bringing the world of poli-
tics of the Xavier campus. 
Members of the Political Forum, BOTTOM ROW: Kent Walker, Michael McDaniel, John Van Evera, 
Peter Prinz, Paul Hogan, Ray Leeds, Thomas Hallett, Henry Willig, Tim Muth. MIDDLE ROW: Paul 
Baeckeroot, David Falk, Dan O'Donnell, John Schmitt, Mark H e a v e y , Donald Romer, Thomas 
Kreienbaum, David McNamara, John Schaal, Dave Thamann. TOP ROW: Dick Schmitt, Tom Schmidt, 
Bill Schmidt, Edward Schmitz, Fred Wray, Jim Egbers. 
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Fine Arts Committee Executive Council: Stokes Baird, Frank Portmann, Ray O'Connor, Presi-
dent; Neal Bechant, Secretary-Treasurer; Richard Schmitt, Vice-President; Robert Wilson, Public 
Relations. 
Fine Arts 
The purpose of the Xavier Fine Arts Committee is to ad-
vance appreciation of the fine arts among the students. 
It plans to accomplish this in a two-fold manner. First, to 
introduce the arts to the student in an informal manner 
through the seminars sponsored by Mrs. John C. Rush. 
Second, to allow for an outlet of creative ability through 
student art exhibits. Mrs. Rush has made available promi-
nent people in fields such as architecture, painting, music, 
and sculpture. At the seminars students may openly con-
verse with these guests. 
Fine Arts Committee, FRONT ROW: Godwin Nganwuchu, Bud Delaney, Tom Ward, Rory Lenihan, Al 
Dilorio, Terrence Rohen. BACK ROW: Tom Kysela, Stephen Weber, Joseph Trauth, Michael Bart-
ley, Raymond Plas, James Stofko. 
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International 
Club 
International Club Officers: Dr. Benito Cerimele, Advisor; Jeffery Young, Secretary-
Treasurer; Abdul-Hamid Abdulla, President; Prakash Chandani, Vice-President. 
The International Relations Club is an organization of both foreign 
and native students interested in fostering international understand-
ing and cultural exchange. It services the foreign student in provid-
ing for his reception, orientation, and integration on campus in both 
the academic and social spheres. Among its activities the Interna-
tional Club includes handling the chrysanthemum concession at the 
Homecoming football game, sponsoring social activities for foreign 
students and native students interested in international exchange. 
Members of the International Club, BOTTOM ROW: Al Richards, Livy Amanze, 
Antonio Mendoza, Moon Su Park, Lung Lee Thomas Li, Godwin Nganwuchu. MID-
DLE ROW: Wijono Atmodarminto, Hong-Jeh Oh, Bernard Ikezuage, Samuel Hat-
thews, Chiu-cheng Li, Sunder Advani. TOP ROW: Wilfrido Villarama, John Dissel, 
Trimbak Kenkre, Daniel Ng, Al Dilorio, Naresh Patel, Augustinue Tutoho. Absent—Leon-
ard Rodriquez. 
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X. U. News 
For the last two years the editors of the Xavier 
News have never relaxed in their unceasing ef-
forts to bring their readers a first-class college 
newspaper. Unprecedented coverage of university-
related events, both off and on the campus, 
broad in-depth features on subjects of interest 
to students and professors, and a professional 
approach to journalism, have all contributed to 
the fulfillment of that goal. 
At the 1964 convention of the Ohio College 
Newspaper Association, the News was honored 
—for the first time in the history of the Uni-
versity—as the best college weekly in the State 
of Ohio. In addition, four other awards were 
presented to staff members. Robert Ryan, Jr. 
took the Editorial and Best Picture Story first 
prizes. Hubert Gardiner was given the top nod 
for the Best News Story, and honorable mention 
went to George P. Helmholtz for editorial writ-
ings. 
News Editor-in-Chief Hubert Gardiner checks the first edi-
tion off the presses at Breitenback's. 
News Executive Editor Bob Ryan confers with the composing room foreman Ed B r e i t e n b a c k about an 
upcoming edition. 
Managing Editor Dave Cook and reporter Patti Romes take time 
out from their labors to pose for a quick pic. 
Columnist Dick Grupenhoff and Circulation Chief 
Dave Long scan an issue of the News for probable 
errors. 
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Sporting Sports Editor Terry Wallace files away some copy in the kangaroo pouch of Assistant Executive 
Editor Donna Galvin. 
The production of the 1965 Musketeer was not viewed 
as a race of any kind, but rather as a smooth running 
machine geared to pace itself in order to meet each dead-
line on time and with a minimum of unnecessary late 
night and early morning work. The basic preliminaries, 
cover and ladder diagram, were done during the sum-
mer, but the rest of the work was done by the faithful 
staff of four during the first semester and the first two 
weeks of the second semester. 
Musketeer Editor-in-Chief Michael Kennedy 
This issue is, of a sort, a farewell issue to the South Hall 
offices; offices which have seen editors of the caliber of 
John Bruning in 1963 and Bob O'Brien in 1964. We only 
hope that this and the future editions of the Musketeer, 
published in the new Student Union, will rise to the 
standards set by the previous editors. 
Musketeer 
Musketeer Moderator Dr. Edward A. Doering 
Musketeer Chief Photographer Gerry Wolter 
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Musketeer staff member Ron Lamb and Associate Editor Dennis Chalk discuss the problem of 
what can be done with needless copy, such as that from the X. U. News. 
Staff members Bill Keck and Dave Cook try to figure out how they can efficiently 
run the 12x12 picture of the new News Editor Terry Wallace. 
Xavier Cheerleaders, KNEELING: Ronnie Bleh, Sandy Boehm, Mary Hartlaub, Sue Guerity. STANDING: Mike 
Kolesar, Bob Deters, As Haas. 
Cheerleaders 
It is the cheerleaders' job to keep a steady 
stream of spirit coming out of the stands. Many 
times there was little effort necessary to keep 
the stands roaring, but when the team was down 
and spirits were low it was their job to try to 
add some spark to the fans. 
Young Democrats 
The Young Democrats organization is a stand-
ing committee of the Political Forum. Its pur-
pose is to provide a common focal point for 
students of similar political conviction, where-
by an active interest in party politics may be 
fostered. During times of non-campaign activity, 
the organization retains its active character 
by promoting the Political Forum's speakers who 
they consider to be representative of the view-
point of the organization. 
Young Democrats, BOTTOM ROW: David Falk, John Dissel, Kent Walker, John Van Evera, Mike 
McDankel, Sherwood Stark, Thomas Kreienbaum, Donald Romer. MIDDLE ROW: Richard Hol-
tz, Al Dilorio, John Bernor, Ray Grace, Roger Salemi, Dennis Riley, Jerome Fatora, Moderator. TOP 
ROW: Thomas Hallett, Vernon Raver, Stokes Baird, Hubert O'Connor, Harold Poschmann, Paul 
Simon, Moderator. 
Members of Who's Who, BOTTOM ROW: J im Dettinger, Andy Niebling, Ray O'Connor, 
Laurence Crisanti, Robert Pierce, John Murray, T e r r e n c e Schott, Robert Breving, Joe 
Diersing. MIDDLE ROW: Pat Stokes, Wayne Milos, Tom Hayes, Raymond Plas, Terrence 
Rohen, Craig Kinzelman, Frederick Tromans TOP ROW: Stokes Baird, Robert Wilson, 
Robert Steltenpohl, William Tepe, Robert Pellarin, William McGowan, James Butler, Peter 
Rebold. 
Who's Who 
Who's Who Among Students in American Uni-
versities and Colleges is a national publication 
honoring outstanding students or campus 
leaders. Xavier lists twenty-eight this year, each 
receiving a certificate of recognition and a write-
up in the annual Who's Who. 
Marketing Club 
The aims of the Marketing Club are to establish 
a broader understanding of the principles, the-
ories, problems, and conditions inherent in mar-
keting and to develop awareness of job oppor-
tunities, and to keep abreast of the new de-
velopments in the field. 
Marketing Club, BOTTOM ROW: Ray Plas, Treasurer; Terry R o h e n , President; Mike Kane, 
Secretary, Bob Bigham, Vice-President. SECOND ROW: Bob S c h e p e r , Tom Dehan, Rory 
Lenihan, Ray O'Connor, Steve Schapps, Gary Pellman, Fred Kappus, Jim Bonahoom, Bill German. 
THIRD ROW: Thomas Reese, Nick Stepens, Bob Wilson, Pete Boylan, Mike Buchaet, Jack 
Krohn, Mike Kasper. FOURTH ROW: Wayne Milos, Larry Crisanti, Kerry Konrad, Dick Metz, 
Joe Bonarrigo, Tom Ward, Bill Fischer. FIFTH ROW: Frank Portmann, Bill Chambers, Bob 
Riesenbeck, Bob Steltenpohl, Bud Lienhart. SIXTH ROW: Stokes Baird, Bill Tepe, Al Rebold, 
James Bond, Del Troutmann, Gene Jordan, Ron Chimenti, Sam Salvo. TOP ROW: Joe Scherer, 
Bob Hellwig, Mike Bartley, Jim Fuller, Tony Mooter, Ray Zwolinski. 
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Spanish Club Officers: Dick Ball, Secretary; Steve Childs, President; Joseph Mc-
Dowell, Treasurer; Roger Von Fleck, Vice-President. 
Spanish Club 
The Spanish Club provides its members with a varied program of both social and 
academic events. The club offers lectures and films, and combines with the other 
Spanish Clubs in the area in presenting various social activities, which include partic-
ipation in the Inter-Collegiate Tri-Lingual Association holiday festivities. Dr. Vega, 
moderator of the Spanish Club, gave his valuable assistance to all the Club's endeav-
ors. 
Spanish Club, FRONT ROW: Al Richards, Tony Arvelo, Tom Fiehrer. BACK 
ROW: Ted Deucher, Duque Arruza. 
French Club: Bob Hahn, Ken Busman, Wayne Milos, President; Jim Hahn, Vice-President; Dave 
Stefek, Treasurer; Eugene Beaupre, Richard Ball. 
French Club V i ^ * 0 * / \ « 
Moderated by Mr. Joseph Ebacher, the Xavier 
University French Club, le cercle Francais de 
Xavier, promotes interest in French affairs and in 
the history, the literature, the art, and the customs 
of France. 
The Campus Student Association, Xavier's lead-
ing Campus Action group, is open to all students 
interested in active participation in various phases 
of the University Government. This year, the 
Association is again in charge of the Concert pro-
gram and the gala Mardi Gras Weekend. Now 
celebrating their second anniversary on the Xavier 
campus, the Campus Student Association has 
done outstanding work in the areas of student 
leadership. 
Campus Student Association: FRONT ROW: William Bobo, H. Walter Zuberbuhler, Bob Steltenpohl, C. 
Hasson, Robert Wilson, President; Stephen Keefe, Secretary, James Burnor, Vice-President; T. Hogenkamp, 
Skip Kopas. BACK ROW: Jim Donnelly, Neal Bechant, George Delaney, Robert DeSautels, Ralph Clapp-
sadle, John Tepe, J. Peter Collins, John Higgins, Tony Ratterman, Robert Schaberg, Terry Adams, F. Kuper 
Jones, Social Chairman; John Schlaudecker. 
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Detroit 
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Indianapolis 
Club 
Cleveland 
Club 
Members of Alpha Sigma Nu, FRONT ROW: Rick Jones, Joe Nesselhuff, Kevin Hunt, Pete 
Rebold. BACK ROW: John DeFazio, Tom Hack, Bill Wood, Bill Masterson, Steve Heinen, 
Ernie Vagades. 
Alpha Sigma Nu 
Alpha Sigma Nu Officers; Rev. George Curran, S.J., Moderator: Tony Lang, Vice-President; Gary^  Mappes, 
Parliamentarian: Bill Eastlake, Treasurer; Craig Kinzelman, President; Mike Mullan, Secretary. 
Members of Alpha Sigma Nu, FRONT ROW: Jim Kenkel, Dick Grupenhoff, Bob Thornton, Dan 
Steibel, Ron Palumbo. BACK ROW: Larry Schleman, Gerry Pater. Tony Thomas, Tom Brinson, 
John Smith, Simon Miranda. 
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''Not just an extension... 
Ifs my very own line!** 
" . . . And it's great! Now Dad can call home without 
getting a busy signal . . . and Mom . . . she says 
she almost forgot what it was like to pick up the 
phone and call somebody . . . " 
It's easy to see why so many busy families are 
ordering second lines to handle teenage talkathons. 
This wonderful convenience is worth many times 
its little added cost. 
For details call 396-9900. 
YOUR TECEPHUNE COMPANY 
Locally owned and managed for 91 years 
things go 
better,! 
Coke 
BOTTLED UNDER AUTHORITY OF THE COCA-COLA COMPANY BY 
THE COCA-COLA BOTTLING WORKS COMPANY, CINCINNATI 
French t^ 
Bauer ^" 
iFrench Bauer the Milk 
with the 
Delicious Difference 
in Taste. 
It's vacuum processed! 
WIDELY KNOWN AS THE BEST! 
C A. SQUERI CO. 
WHOLESALE FRESH AND FROZEN INSTITUTIONAL FOODS 
PHONE: 381-1106 
1230 WEST 8th STREET QUEENSGATE 
CINCINNATI, OHIO 45203 
CHARLIE SQUERI, '51 
We Serve Xavier 
217 East Eighth Street Telephone: 241-6273 
PREMIER PRESS COMPANY 
PRINTERS . . . PUBLISHERS 
NEWSPAPERS - ADVERTISING - CIRCULARS - BROADSIDES 
CINCINNATI 2, OHIO 
Printers of Xavier University News 
Hove a Ball 
on the Mall 
at 
CONEY ISLAND 
"AMERICA'S FINEST AMUSEMENT PARK" 
Call 241-3246 for details on 
money-making plan for your oganization. 
T H E P H O T O - T Y P E 
E N G R A V I N G C O M P A N Y 
2 1 0 E A S T N I N T H S T R E E T • C I N C I N N A T I 2 , O H I O 
THE 1965 MUSKETEER COVERS 
are 
SMITHCRAFTED 
by 
THE S. K. SMITH COMPANY 
2857 North Western Avenue 
Chicago 18, Illinois 
AMITY ADVERTISING & LETTER SERVICE INC. • 224 E. EIGHTH STREET • CINCINNATI. OHIO 45202 • PHONE 421-6689 
CONGRATULATIONS TO THE CLASS OF 1965 
THE UFFELMANN BAKING COMPANY 
939 York Street 
Cincinnati, Ohio 
MODEL SHOE STORES 
of 
GREATER CINCINNATI 
PERKINS AND GEOGHEGAN 
INCORPORATED 
I N S U R A N C E 
Thos. H. Geoghegan J. F. Frenkel 
Joseph P. Adams H. E. Fahrenbruck 
Jack M. Abbott Condit D. Brown 
H. L. Nelson Alfred F. Porter 
Paul E. Fielding Edward J. Helmick 
• 
4 1 4 W A L N U T S T R E E T 
CINCINNATI, OHIO 
CASTINGS 
Gray Iron — Semi-Steel — Alloys 
Machine Tool and Sewer Castings 
Stoker Parts 
Machine Shop Service 
1237 WEST SIXTH STREET 
Phone 241-6550 
HARRY B. WEBER 
COMPANY 
HOTEL AND RESTAURANT 
EQUIPMENT AND SUPPLIES 
• 
118 WEST THIRD STREET CINCINNATI, OHIO 
BUILD WITH LUMBER 
OVER 95 YEARS OF SERVICE 
1869—1964 
THE J. B. DOPPES SONS 
LUMBER COMPANY 
1250 Gest Street 
Cincinnati, Ohio 
Whether you're buying or selling 
In the Real Estate field, 
Get PROFESSIONAL help 
Where you see this seal. 
Displayed by 
— and ONLY by — 
accredited members of the 
CINCINNATI 
REAL ESTATE BOARD 
'^Admam9/^J 
And may all your 
fondest hopes and 
ambitions come true 
THE 
POLLAK STEEL 
COMPANY 
Our 98th Year 
10300 Evendale Drive 
Evendale, Ohio 
Mills-Marion, Ohio 
LUMBER 
WHITE PINE - MAHOGANY 
Fine Hardwoods 
C H A R L E S F. SHIELS & C O . 
CINCINNATI 3, OHIO 241-0239 
DORNHEGGEN DRUGS 
PRESCRIPTION SPECIALISTS 
2540 Woodburn Ave. Phone: 961-8247 
JAS. P. BOLGER COAL COMPANY 
"Super Fuel Since 1895" 
1012 ENQUIRER BUILDING 
CINCINNATI, OHIO 
WALLINGFORD COFFEE 
COMPANY 
IMPORTERS AND ROASTERS OF 
FINE COFFEE 
Cincinnati, Ohio 
CRAWFORD'S PHARMACY 
(FORMERLY VESTER'S) 
PRESCRIPTION SPECIALISTS 
FIFTH AND BROADWAY 
Cincinnati 2, Ohio Phone 421-0482 
GOLDEN CREME DONUTS 
WHOLESALE and RETAIL 
Open All Nite — City Wide Delivery 
7116 Blue Ash — Silverton 
We Serve Xavier 
Call 891-6778 
ROBINSON GLASS 
CO. 
GLAZING 
Commercial - Industrial - Residential 
STORE FRONTS 
Serving Greater Cincinnati 
Auto Glass Installed - Table Tops - Mirrors 
Phone: 441-7174 
1030 WATERWORKS RD., NEWPORT, KY. 
Glazing Contractors for the University Center 
now under construction on the East Campus. 
J. H. DORNHEGGEN, M.D. 
2006 Madison Road 
Cincinnati, Ohio 
ANTHONY ELSAESSER, '13 
Carrousel Inn 
Cincinnati, Ohio 
DR. JOSEPH G. CROnY 
JEROME N. JANSON, M.D. 
3215 Linwood Road 
Cincinnati, Ohio 
HARRY J. GILLIGAN, A.B., '12 
DAVID B. WOOD, '29 
118 William Howard Taft 
ATTORNEY AT LAW 
Tri-State Building 
Cincinnati, Ohio 
WILLIAM L DOLLE, '25 
1375 Thomwood 
Cincinnati 24, Ohio 
LAWRENCE H. KYTE 
AHORNEY AT LAW 
Citizens Building 
HERMES FOODS 
Frank Hermes, '50 
CATERERS FOR ALL OCCASIONS 
INDUSTRIAL - SOCIAL 
Phone: 541-9602 
Compliments of 
THE BESL TRANSFER CO. 
5550 ESTE AVENUE ELMWOOD, OHIO 
Phone: 242-3456 
AUFDEMKAMPE HARDWARE CO. 
2000 Central Parkway 
Between 
Mohawk and Findlay 
Cincinnati 14, Ohio 381-3200 
A D R I A N ' S F L O W E R S H O P 
CLIFTON AND LUDLOW UNiversity 1-1101 
DURBAN^S G R E E N H O U S E S 
533 M C A L P I N AVENUE UNiversity 1-7866 
ROSE BRAND 
BUHER-CHEESE-SALAD DRESSING 
THE MERCHANTS CREAMERY 
COMPANY 
Distributors of 
ANDERSON-CLAYTON SHORTENING 
, Cincinnati, Ohio 
KING MFG. CO. 
CINCINNATI 
BURLAP and COHON BAGS 
Mrs. Thomas J. Mussio 
Proprietor 
COFFEY'S PHARMACY 
W. J. Wiehe, Proprietor 
Prescriptions Our Specialty 
2500 CLIFTON AVENUE 
Phone 861-8642 
DENNEMANN'S HOME BAKERY 
WEDDING, BIRTHDAY AND PARTY CAKES 
3073 Madison Road 
Cincinnati, Ohio 
871-4555 
SECURITY BANK, INC. 
PIKE AT NINTH 
COVINGTON, KY. 
• 
Member Federal Deposit Insurance Corporation 
THE AMERICAN LINEN 
SUPPLY CO. 
• 
2114 READING ROAD CINCINNATI, OHIO 
Phone 241-1922 
FRED C. LAMPING 
Tri-State Building 
Cincinnati 2, Ohio 
THOMAS J. BALL, M.D., '24 
4642 Glenway Avenue 
Cincinnati , Ohio 
LEOG. KUHLMAN,'11 
Wadsworth Electric Co. 
Covington, Ky. 
COMPLIMENTS OF 
MARTIN G. DUMLER, President 
THE CHATFIELD & WOODS SACK 
COMPANY 
Arbor Place — Hyde Park 
Cincinnati, Ohio 
DR. GEORGE A. MEYERS 
448 East Fifth Street 
Cincinnati, Ohio 
CYRIL E. SCHRIMPF, M.D. 
2500'Clifton Avenue 
Ciricinnati, Ohio 
LAWRENCE A. POETKER 
AHORNEY AT LAW 
Cincinnati, Ohio 
WILLIAM D. KUHLMAN CO. 
GOAL, GAS AND OIL HEATING 
AIR CONDITIONING 
Alfred and Colerain Cincinnati, Ohio 
Call 681-3737 
"WE SERVE XAVIER" 
SCHEPER 
WOODWORK 
OUR SPECIALTY! 
INTERIOR WOODWORK TO DESIGN 
261-8361 
1250 Licking and 13th NEWPORT 
Woodwork Contractors on the University 
Center. Estimated completion date 
September, 1965 
CONGRATULATIONS TO THE CLASS OF '65 
Continue Your Support of the Musketeers 
by Purchasing Your Season Football Tickets 
Now. 
CALL 
JACK JEFFRE 2212000 
FOR CHOICE SEAT LOCATION 
ITALIAN 
SPECIALTIES 
Delivered to You 
HOT - FAST - FREE 
CALL FOR 
WE MAKE OUR DOUGH FRESH DAILY 
Student Index 
ABER, Ronald B. 127,142 
ABRAMOWICZ, Daniel S. 95, 
100 
ACITO, Joseph F. 135 
ACKERMAN, John R. 139 
ADAMS, J o h n C . 144 
ADAMS, Terry M. 145,183 
AHLERS, Heinz W. 129 
ALBERT, Joseph H. 145 
ALBRINCK, Michael H. 101 
ALBUS, Michael D. 144 
ALERDING, Robert J. 162 
ALERING, Richard L. 12,127 
ALLEMEIER, David K. 134 
ALLEN, Walter C. 
ALT, Thomas R. 
ALTENBURG, Robert R. 140 
AMANZE, Livinus A. 161,175 
AMORINI , Michael F. 
ANASTASIO, Richard A. 132 
ANDERSON, Philip J. 
ANGST, Richard J. 
ANTHONY, Tyrone M. 101 
ARANDA, James C. 128,167 
ARCHDEACON, Joseph G. 137 
ARENAS, Richard A. 
ARLINGHAUS, Raymond D. 
143 
ARLOTTI , Anthony P. 143,154 
ARMSTRONG, Frank W. 132, 
173 
ARMSTRONG, Robert 136 
ARMSTRONG, Thomas R. 
ARRUZA, Jose A. 182 
ARSZMAN, Jerold H. 
ARVELO, Tony 182 
ASBROCK, George J. 137 
ASIMUS, Daniel M. 142 
ASIMUS, Richard G. 
ATHERTON, Joseph D. 
AUBREY, Marvin C. 127,133 
AUG, Daniel J. 135 
AULTMAN, Scott G. 136,160 
AUSTING, Bernard J. 
AUSTING, Thomas J. 
AVRAHAMI, Samuel 141 
AYLWARD, Ronald G. 
AYLWARD, Stephen C. 132 
BAAL, Robert B. 137 
BABEY, Edward J. 
BABEY, James J. 133 
BACIGALUPO, Theodore T. 
BAECKEROOT, Paul T. 12,173 
BAILEY, Ronald H. 139 
BAILEY, Stephen A. 94,133 
BAIRD, Stokes A. 12,167,174, 
180,181 
BALABAN, John J. 128,142,159 
BALL, Richard E. 143,182,183 
BALLMAN, Robert J. 138 
BALLNER, William G. 142 
BAMBERGER, Joseph F. 12,160 
BANKS, Gary L. 142 
BARATTIERI, Guy R. 
BARNES, Gregory W. 
BARNHORST, Richard S. 101, 
145. 
BARONE, Anthony J. 144 
BARR, James N. 95,139 
BARRETT, Charles F. 142,167 
BARRETT, James R. 
BARRY, John J. 145 
BARTHOLOMY, Mark S. 143 
BARTLEY, Michael T. 12,174, 
181 
BASSITT. William L. 139 
BAUMANN, Bernard L. 
BAUMGARTNER, Jerome G. 
BAUMGARTNER, Michael 127 
142 
BAY, Stephen W. 127 
BAYER, Dewey J. 12 
BAZELEY, Thomas C. 142 
BEAL, John A. 
BEARNE, Leonard G. 164 
BEAUPRE, Eugene L. 141,183 
BECHANT, Neal R. 138,149,174, 
183 
BECK I I I , Charles V. 
BECKA, Joseph J. 
BECKHAM, James F. 137 
BECKMAN, Paul A. 141,179 
BECKMEYER, Don J. 138 
BECKNELL, Clyde E. 
BEDORE, Douglas E. 12 
BEEBE, William E. 138 
BEHNE, James R. 12,125 
BEHNEN, Brother Daniel, CFP 
BEHRENS, Paul F. 
BELL, James J. 
BELL, JohnE . 134 
BELL, Richard A. 112,141 
BELLE, Gerald P. 137 
BELMONT, Philip J. 95 
BELMONT, William L. 12 
BENKEN, Robert L. 134 
BENNETT. Theron J. 12,166 
BENZINGER, Gerald E. 145 
BERESFORD, Robert L. 
BERG, Richard J. 
BERGAMYER, Ronald A. 
BERGMAN, Henry W. 138 
BERKERY, Michael J. 136,163 
BERMAN, John J. 
BERNARD, William R. 128,129, 
137 
BERNHARDT, Francis E. 138 
BERNING, Philip E. 12 
BERNINGER, Paul R. 13 
BERNINGER, Robert E. 142 
BERNSTEIN, Richard K. 159, 
161 
BERRY, Raymond 
BERTKE. David C. 
BERTOLLI, RobertL. 142 
BERTONI, John M. 
BERTSCH, James L. 13,164 
BESANCENEY, Thomas W. 
BESCAK, Kenneth J. 142 
BEVINGTON, Richard L. 127 
BIER, Gregory T. 144 
BIFANO, Joseph N. 150 
BIGHAM, Robert O. 13,181 
BINDER, Dennis J. 138 
BINKO, William C. 
BIONDI, Ralph E. 101 
BIRD, David P. 136 
BIRD, Kenneth M. 
BIRRI, William R. 137 
BISCHOFF, James M. 13 
BISCHOFF, Lawrence J. 
BISCHOFF, William C. 161 
BISHOP, Luther 13 
BITZER, Edward G., Jr. 
BLACKMAN, Patrick C. 
BLANKEMEYER, Kenneth J. 
BLASE, Charles K. 136 
BLAZNEK, James J. 
BLAZNEK, Thomas S. 
BLEILL, Michael, M. 142 
BLEY, Milton M. 101,180 
BLISS, George L. 13,161 
BLUM, James R. 133,179 
BLUNK, Raymond T. 101,140 
BOBAY, Donald L. 140 
BOBO, Timothy J. 142 
BOBO, William M. 139,183 
BOCKELMAN, Donald A. 
BOCKENSTETTE, James D. 
13 
BOCZAR, Gregory E. 149 
BOCZAR, James J. 164 
BODDE, Edward H. 13 
BOEH. Louis F. 
BOEHM, David F. 
BOHN, Donald F. 101 
BOHATCH, Michae J. 13 
BOLAND, John E. 
BOLLINGER, Robert L. 
BONAHOOM, Alfred J. 135, 
138,181 
BONANNO. Michael 95 
BONARRIGO, Angelo J. 13,181 
BOOTH, Lee F. 
BORCHELT, Peter L. 
BORCHELT, Walter J. 
BORGESE. Anthony J. 
BOSLER. Richard F. 
BOSTICCO, Richard J. 13,94, 
126 
BOTHEN, James M. 
BOVE, Joseph S. 144 
BOWE, Alfred S., Jr. 142 
BOYLAN, Michael J. 143 
BOYLAN, Peter O. 14,94,97,99, 
181 
BRAATZ, Peter WPB 127 
BRADLEY, Brother V de Paul, 
CFP 
BRADLEY, Edward C. 144 
BRADY, Frank J. 144,159,164 
BRADY, Michael P. 139 
BRADY, Thomas W. 
BREITENBACH, Paul J. 
BRENNAN, Thomas W. 14,93, 
95 
BRENNER, Raymond E. 14 
BRESSLER, Kenneth L. 143 
BREVING, Robert J. 14,181 
BREWER, Kenneth W. 136 
BRIDGE. Paul W. 
BRIGHT. Thomas P. 
BRINKDOPKE, William J. 
BRINKER, Henry J. 94 
BRINKER, Thomas A. 137 
BRINKMAN, George C. 14 
BRINSON, Thomas C. 14,56,57, 
149,170,171,186 
BRIZENDINE, Victor W. 142 
BRIZZ. Richard T. 127,145 
BROCKMAN, Richard A. 
BROCKM.\N, Robert P. 138 
BRODBECK, Thomas R. 133 
BROERMAN, Ronald L. 
BROGLE, David P. 14 
BROPHY, Donald L. 133 
BROPHY, Jere J. 
BROWN, Bruce J. 
BROWN, Dennis E. 
BROWN, Theron B. 94,139 
BROWN, William P. 
BROWNING, Charles J. 
BROWNING, Lawrence A. 127 
BROXTERMAN, Thomas J. 
BRUEGGEMEYER, Joe D. 14, 
127 
BRUENEMAN, Anthony J. 
BRUMMER, William J. 94,139 
BRUNS, Robert J. 
BRUNS, William R. 136.160,169 
BRUSER, Donald M. 14,150 
BUCHANAN, Donald E. 136 
BUCHART, Michael P. 14,181 
BUCKEL, Harry J., Jr. 161 
BUCKLEY, James E. 14,18,166 
BUERKLE, C Michael 138 
BULGER, John R. 127,140 
BURKE, Frederic G. 137 . 
BURKE, Lee J. 
BURMAN, Kenneth W. 15,151 
BURNHAM, Daniel P. 143 
BURNOR, P. James 114,183 
BURNS, Michael G. 15,95 
BURNS, Robert G. 15 
BURWINKEL, Frank T. 
BUSCH, David J. 143 
BUSLER, Martin L. 15 
BUTEN, Richard E. 
BUTLER, James E. 15,126,129, 
181 
BUTZ, Michael C. 94 
BYRNE, James F. 
BYRNE, Ken L. 15,138 
CAHALAN, William L. 
CAHILL, Edward J. 15 
CAHILL, James F. 137 
CAHILL, Michael J. 
CAITO, Philip J. 15 
CALEAL, Richard D. 15 
CALLAHAN, Thomas J. 
CALLIF, Philip E. 
CAMPBELL, John D. 
CANNON, Patrick D. 133 
CAPELLA, Louis M. 16 
CAPONI, Dennis F. 95,133 
CAROVILLANO, Robert W. 
133 
CARRIERE, Brother Nicholas, 
CFP 
CARROLL, Patrick N. 
CARSON, Bruce J. 
CARTISANO, Carmillo S. 
CASANOVAS, Dennis J. 
CASAZZA, Eugene L. 
CASSADY, John G. 156 
CASSADY, Walter M. 
CASSINI, John A. 127,142 
CASTILLON, Eugene H. 165, 
169 
CATALANO, Gene P. 
CAUDILL, David R. 
CELNAR, Ronald L. 134 
CERINO, Charles A. 16 
CHALFIN, Eugene R. 137 
CHALIFOUX, Robert E. 16 
CHALK, Dennis J. 16,126,129, 
179 
CHAMBERS, William E. 16,181 
CHARMOLI, George P. 101 
CHILDS, Lawerence T. 
CHILDS, Steve S. 135,182 
C H I M E N T I , Ronald C. 95,138, 
181 
CHROMIK, Stephen M. 101, 
134 
CHUDZIK, Douglas W. 145 
CHWALIBOG, Andrew J. 134, 
163 
CIANCIOLO, Anthony F. 139, 
160 
CIKANEK, Edmund F. 
CISSELL, Joseph A. 
CLANCY, John J. 127,142 
CLARK, David C. 16 
CLARK, George W. 
CLARK, John F. 127,144 
CLASGENS, Dennis M. 
CLIFFORD, John W. 143,155 
CLIFFORD, Richard D. 
CLINTON, Daniel J. 
CLOUSE, Michael P. 160 
COASTON, Earl L. 154 
COATES, Pau lJ . 
COE, Timothy 
COLLETTI , Vincent F. 
COLLEY, Joseph D. 
COLLIN, James J. 
COLLINS, James M. 16, 
COLLINS, John P. 148,183 
COLLINS, Patrick J. 
COLLINS, William T. 
COLUMBUS, Donald G. 
CONFLITTI , Nicholas G. 160 
CONLEY, Sidney M. 161 
CONLIN, Brother Jerome, C F P 
CONLON, Thomas J. 139 
CONNELL, Eugene F. 
CONNELL, James E. 16,160 
CONNELLY, James R. 16 
CONNELLY, Johp D. 141 
CONNOR, Thomas J. 133 
CONROY, Vincent J. 142 
CONWAY, Thomas J., Jr. 159 
COOK, David W. 16,149,157, 
161,169 
COONEY, Kevin F. 136,177,179 
COONEY, William D. 
COOPER, Ben J. 106,108,109,111 
200 
COORS, Dennis A. 137 
COORS, Henry P. 16 
CORCORAN, Joseph A. 140 
CORDES, Willard C. 
CORRY, Joseph W. 127 
CORSON, John C. 
CORTESI , Richard J. 135,160 
COSTELLO, Thomas T. 143 
COTANT, James C. 139 
COUGHLIN, Robert W. 17 
COWENS, John W. 
COX, James V. 
COX, John J., Jr. 134 
COYLE, Joseph J. 95,97,139 
COYNE, Dennis P. 135,159 
COYNE, Terence J. 17,161 
CRANE, Dennis R. 104 
CRANE, Peter J. 
CRANLEY, John J. 
CRARY, James A. 17,164,167 
CRAWFORD, John A. 17 
CRISANTI, Lawrence I. 17,164, 
167,181 
CROLL, James K. 134 
CRONIN, Daniel J. 140 
CROTTY, David E. 138 
CROTTY, Joseph J. 
CULLEN, James J. 137 
CURRY, Brother Bruce 
CUSACK, James J. 142,144 
CUSSEN, William M. 17,164 
CZERNIK, Lester E. 140 
DACEY, Gerald J. 
DACEY, James C. 
DAHMANN, Thomas A. 139 
DAIL, Albert R. 
DAKOSKE, Thomas J. 
DALY, Gerald R. 
DANKEL, Ray A. 94,98 
DANKERT, John H. 17,94 
DARRAGH, Ronald G. 162 
DAVID, James W. 135 
DAVIS, James E. 93 
DAVIS, Jerome R. 
DAVIS, Stephen G. 160 
DAY, James G. 
DAY, Joseph W. 143 
DEAK, Andrew J. 
DEAN. Theodore P. 
DEANGELIS, Ralph J. 144 
DEAS, Charles D. 
DEBARRY, Douglas M. 17 
DEBELLIS, Frank D. 17 
DECAMP, Gregory C. 143 
DEERWESTER, Jerome F. 
DEERWESTER, Steven J. 134 
DeFAZIO, John V. 94,139,186 
DeFAZIO, Michael J. 17,93,94 
DEGENHART, John P. 
DEGUIRE, Michael A. 129,144 
DEHAN, Paul M. 145 
DEHAN, Thomas J. 17,181 
DEITERS, Robert H. 
DEITSCH, Clarence R. 138 
DEITSCH, Howard C. 137 
DeLAMIELLEURE, David S. 
DELANEY, George C. 140,174, 
183 
DELVECCHIO, Anthony J. 101 
DEMARCO Lawrence T. 18,151 
DEMARKOWSKI, Carl J. 135 
DENNIS, Stephen M. 134 
DEPA, Raymond A. 
DePALMA, Philip N. 
DePAULO, Joseph R., Jr. 
DEPPEN, John H. 
DESARNO, Michael J. 18,137 
DESAUTELS, Robert E. 163, 
183 
DESSERICH, David J. 
DETERS, Robert H. 127,163, 
180 
DETTINGER, James F. 18,114, 
181 
DEUCHER, Theodore E. 135, 
182 
DIERSING, Joseph F. 156,181 
DIERSING, Ronnie F. 
DIETZ, John F. 
DIETZ, Kenneth G. 
DIETZ, Richard M. 139 
DiFABIO, Vincent E. 
Di lORIO, Albert J. 142,167,173, 
174,175 
DILL, Edward M. 180 
DILLON, Jay W. 138 
DINEEN, Dennis J. 101 
DISSEL, John C. 18,132,175,180 
DOBROZZI, John J. 
DOBROZSI, Thomas A. 132 
DOECHER, Ted 46 
DOERGER, Robert J. 18 
DOHENY, Edward J. 18 
DOHERTY, Brother Gerald 
DOHERTY, Michael E. 140 
DONNELLY, James F. 183 
DONNELLY, Richard F. 134 
DONOVAN, Charles P. 
DONOVAN, Daniel L. 142 
DONOVAN, Michael D. 101 
DONOVAN, Robert J. 
DORAN, Robert E. 94,134 
DORSEY, Michael W. 133 
DOWD, Dennis G. 145 
DOWD, Edward J. 163 
DOWDEN, Stephen V. 18 
DOWLING, Michael R. 143 
DOWLING, Timothy M. 141 
DOWNARD, Paul W. 
DOYLE, Dennis M. 
DOYLE, George A. 18 
DOYLE, J o h n T . 18,172 
DOYLE, Timothy P. 
DRAKE, Raymond J. 
DREYER, Lawrence D. 135 
DRISKELL, Timothy C. 127 
DRUKTEINIS , Albert 
DRUMGOOLE, Michael J. 127, 
142,148 
DUBOIS, John C. 142 
DUDEK, Mitchell R. 19,94,95 
DUFFEY, Bruce U. 141,159 
DUFFY, Charles E. 136 
DUFFY, James F. 
DUFFY, James P. 
DUGGINS, Brother Dominic 144 
DULLAGHAN, William E. 132 
DUNCAN, Robert W. 135 
DUNNE, Patrick M. 114,138 
DUNNE, Robert J. 142,159 
DUNPHY, John M. 
DUPRAY, John W. 
DUWEL, John J. 163 
DWYER, Charles M. 
DWYER, Paul E. 
DYAS, Michael W. 
DYDO, Wayne E. 
DYER, Thomas L. 101 
EARLY, Albert H. 101,134 
EASTLAKE, WilHam B. 19,94, 
151,186 
EATON, David N. 101 
ECK, Robert F. 137 
ECKES, George H. 
EDELMANN. Anthony F. 139 
EFFLER, William A. 143 
EFKEMAN, Lawrence P. 
EGAN, JohnW. 142,159 
EGAN, Robert F. 
EGBERS, James B. 142,173 
EIBEL, Randall A. 139 
EICHHOLD, William A. 
EILERMAN, Thomas E. 19 
EILERMAN, William J. 19,156, 
165 
EINHAUS, Robert L. 
ELAM, Ronald J. 154 
ELLERT, Michael J. 19 
ELLIOTT, Russell J. 
ELSAESSER, Anthony G. 
ELSBERND, James H. 128,137 
ENGEL. James A. 143,159 
ENGLERT, Robert A. 
ENNIS. Robert C. 142 
ERHART, Daniel J. 
EROSHEVICH, John R. 94 
ESPOSITO, John A. 143,162 
ESSELMAN, John F. 132 
EVANS, James W. 95,139,144 
EVANS, Joseph W. 158,159,166 
EY, Emmett M. 144 
EYSOLDT, Vince P. 19,94,95, 
152 
FAGAN, Patrick J. 
FAIR, Frank F. 139,169 
FALK, David H. 19,125,126,173, 
180 
FALVEY, John H. 142 
FANNING, Michael J. 139,161 
FARWICK. Donald L. 138 
FEDERIKA, John A. 140 
FEDERLE, Jerome F. 132 
FEESER, John T. 
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YOUNG, Stephen A. 
YOUNG, William F. 95 
YOUNGBLOOD, Edward S. 
YOUSSI, Michael D. 
YUNGBLUTH, Louis A. 
ZAHER, Kenneth A. 143,159 
ZAKIA, Nelson F., Jr. 145 
ZAUMS, Peter M. 
ZELENOCK, Michael J. 
ZELINA, Robert L. 101,140 
ZIEGLER, Vincent E. 137 
ZIEVERINK, David A. 
ZINNGRABE, Claude J., Jr. 
ZINS, John W. 145 
ZMUDY, Howard D. 39 
ZOBAY, Allen J. 139 
ZOUHARY, WilHam J. 
ZUBERBUHLER, H. Walter, Jr. 
163,183 
ZUK, Walter K. 101,141 
ZUNIGA, Robert A. 
ZURAWSKI, Richard T. 
ZWILLING, Michael A. 140 
ZWOLINSKI, Raymond J. 39, 
181 
ZYCH, Tony S. 
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Musketeer Staff 
MODERATOR Dr. Edward A. Doering 
EDITOR-IN-CHIEF Michael Kennedy 
ASSOCIATE EDITOR Dennis Chalk 
SPORTS EDITORS Terry Wallace 
Roger Ruhl 
CHIEF PHOTOGRAPHER Gerry Wolter 
PHOTOGRAPHERS Paul Beckman 
Jim Blum 
Bob Ryan 
Dan Gardner 
GENERAL STAFF Ron Lamb, Tom Harig, 
Bill Keck, Bub Saalwechter, Pete 
Prinz, Dave Cook, Pat Harkins. 
Photo Credits 
GERRY WOLTER: Pages 3 bottom, 14, 18, 24, 
27, 33, 44 top, 48, 49, 51, 53 top right, 54 bottom, 
55, 56, 57, 62, 63, 65, 72, 73, 76 top left, 77 top 
right, 81, 90, 94 bottom, 96, 100 bottom, 102 
bottom, 105 top, 106 top, 107 buttom, 114, 115, 
116, 117, 119, 122 top, 124 bottom, 146 top, 147, 
148, 149, 150, 151 top, 152, 163 top, 165, 168, 170, 
171, 172, 173 top, 178, 179, 180 bottom, 182 top, 
184 middle & bottom, 186. 
PAUL BECKMAN: Pages 2, 5, 7, 9 bottom right, 
10, 11, 44 bottom right & left, 45 top right & left, 
50, 53 top left & bottom, 59, 60, 61, 67, 70 top, 74 
bottom, 75, 76 bottom, 77 left & bottom, 91, 92, 
93 top, 102 top, 103 bottom, 104 top right, 108 top 
right & bottom left, 109 top & bottom left, 112, 
113, 118, 120, 121, 122 bottom, 123, 126, 127, 
128, 129, 146 bottom right & left, 151 bottom, 153, 
154 bottom, 155 bottom, 156, 157, 158 top, 159, 
160, 161, 172, 164, 167, 169, 173 bottom, 174 
bottom, 181, 183, 184 top. 
JIM BLUM: Pages 45 bottom, 58, 166, 174 top, 
185. 
BOB RYAN: Pages 54, 95 bottom, 100 top, 154 
top, 176, 177, 180 top. 
BILL LANDRY: Pages 3 top, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 158 
bottom. 
AL HARTMAN: Pages 7, 8, 9. 
PAT McKENRICK STUDIOS: Pages 12 
through 39 all seniors, 40 through 43 Xavier 
Queens, 130 through 145 undergraduate groups, 
187. 
PUBLIC RELATIONS: Pages 64, 66, 68, 69. 
DAN GARDNER: Page 46. 
JOHN BRUNING: Pages 70 bottom, 71 right. 
ED BAPST: Pages 93 bottom, 94 top, 95, top, 101, 
102 through 107 all portraits. 
TERRY FILER OF OHIO UNIVERSITY: 
Pages 97, 98, 99. 
U.S. ARMY PHOTOGRAPH: Page 125. 
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To the Reader: 
Contrary to popular belief, there is nothing terribly difficult 
about putting together the Musketeer. The task is, however, 
turned into a panic-stricken, chaotic state of utter bedlam 
by those who view it as something to be done the last two 
days prior to each deadline. With careful planning, even if 
done after school starts, there is little opportunity for "into-
the-wee-hours" Saturday and Sunday morning work. As the 
reader will notice this edition is some twenty-four pages 
shorter than its predecessor. By shortening the book, I merely 
attempted to tighten it up and exclude all "filler" pages. 
Although it is unmentioned in the book, the 1965 Musketeer 
is, in effect, a farewell to the South Hall offices (we hope), as 
all future editions will be produced in the new Student Cen-
ter. This year's staff is, perhaps, the smallest in the school's 
history, with a core of only four always present members. With 
apologies to any persons omitted or whose names were spelled 
wrong, I present the 1965 Musketeer. 
Sincerely, 
Mike Kennedy 
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